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E L Ő S Z Ó 
Röviditésgyüjteményünk célja, hogy könyvtárosok és dokumen-
talisták részére együtt adjuk azokat a könyvtári érdekű cirillbetüs 
rövidítéseket, amelyeket különböző forrásokból kellene kikeresniök, ha 
ilyenek egyáltalán rendelkezésükre állanak. Gyűjteményünk összeállítá-
sánál tehát természetszerűleg felhasználtuk az eddig megjelent ilyen 
szótárak anyagát és azt elsőkézből történő gyűjtéssel egészítettük ki. 
Csak olyan röviditéet vettünk fel, amelynek létezéséről meggyőződtünk, 
logikai uton nem következtettük ki valamely rövidités létezését. így 
pl. olyan orosz rövidítéseket, amelyek azonos formában és esetleg azonos 
jelentéssel bolgárban is létezhetnek, nem tüntettük fel bolgár rövidí-
tésként, ha mi magunk nem találtuk meg valahol ilyen használatban is. 
A rövidítéseket nem nyelvek szerint külön-külön csoportosítva, 
hanem egyetlen, — természetesen — cirill betűrendben közöljük. Ez az 
egységesített cirill betűrend a következő: 
А Б В Г Д ^ Е € Ж З И 1 1 Й Л К Л Jb M H H> 
О П Р С Т Т х У У Ф Х Ц Ч Ц Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 
Az egyes rövidítések után szoros betűrendben következik az illető rövi-
dités feloldása (ha a rövidités több nyelven is előfordul — feloldásai) 
a nyelv feltüntetésével. A nyelvek jelölésére a következő betűket hasz-
náltuk:
 = b o l g á r (p) = o r o s z 
(бе) = belorusz (c) = szerb 
(m) = macedón (y) = ukrán 
A felbontást követi a rövidités magyar, német é3 angol forditása. A szó-
röviditések magyar fordításaiban a szabványosított magyar műszavakat 
használtuk, ezzel is szeretnénk elősegiteni az egységes magyar szak-
nyelv elterjedését. A testületek nevének fordításában a testület jelle-
gének érzékeltetésére törekedtünk. E fordítások az esetek zömében nem 
u.n. hivatalos forditások; ezeknek — amennyiben egyáltalán léteznek 
ilyenek — felkutatása leküzdhetetlen nehézségeket támasztott volna. Az 
angol fordításoknál főleg a Library of Congress kiadásában megjelent rö-
viditésgyüjteményekre támaszkodtunk » Egyébként a fordítások — felfogá-
sunk szerint kevésbbé fontosak: lényeg a rövidítések feloldása. 
A röviditések betürendbe-sorolásánál a lexikonok és hasonló mü-
vek gyakorlatát fogadtuk el: egy-egy rövidítésen belül az esetleges szó-
egységeket vagy írásjeleket nem vettük figyelembe,mindig az egész rövidí-
tést tekintettük egyetlen ezóegységnek (pl.И Др. besorolása ИДр helyére). 
Azonos ala'ku rövidítéseknél mindig előrevettük a nagybetűvel Írottakat. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a nagy- és kisbetűs alakok között sok 
ingadozást tapasztaltunk és igy előfordulhat, hogy a gyakorlatban ellen-
kező használattal is találkozhatunk, mint amit a röviditésgyiijtemény 
feltüntet. 
Hangsúlyozni kívánjuk, hogy gyűjteményünk válogató jellegű. A 
sok ezerre rugó, -- különösen orosz — rövidítés cizül a korlátozott ter-
jedelem miatt csak a leggyakrabban előfordulókat tudtuk 'belefoglalni eb-
be a jegyzékbe és őszinte sajnálatunkra kénytelenek voltunk lemondani pl. 
számos tudományos intézet és egyesület rövidíti s ének (un. szlglájának) 
felvételéről is.' 
Hálásan fogadunk minden észrevételt és kiegészítést egy eset-
leges későbbi javított kiadás erdekében — különösen a kevéssé feldolgo-
zott kisebb nyelvek köréből. S vonatkozásban is köszönettel tartozunk 
kézirat-ónk lektorának, PAP? Sámuelnek, akinek szives segítségével máris 
sok hiányosságot sikerült pótolnunk. 
Reméljük, hogy ciríllbeíüe anyagunk után belátható időn belül 
mód fog n.yilni a latinbetüs könyvészeti rövidítések, majd az európai 
nyelvekben található intézményi névröviditések (név-sziglák) jegyzékeinek 
kiadására ia. Ily módon sikerülne évtizedes gyűjtő- és feldolgozó munka 
eredményeként egy — bizonyos mértékben ír jesnek mondható — nemzetközi 
könyvészeti röviditésgyüjtemény, a "Vocabularium abbreviaturarum bíblio-
thecarii" megjelentetése, illetve befejezése. 
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V O R W O R T 
Unser Abkürzungsverzeichnis hat den Zweck, für Bibliothekare 
und Dokumentalisten jene — aus bibliographischer Hinsicht wichtigen 
— cyrillischen Abkürzungen in einem Когриз darzubieten, die sonst ein-
zeln aus verschiedenen Quellen ausgesucht v/erden müssten, falls der Bib-
liothekar über solche überhaupt verfügt. Bei der Zusammenstellung unse-
res Büchleins haben wir also selbstverständlich die bisher erschienenen 
ähnlichen Sammlungen in Betracht gezogen und diese mit eigenem Material 
ergänzt. Es wurden nur solche Abkürzungen verzeichnet, die sich irgend-
wo de facto vorfinden: wir haben also das Vorhandensein einer Abkürzung 
nie auf logischem Wege abgeleitet. Jene russischen Abkürzungen zum Bei-
spiel, welche in derselben Form und mit derselben Bedeutung eventuell 
auch im Bulgarischen vorkommen, haben wir nicht als bulgarische Abkür-
zungen verzeichnet, wenn diese unserseits nicht tatsächlich а1з bulga-
rische Abkürzungen irgendwo vorgefunden worden sind. 
Die Abkürzungen der einzelnen Sprachen sind nicht in geson-
derten Gruppen, sondern in einem einzigen — selbstverständlich cyril-
lischen — Alphabet aufgezählt. Dieses vereinte cyrillische Alphabet 
ist folgendes: 
А Б в г д ^ Е е и и п й : к л ь м н а » 
о п р с т ъ у у ф х ц ч ц ш щ ъ ы ь э ю я 
Nach der Abkürzung steht in strikter ABC-Reihenfolge die Auflösung 
(— wenn die betreffende Abkürzung in mehreren Sprachen vorkommt: die 
Auflösungen — ) mit der Angabe der Sprache der Abkürzung. Für die Be-
zeichnung der Sprachen haben wir folgende Büchstaben verwendet: 
(6) = bulgarisch (p) = russisch 
(öe) = belorussisch (c) = serbisch 
(m) = makedonisch (y) = ukrainisch 
Der Auflösung folgt die Übersetzung der betreffenden Abkür-
zung in ungarischer, deutscher und englischer Sprache. In der ungari-
schen Übersetzungen der sog. Wortabkürzungeh wurden die genormten unga-
rischen Fachausdrücke verwendet: wir möchten auch auf diese Weise zur 
allgemeinen Verbreitung und Befestigung unserer Fachsprache beitragen. 
In den Übersetzungen der Namen der verschiedenen Institutionen und Ge-
sellschaften haben wir die Wiedergabe des Wesentlichen der betreffen-
den Körperschaft erstrebt. Die Übersetzungen sind in der Mehrheit keine 
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sog.offiziellen:das Suchen solcher — wenn sie überhaupt existieren — 
hätte uns unüberwindliche Schwierigkeiten bedeutet. Bei den englischen 
Ubersetzungen wurden in erster Linie jene der bekannten AbkürzungsVer-
zeichnisse der Library of Congress in Betracht gezogen. Die Über-
setzungen sind sonst — unseres Erachtens — weniger wichtig; wesent-
lich sind in erster Linie die Auflösungen der Abkürzungen. 
Was die ABC-Reihe der Abkürzungen betrifft: wir haben in die-
ser Beziehung dem bei den ähnlichen Werken allgemein verwendeten Brauch 
gefolgt: innerhalb des Textes einer Abkürzung wurden die eventuellen 
Worteinheiten, oder Interpunktionszeichen nicht beachtet, sondern die 
ganze Abkürzung immer als eine einzige Worteinheit betrachtet (zB. das 
Einreihen der Abkürzung И др. an die Stelle des Wortes ИДР . ) 
Wenn mehrere Abkürzungen dieselbe Form haben, stehen die mit 
grossen Buchstaben geschriebenen immer an erster Stelle. Wir müssen aber 
bemerken, dass betreffs der Schreibart (grosse, oder kleine Buchstaben) 
in der allgemeinen Praxis viele Schwankungen festzustellen waren; es ist 
also möglich, dass in verschiedenen Texten auch die umgekehrte Form un-
serer Schreibweise vorkommt. 
Wir möchten es betonen, dass unsere Sammlung einen Auswahl-
Charakter hat. Wegen des beschränkten Unifanges konnten wir von den viel-
tausend — besonders russischen — Abkürzungen nur die am häufigsten 
vorkommenden in unsere Liste aufnehmen und mussten zu unserem grössten 
Bedauern zB. auf die Registrierung der Abkürzungen von Namen (sog, Si-
geln) zahlreicher wissenschaftlicher Körperschaften verzichten. 
Im Interesse einer eventuellen späteren verbesserten Auflage 
wären wir für alle Bemerkungen und ergänzungen besonders aus dem Gebiete 
der weniger bearbeiteten Sprachen sehr dankbar. Wir schulden auch in die-
ser Beziehung dem Lektor unserer Handschrift, Samuel PAPP, Dank, mit 
dessen wertvoller Hilfe bereits mehrere Unvollständigkeiten unserer 
Sammlung ausgeschaltet wurden. 
Hoffentlich wird es uns in absehbarer Zeit ermöglicht nach 
dem cyrillischen Material auch die Liste der mit lateinischen Buchstaben 
geschriebenen bibliographischen Abkürzungen, ferner das Verzeichnis der 
in europäischen Sprachen vorkommenden Abkürzungen von Namen der Institu-
tionen und Gesellschaften (sog. Sigeln) zu veröffentlichen. Auf solche 
Weise würde es uns gelingen, als Ergebnis einer fast zehnjährigen Sam-
mel- und Bearbeitungstätigkeit ein — in gewisser Hinsicht abgeschlosse-
nes — internationales Abkürzungsverzeichnis, das "Vocabularium abbre-
viaturarum bibliothecarii" unter Dach zu bringen. 
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F O R E W O R D 
Our dictionary aims at giving librarians and documentaliste 
in one volume a list of abbreviations of library terms in Cyrillic let-
ters, which otherwise would have to be looked up in various handbooks 
if they happened to be at hand* Consequently, compiling this book, we 
have made use of the materials of dictionaries published up to date, 
completing them with items, originally collected by us. The abbrevia-
tions listed have benn proved to exist, and none of them is deduced in a 
logical way, e.g. Russian abbreviations existing in the same form, and 
perhaps even with the same meaning in Bulgarian also, are not indicated 
as Bulgarian, unless we have found evidence of their existence in Bulga-
rian usage as well. 
Abbreviations are not listed separately in different languages, 
» 
but are arranged in a single — and naturally — Cyrillic alphabetical 
order. This unified Cyrillic alphabet is as follows: 
А Б В Г Д ] ? Е £ Ж З И 1 1 Й Д К Л Jb M H lb 
О П Р С Т Ъ У У Ф Х Ц Ч Ц Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 
Each abbreviation is followed by the explanation (if the 
abbreviation is used in several languages — explanations) in à strict 
alphabetic order with the indication of the language. The letters used 
for the indication of the languages are listed here: 
(6) = Bulgarian (p) = Russian 
(бе) = Belorussian (c) = Serbian 
(M) - Macedonian (y) = Ukrainian 
There are also Hungarian, German, and English translation following each 
explanation. Por the Hungarian translations we have adopted standard 
Hungarian terms in order to promote the popularization of a unified 
Hungarian professional terminology. In translating the names of insti-
tutions we strove to make clear their character. However, these trans-
lations,are, in the main, not official ones,-for looking them up would 
have required too much effort. In the case of English translations, the 
dictionaries of abbreviations published by the library of Congress were 
taken as a model. On the other hand, the translations themselves are — 
in our view — of less importance. What is essential is the explanation 
of the abbreviations. 
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As to the arranging of the items in alphabetical order, we 
have followed the methods usually adopted for encyclopaedical and other 
works of similar character: within an abbreviation we have taken no 
notice of the accidental word units or punctuation marks, and the whole 
abbreviation is regarded as one word unit (e.g. и др. to its proper 
place in the alphabetical order as ИДр. ). 
Abbreviations written in capitals precede those of the same 
form, but are written in small letters. We must note however, that we 
have found a great number of irregularities in the usage of capitalised 
or small lettered abbreviations, and thus it may happen,that in practice 
the reader will encounter abbreviations in a form not corresponding to 
those listed in the dictionary. 
We wish to emphasize that our collection is of a selective 
character. Our list can comprise — due to its limited 'number of pages 
— only the more often used (mainly Russian) abbreviations amounting 
to many thousands. And it is very much to be regretted that we had to 
exclude abbreviations (the so-called sigla) of several scientific insti-
tutions. 
We shall be very much obliged to receive any suggestions or 
additional material to our collection with a view of using them in a 
revised edition of this work, especially since minor languages were 
treated less exhaustively in the present edition. In this respect, many 
thanks are due Mr. Samuel PAPP, the reader of our manuscript, for his 
kind help which has already enabled us to fill up some gaps. 
We hope that following our material in Cyrillic, there will be 
an opportunity for us to publish, within a reasonable time, a dictio-
nary of bibliological abbreviations in Latin letters, and later a list 
of abbreviations of institutions (name sigla) which can be found in 
European languages. 
Thus — as a result of a decade of collecting and processing 
— we shall be able to publish an international collection of bibliolo-
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1 . античная литература 
(Р) 
2 . армия ( р ) 
1 . Акты . . . ( р ) 
2 . Архив . . . ( р ) 
1 . автономный (р ) 
2 . архив ( р ) 
3 . архивный ( р ) 





оких наук СССР ( р ) 
2.^А^хив^Академии наук 
Абхазское г о с у д а р с т в е н -
ное ивдательотво 
абзац ( р ) 
абсолютный ( р ) 





1 . авиация ( р ) 
2 . авиационный ( р ) . 
август ( б , р ) 
Архив Во1ноиоторичког 
инотитута ( а ) 
авиационный ( р ) 
авиаинженер авиационный инженер 
(Р) 
авиаиноти- авда^онный инотитут 
тут 
а в и о -
zr 
аьиа-
^ / i ï n i i ? ^ 0 0 .И, antike Literatur literature of ontiqui ty 
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UdSSR Aoademy of Artillery Solenoee of the USSR 
* fïôliûfïîî0 A r o h l T í e r Akademie der Archives of the Aoademy 
Akadémiájának Levéltá- Wieeeneohaften der of Solenoee of the 
UdSSR USSR Г* 
Abhás Állami Könyvkiadd Abohaleleohar Staataver- Abkhazian State Publl-










Abháe Autonóm Szovjet 3«o- Abohaeleohe Autonome So- Abkhazian Autonomous 
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August 
Archives of the Insti-
tute of Military 
History 




tion high oohool 
авиац . 
а в ! а ц . 
• а в и а -



































1. автономный (р) 
2, автор (б,р) 





2. автобиография (у) 







































































au torna ti eoh 
Auto-..Kraftwagen-
autonom 
Archiven of the High 
Commloourlat 
Antlfaociot league of 
the national Libera-






... of /the/ author 











... of /motor/oar 
autonomous 
































агитационный отдел (р) 
Gépkocoiközlekodéei, Szál- Wleeeneohaftlioh-techni- Scientific andTeohnloal 
lltáel Tudományos MU-
ozakl Könyvkiadó 







eohor Verlag fUr den 
Autotransport 
Publishing House of 
Motor Transport Lite-
rature 









Aoadsmy of the General 
Staff 
... of agitation 
propaganda unit 





ционо-пропигаидпи ( 0 ) 
агитпроп 
и агит.-прон. 
agi táoldn-propagandn.,. Agitations- und I'ropngnn- of agitation «no propn-
da-... gnnda 
е г и т п р о п -
отдел 







а г р о н . 
а г р о т о х . 
а г р о т о х я . 













авиация, гидроавиация я 
опытное строительство 
(Р) 
1. агроном (б,р; 
2. агрономически!! (р) 













1. агротехника (р) 





































depurtraont of agitation 
tűid propaganila 


























Azerbnjdzsdni Kirov Alia- Aserbnidoohnnieohe Kirov Azerbaydzhan Kirov 
ml Kgyetom Staatsuniversitut 3tats University 
Акадомско друптво (о) 





ческая Республика (р) 








Adzaar Autonom Szovjet 
Szocialista Köztársa-
ság 
Az Alloml Bizottság be-
váltára 
adralnloztráoláo 




















а д и . ц . адмиииотративный центр 
(Р) 
Ab- азербайджанский ( р ) 
а з б . 1 . азбука ( р ) 
2 . ^ б у ч е н ( б ) ; азбучни 
А З Г И З Азербайджанское гооу-
даротвонаое и д а т е л ь -
ото (р) 
А в г о о т е х и в - Азербайджанское гооу-
д а т дарственное тохпиче-
окое ивдатольотво ( р ) 
а з е р б . азербайдяанский ( р ) 














































ное издательство (р) 
Азербайджанское нефтя-








издат ленио по делам поли-
графии, иадательотв 





АИШС Академия истории матери-
альной культуры (р) 
айнок. айнский (р) 
АК алфавитный каталог (р) 
акад. 1. академик, (р,о)} ака-
^eujK (y)j акадэм!к 
2. академический (p)s 
акадешчний (у) 
3. академия (б,р); ака-
дем1я (у) 











szokl Kőolaj- do Tüze-
lőanyagiparl Könyvkia-
dó Azorbajdzeánl Pl ék-
je 










Ae Anyagi Kultura Törté-
netdnek Akaddmlája 
Aserbaidschanische Ver-





3taateverlag fllr Muelk 
Aeerbaldoohanleoher Ver-
lag fUr Petroleum 





llehlng tlouee of Ж . 
el о 
Azerbaydzhan Mineral 





um und Helzetoffe 
Azerbaydzhan Section of 
the Petroleum und Fuel 






A 8zovjstunid Tudományos 
Akadémiájának Könyvkl-
addvállalata 






















Ii ohing und the Book 
Trndo /it the Counoll 




Aoadomy of the History 
of Material Culture 
Ainu 
alphabetlo oatalogue 
member of en Aoademy, 
aoadomleian 
of aoademy, aoademlo 
academy 
Publishing House of the 
Aoadomy of Solsnoe of 
the USSR 
Академкнига Издательство Академии 













хиока облаот (о) 






Архив Красной армии (р) 
1. акуотика (р) 







сам наук, школы, ис-
кусства и т.д. (р) 
акционерное общество 
A 8zovjotunld Tudományos Verlag der Akademie der 
Akadémiájának Könyvkla- Wleoeneohaften der 
dd Vállalata UdSSR 
Publishing House of the 
Aoademy of Solenoee 




Kalmük Autondm Terület 
Azerbajdzsán Kommunista 
/bolsevik/ Párt 
















Autonomes Oeblst Kosowo- Autonomous Region of 
MetoOhla Kosovo-MetoohiJa 
Aoademy of Solenoee 
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Bolsohewlken/ 












Red Army Archives 
aoouetloe 
aooustlo 




Aoademlo Centre of the 
People's Comiesarlat 
of Publlo Instruotlon 
for Solentlflo-, 
School-, Art- eto. Af-
fairs 
























Алнанах Свнона к< ик«в-
ника Лугослпви^е (о) 
Архии Линииградокого от-
далении Института ис-
тории Академии ниук 
СССР (р) 
алтийский (р) 





















Академия на наукитв 
См){ Академия наук 
Акадзм)я нпвук 
1. аналитический (р) 
2. » англ. 
» вн. 1. 
аналитическое описание 
(Р) 
анатомия (б){ анатом!я 
С У ) 
- англ. 
английски (б); англий-
ский (р)| англ1йоький 























nohen Sohrl f to tel lor-
vorbundon 
Arohlv dor l,enlngrndnr 
Abtollung dao Inetl-
tutn ftlr Gouohlclito 










yearbook of the 3ugo-
nlavian Wrltern' Ae-
nonlutlon 
Arohlven of the Lenin-
grad llranoh of the 
InaMtote for llleto-
















A Sr.erh Kltlllgymlnleetdrl- Arohlv des Auswärtigen 











Arohlven of the Foreign 
Minin try of Serbia 
Aoadomy of Medloal 
Soienoeo 
Akademie der Wleeeneohaf- Aoademy of Solenoae 
ten 
analytieoh analytloal 
analytleohe Tltelaufnah- analytloal oatalogulng, 





ungolti г.Аля angel eliohel eoh Anglo-Saxon 
Al Akedómla Könyvkiadója Verlag der Akademie der Publlohlng Houee of the 
Hleoeneohaften Aoadomy of Soienoeo 
Tudomdnyoe Kutatdlntdee- Vereinigung der Tineen- Aenoolatlon ot Solenti-
tek SrövetnAgc eohnftllohen forsoliunga- flo nenonroh Ineti-
lnotltute tutee 
аннот. аннотированный (р) anno till t, mugyarór.atoe annotiert annotated 
ан.оп. •> анал.опио. 
analytloal oatulogulng, 
analytloal entry ак.опио внал1тичний опио (у) elemió olmlelrde analytleohe Tlteleufnah-me 
анот. анотация (6)j анотац!я ennolAold, magynrdxut Annotation annotation 
ант. 
W / 
антропология (р) antropológia Antropologle anthropology 
Антаркт. 
Антарнтнчеокий (р) ddloarkl entarktleoh ontarotlo 
1 7 
онтиролиг. антиролигиозккй ( р ) 
пнтирол1г. антирол 1пйний (у) 
внтроп . 
ДНУ Академия наук Украины 
антропология ( p ) j а н -





ССР (р ) 
АМУаССР А мня наук Увбвкокой 
' р ) 
АО 











а п р . 
АПУ 
а р . 
a p a d . 
а р а п . 
а р г а н т . 









автономная о б л а с т ь ( p ) j 
аутономна облаот (о ) 
= АО 
- АКМ Облаот 
Академия общоотвеиних 
наук ( р ) 
адыипистративно-органи-
вацмонный отдел (р ) 
Архив Октябрьской револ-
вции (р ) 
Аятифевиотичка омладина 
Сроите, ( о ) 
аутономна покра,)Ина ( о ) 
Автономна покройина Вой-














наук (p ) 
1 . Агитационно-пропаган-
диотокий отдал (р ) 
2 . Архитоктурно-плаииро-
вочиыи отдал ( р ) 
Агитационный политико-
1|Р^пагаидиотокий отдел 
апрель ( p ) t април (б) 
1 . Академика примен,)ених 
умотнооти ( о ) 
2 . Академика ва повориину 
уметност ( о ) 
а араб , 
арабский ( р ) 
арапоки ( о ) 
аргентинский ( р ) 
аркуш ( б е , у ) 
арктический ( р ) 
1 . армойокий ( р ) 
2 . армякокий (р ) 












Az üzbég Ozovjst Szooia-






















Ukrnlnloohe Akademie der Ukrainian Academy ef 
Wlneeneohafton 3olsnoso 
Akadomie do r Wlsson-
e o h a f t o n d e r ü z b e -
glochen S o z l e l l o t l -
ochen S o w j e t r e p u b l i k 













































Aoudemy of Solenoes of 
the Uzbok soviet Зо-
olallst Hopublio 
autonomous region 




Arohives of the Ootober 
Revolution 















Aoademy of Applied 
Arts 







... of army 
Armenian 
Staateverlng des Armonl- State Publishing House 
sehen SSR of the Armonlan SSR 
Armenischer D t u a t s v e r l a g Armenian Text-book Tub. 
f ü r LehrbUohor l l n h l n g House 
наук C Cf
ары. 
A S z o v j e t ü n k é Tudományos Armnnlnrhe f i l i a l e d e r A- *rm.mlan Srnnoh of the 









а р х . 
археол, 
а р х а к . 
Архмт. 
а р х к т . 
a p x i » . 
Архплав 
АС 
в / о 
АСВ 
а с о ц . 
а о о . 









^ ^ л ю т и ч н и Реопубл1ка 
Армянокпя Советокпя Со-
циалиотичеокая Peonyd-
лнка (р ) 
артиот ( р ) 
Артиллерийокая академия 
Антирелигиозный рабочий 
уняверсмте« ( р ) 
архив ( р ) 
1 . а р х е о л о г ) ! ( у ) 
2 . архитек» (б ) 
археолог)чний ( у ) ; а р -
хоолошки (о ) 
архимаядрит (б ) 
Архитектура ( б , р ) 
архитектор ( р ) 
архитектура ( у ) 
Архитектурно-планировоч-
ная комиссия ( р ) 
Акал"мски савет ( о ) 




аооиотент ( р ) 
» аоо. 
аоооциацяя ( р ) 
1 . автономная ооветокея 
социалистическая р е с -
публика ( р ) 
2 . Ааарбайдчлнокая С о в е т -
ская Социалистическая 
Республика ( р ) 
Автономная Советокая Со-
циалистическая Респуб-
лика Немцев Поволжья (Р) 
аотрономвя ( р ) 
« а о т р . 
аотроиоммчеокяй ( р ) | 
аотронон 1ЧНИЙ ( у ) 
1 . атом ( р ) 
2 . атомный ( р ) 
autonóm Szovjet Szoola- Autonome Sozlallatieohe Autonemouo Soriét 8o-
11 в to Xöztáreaortg Sowjetrepublik olallot Republic 
Ormóny Szovjet Szoolalie- Armenlaohe Sozialleti-





Vallásellenes Munkáeegye- Antlreligiöee Arbeiter-
ten 








ópl tó вa 
ópltóezet 

















































































Атоимвдат И в д я т а л ь о т м Главного 
управлении по иоиоль-
аованяв атомной оноргим 
nçg С о ^ в у министров 
пуотр . в у о т р и о м ( р ) 
вуотрал . ауотралисии ( о ) 
а у т . вутор ( о ) 
офг. в афган. 
A Szovjetunió Hlnlsster-




Verlag der Oberdirektion Publishing House of the 
uusz tróllal 
ezurzó 
fur Verwendung der 






of the Usee of Ato-
alo aiorgy of the 
nounoil of Mlnlatere 





афган. афгг.нокий (р) 
АФЕ Антифашистички фронт же-
на ( о ) 
Офр. » африк. 
африк. вфрикиноки ( 0 ) ; афри-
канский ( р ) 
АХ Академия художеотв ( р ) 
АХО аднинистративно-ховяйот-
векный о т д е л ( р ) 
АЮЭР Акты Южной и Западной 
России ( р ) 
afgán afgnnleoh Afghan 








Igazgatási áa gazdaaágl administrative und w1rt- administrative and 
osztály sohaftllcha Abteilung supply department 
"Dál- ás Nyugatoroszor- Akten von a i d - und West- "Dooumonts of Southern 
szág Iratai" rusuland'' and Western Russia" 
2 0 
D 
Б. большой (p) nagy gros о large 
Б-
Бюллетень ... (Р) Közlöny Mitteilungsblatt Bulletin 
6. 1. база (p) telep,támpont Stutzpunkt base 
2. башкирский (Р) baskír baschkirisch Baohklr 
3. белый (р) fehér weise white 
белорусский (Р) beloruaz belorussisch Boloruoolan 
5. беосераоийокий (р) booozarábial boonarabl ooh Beoourahlan 
6. оиблиг гека (PJ könyvtár Bibliothek library 
7. бивш (б){ бивший (р) volt,egykori gewooen former,lato 
Ö. большой (р) nagy gross largo 
БАЗС Български Академичен Зе-
медолски Оыон (б) 
балт. балтийский (р) 
БАН 1. Белоруской Акэдсм1я 
навук (бе) 
2. Библиотека Академии 
наук СССР (р) 

















Bibliothok der Akademie 
dor Wiusenaohaf ten der 
üdSSB 
Bulgarische Akademie der 
Wissenschaften 
Bulgarian Agricultural 
ABoociation of the 
Acndomy 
Baltiо 
Belorunnian Aoadomy of 
Solcnoea 
Library of the Academy 
of Soiences of the 
USSR 
Bulgarian Aoademy of 
Solonoee 
БАНАБол Фундаментальная библиоте-
ка Академии наук Бело-
русской ССР (р) 
БАНАа Центральная библиотека 
Академии наук Азер-
байджанской ССР (р) 
БАНАрм Центральная библиотека 
Академии наук Армянской 
ССР (р) 
A Belorusz SzSzK Tudómé- Fundaraeivtalbibliothek 
nyoo Akadémiájának dor Belorussischen 
Központi Könyvtára Akademie (1er fi ou en-
wehni'ton 
Fundamental Library of 
the Deloruaslan Aca-
demy of Soienoes 
AZ Azerbajdzsán SzSzK Tu- Zentrulblbliothek der A- Central Library of the 
doinonyou Akadémiájának serbaldaohnnlBchen Aka- Azorbaydzhan Academy 
központi Könyvtára demie der Wisseneohaf- of Sciences 
ten 
Az Örmény SZJZK Tudoiná- Zentralbibliothek der Ar- Contrai Library of the 
nyoo Akadémiájának Köz- inonlneben Akademie der Armenian Academy of 




Библиотека Академии наук 
/Ашхабад/ (р) 
= БАНАБол 
Библиотека Академии наук 
/Владивосток/ (р) 
A Tudományoo Akadémia 
Könyvtára, Aiihubitd 
A Tudományoo Akadémia 
Könyvtára, Vladivosz-
tok 
Bibliothek der Akademie 
der Wlsnenoaheftsn, 
Aschabad 
Bibliothek dor Akademie 
der wluoensohnfton, 
Wl ad 1 wo otok 
Library of the Aoademy 
of Sciences, Aokhabad 








ской ССР (р) 
Библиотека Академии наук 
/Иркутск/ (р) 
Библиотека Академии неук 
/Казань/ (р) 
A Cruz SzSzK Tudományos 
Akadémiájának Közpon-
ti Könyvtára 
A Tudományoo Akadémia 
Könyvtára, Irkutnzk 
A Tudományos Akadémia 
Könyvtára, Kazan' 




Bibliothek der Akndomle 
dor Wlosonochufton, 
Irkutsk 
Bibliothok dor Akad omis 
dor Wloumiochufton. 
Ko zun 
Central Library of tho 
(ioorglnn Aoademy of 
Sciences 
Library of the Acudomy 
of Solonoos, Irkutsk 
Library of the Academy 








лиотека Академии наук 
Казахской ССР (р) 
Библиотека Акпдоиии наук 
/Кишинев/ (р) 
Библиотека Академии наук 
/Ключи/ (р/ 
Библиотека Академии наук 
~ 'в? (Р) /Курган-Тюбе/ 
Библиотека Академии наук 
/Ленинград/ (р) = «БОН 
A Kazah SzSzK Tudományos 
Akadémiájának Központi 
Tudományoe Könyvtára 
A Tudományoe Akadémia 
Könyvtára, Klelnev 
A Tudományoe Akadémia 
Könyvtára, Kljuoei 





oachieohon Akademie der 
Wieeeneohaften 





ten, Kl Juteohl 




rary of the Kazakh A-
oadomy of Solenoee 
Library of the Academy 
of Solonooo, Kishi-
nev 
Library of the Aoademy 
of Solenoee, Klyuohl 






ка Академии наук Лат-
вийской ССР (р) 
Библиотека Академии наук 
Украискои ССР /Львов/ 
A Lett SzSzK Tudományoe 
Akadémiájának Közpon-
ti Könyvtára 





mie der wieeoneohaften 
Bibliothek der Ukraini-
schen Akademie der 
Wleeeneohaften.Lwow 
Fundamental Library of 
the Latvian Academy 
of Solenoee 
Library of the Ukraini-
an Academy of Soienoes, 
Lvov 
БАН-М Библиотека Академии наук 
/Москва/ (р) 
A Tudományoe Akadémia 
Könyvtára, Moezkva, 
Bibliothek der Akademie 
der Wieeeneohaften, 
Moskau , 
Library of the Academy 

















Библиотека Академии наук 
/Махач-Кала/ (р) 
Библиотека Академии наук 
/Мургаб/ (р/ 
Библ.:-чека Академии наук 
/Николаев/ (р) 
Библиотека Академии наук 
/Новосибирск/ (р) 
Библиотека Академии наук 
/Новочеркасск/ (р) 
Библиотека Академии наук 
/Он/ (р) 
Библиотека Академии наук 
/Сталинабад/ (р) 
Библиотека Академии наук 
/Свордловок/ 
Библиотека Академии наук 
/Симеиз/ (р) 
Библиотека Академии наук 
/Симферополь/ (р) 
Библиотека Академии наук 
/Сыктывкар/ 1р) 
Государственная публич 
ная библиотека ак 
hók 
Центральная библиотека 







A Tudományoe Akadémia 
Könyvtára, Mahaoe-
Kala 
A Tudományoe Akadémia 
Könyvtára, Murgab 
A Tudományoe Akadémia 
Könyvtára, Nlkolaev 
A Tudományoe Akadémia 
Könyvtára, Novoszi-
birezk 
A Tudományos Akadémia 
Könyvtára, Novooeer-
kaezozk 
A Tudományos Akadémia 
Könyvtára, Oe 
A Tudományoe Akadémia 
Könyvtára, Sztallnabad 
Bibliothek der Akademie 
der Wiooonoohaften, 
Machatsoh-Kala 
Bibliothek der Akademie 
dor Wieeeneohaften, 
Murgab 
Bibliothek der Akademie 
der Wiasenechaften, Hl. 
kolaev 
Bibliothek der Akademie 
der Wieeeneohaften, 
Hovoelbirek 
Bibliothek der Akademie 
dor Wieeeneohaften,No-
woteohorkaeek 
•Bibliothek der Akademie Library of the Aoademy 
dar WSloensohaften,Oeoh of Solenoee, Oeh 
Library of the Academy 
of Sciences, Makhach-
kala 
Library of the Aoademy 
•of Solenoee, Murgab 
Library of the Aoademy 
of Solenoee, Nlkolaev 
Library of the Aoademy 
of Solenoee, Novosi-
birsk 
Library of the Aoademy 
of Solenoee, Novo-
oherkasek 
Bibliothek der Akademie 
der Wieeeneohaften, 
Stolinabad 
A Tudományos Akadémia Bibliothek fier Akademie 
Könyvtára, Szverdlovezk der Wieeeneohaften, 
• Swerdlowak 
A Tudományos Akadémia 
Könyvtára, Szlmeiz 
Bibliothek der Akademie 
der Wieeeneohaften, 
Simelz 
A Tudományoe Akadémia dbliothek der Akademie 
Könyvtára, Szimfегоpol' der Wieeeneohaften, 
Slmforopol 
Библиотека Академии наук 
/Фрунае/ ^ р) 




окой ССР (р) 
A Tudományos Akadémia 
Könyvtára, Szttktüvkar 




Az Üzbég SzSzK Tudomá-
nyos Akadémiájának 
Központi Könyvtára 
A Tudományoe Akadémia 
Könyvtára, Frunze 
A Tudományoe Akadémia 
Könyvtára, Soeerbokov 
Az Észt SzSzK Tudományos 
Akadémiájának Központi 
Könyvtára 










Bibliothek der Akademie 
der Wieeeneohaften, 
Frunze 






Library of the Aoademy 
of Solenoee, Stalin-
abad 
Library of the Aoademy 
of solenoee, Sverd-
lovek 
Library of the Aoademy 
of Solenoee, Slmeiz 
Library of the Academy 
of Solenoee, Simfe-
ropol 
Library of the'Aoademy 
of solenoee, Syktyvkar 
State Publio Library 
of tho Ukrainian Aoa-
demy of Soienooe 
Central Library of the 
Uzbek Aoademy of 
SoienoeS 
Library of the Academy 
of Solenoee, Frunze 
Library of the Aoademy 
of Solenoee, Shoher-
bakov 
Oentral Library of the 



































Библиотека Акпдоиии наук 
/Южно-Сохилинск/ (р) 





















1. боа года (р)» без 
година Аб); без годи-
не (о) 
2. будущий год (р) 
Београд (о) 
боа года (р) 
"Будь готов к труду и 
обороне" (р) 
Белорусский государствен-





без година (б) 
1. бозплатон (б); боа-
платний (у) 
2. боаплатно (б,у) 
боа титульного лиота 
(РЛ) 







н iKny Або) 
белгииоки (б); оелгискн 
(о); болг1йський (у) 
A Tudományon Akadémia 
Könyv ti'ira, Juzcmo-3za-
luOlnozk 
A Tudományon Akadémia 
Könyvtára? Jakutnzk 
baszk 




J u oohno - Sufi all n n k 
Blbllothok dor Akademie Library of the Academy 







Baeklr Autonóm Szovjet Baoehklrloohe Autonome Baohkir Autonomous So-
Szoolnl trite Köztároo- Sozialistische Sowjet- vlet Soolallet Repub-









a Jövé áv 
Bolgrád 
áv nélkül 
"Munkára, harora kéez" 
Boloruoz Allnmi Egyotnm 
Bolgár Állami Szabvány 



















das kommende Jahr 
В so gr ad 
ohne Jahr 













"Ready for labor and 
dofer.oo" 





















froo of ohargo 
free of ohargo 
titlo page looking, 
without titlo pago 
titlo pago and oovor 
looking, without 






Белгиз Белорусское г о с у д а р с т -
венное издательство 
IPA 




белоруо. белорусский (Р) 
белы. бельгийский (РА 
оенг. бенгальокий <Р) 
беспл. бесплатный (Р) 
беспл.прид. бесплатное приложение 
АР) 
Б . 8 . д . 
БЗНС 
БИА 
без ^аглавного листа 
Български Эемеделокп На-
роден Съюз ( б ) 
Бьлгарокя Исторически 
Архив ( б ) 
бибколлек- библиотечный коллектор 
тор ( р ) 
б и б л . 1 . библиотека ( б ) 
2 . б и б л и о г р а ф о в ( о ) 
библиогр. 1 . библиографически (б){ 
библиографичоокий (р ) 
2 . библиография ( б , р ) 
библиограф, библиографски ( о ) 
библиотек, библиотечный (р ) 
БиблЛСП, Библиотека J у гооло вен-





















































free of oharge 
free Suplement 
title pago lacking, 
without title page 
Bulgarian People's Uni-
on of the Agriculture 
Bulgarian Hlotorloal 
Arohivoo 







... of library 
Library of modern Ju-
goslavs writers 
бибд-ка » о-ка 
Библ.СП. Библиотека српоких пи-
оаца ( о ) 
бибпракти- Курсы по подготовке биб-





б . и л и м. более или менее ( р ) 





többá vagy kevésbé 
Bibliothek serbleaher 
Sohrlfteteller 
Library of Serbian 
wrl tera 
Vorbildungakura für Bib- tralnlng-aohool for 
liothekare librarians 
Auskunfteblatt Uber den Poreign Trade Observer 
aualändiaohen Handel 
mehr oder weniger more or less 
БИНТ 
б и о -
б и о г р . 
б ИОЛ. 
Евро 
и техники (р 
биолоики ( о ) 
ой наука 
1 . биографический (р ) 
2 . биография 1 6 , р ) 
биологичен (б h биоло-
гический ( р ) 






биробидх. биробидхавокий ( р ) 































Publishing House of 
Blologloal and HÉ-
di oal Literature 
biochemistry 
Burmán 
... of Biro-Bldzhan 
2 4 
Б*Х 
б I бл 1огр. 
б ! б л 1 о г р . в 
п !лрядк . 
прим. 
б1бя1от . 
Л л о р у о . 
б)огр. 
61 о л . 
ÖioxiM. 




б . я р . 






Босна и Херцогогияа ( о ) 
1 . бфблюгрпфхчпий ( у ) 
2 . 01бл 1ограф1я ( у ) 
б1бл1ограф.1я в п1лряд-
кових лрии1ткох ( у ) 
б1бл1отвчпий (у) 
б1ЛОруСЫСИЙ (у) 
1 . б1огрпф!чний (у ) 
2 . б1ографзя ( у ) 
бфолопчний ( у ) 
61ОХ1М1ЧЯИЙ (У) 
1 . банка (б ) 
2 . библиотека ( р , о ) { 
б1бл!отека ( у ) 
Български Комунистичоеки 
Млодежки Сьюз ( б ) 
Бпджетоконтролно о т д е -
Българска Комуниотическа 
Партия (б) 
без Kpaja (с) 





без места (р,о){ без 






















Bolgár Kommunista Párt 
vége hiányzik 
közeli 
Bosnien und Herzegowina 
blbllegraphleoh 
Bibliographie 






















megjelenási hely nélkül ohne Ort 
bibliography In the 
foot-notes 


























Б .м . и г . б е з места и года ( р ) 
б.и. иг. m Б.м. и г . 













hely és év nélkül 











um Központi Tudományos 
és Müsznkl Könyvtára 
ohne Ort und Jahr 
ohne Ort und Jnhr 
по plaoe, по dato, 
without piece and date 
no plsoo, no dato, 
without place, without 
dato 











ums für Schweren Ma-
schinenbau 
Museum and Library of 
MalakovHkil 
Central Scientific und 
Technical Library of 




Central Scientific and 
Technical Library of 





ской промышленности (р) 
A Vegyipari Minisztérium 





ums fllr Chemische In-
dustrie 
Central Scientific and 
Technical Library of 
tlio Ministry of t.he 
CheoiiosL Industry 
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EUS Большая медицинская эп-
циклоподия (р) 
Nagy Orvoal Enoiklopédia ( 
БНХС Български Народен Еенски 









Студентоки Съюз (б) 





Buharai Megyei Könyvtár 
Б.обл. без обложки (р) boritóf edél hijján 
бое-
боевой (р) hadi 
Бол. 
большой (р) nagy 
болг. болгарский (р) bolgár 
болгар. 
болгарський (у) bolgár 
БОНСС 
Български общенароден 




ботаника (б){ ботая1ка növénytan 
ботан. 
ботан1чний ly) növénytani 
б/п 
беспартийный (р) pártonkívüli 
Бпр 
бележка^на преводача a fordító megjegyzése, 
a fordító Jegyzete 
бпр = б/п 




б.р. без року (у) magjelenéei év nélkül 
бр. 1.^атья (р); оратя teetvérok 
2. брой (б); брод (о) azém, füzet 
брав. 
бразильский (р) = бра-
вши 
бразил. 
оразшнфнеки (0) brazil 
БРИЗ 
Бюро рационализации и 
иэобротательства (р) UJitó ée Feltaláld Iroda 
брит. 
британский (р) brit 
дров. 

























ческая Реопуолика (р) 
Baskír Autonom Szovjet 
Szooiolieta Köztárea-
aág 









Poople'e Aoooolation of 
Bulgarian women 
Sowjotleohe Volkorepub- Poople'o Soviet Repub-
















11о of Bukhara 
People's Föderation of 
Students 
Regional Library of 
Bukhara 
oover laoking, without 
oover 










note of the translator 



























Gesellschaft für Bulge- Bulgarian-Soviet 
riech-SowJotische Friendship Society 
Freundechaft 
Beschklrleohe Autonome Baehklr Autonomoua So-
Sozialietioche Sowjet- vlet Soolollst Repub-
republik H e 
Belorusoleohe Sozlalle- Beloruoelon Soviet 80-



















































буквално (б); буквально 
(Р) 
1. бумажное дело (р> 
2. бумажный (р) 
Центральное конструктор-



















Босна и Херцеговина (о) 
















Ьългарско училмша аа 8в-
модолеки нашини (б) 




Bolgár Távirati Iroda 
Mllozakl Tdjdknztatd 
Iroda 










ednek Központi Terv». 
zfl Irodája 









a Kurrenn Kiadványok 
Bibliográfiája 
































die Aufrüstung der Pa-
pierindustrie 




























Oreat North News Agonoy 
Large Soviet ftioyolope-
dla 
Bulgarian Newe Agenoy 
Bureau of Tochnlcal 
Information 









Central Doelgn Bureau 
for paper Industry 
Machlnory and Equip-
ment 
United Bureaus of the 
Paper Induetry Truets 




mous Soviet Soolallst 
Ilepubllo 
Buryat 
Bibliography of Current 
Editions 
Bosnia and Herosgovlna 
no prlea, without prloa 




Baohklr Contrai People's 
Eoonomlo Oounoll 

















Бюро по моидуиарохноыу 
книгообмену IP J 
Бюллетень (р) 
» Бюлл. 





B u l g á r i a 
goweaen 












1. великий (р) паду gross great 
2. верхний (р) fel об ober-... upper 
3. вестник (р) híredé Anzeiger herald 
4. вооток (р) kelőt Ost Bast 
5. восточный (р) keleti östiloh eaetom 
б. всесоюзный (р) ÖBeZ-SZÖVeteégl Allunlons-... all-Union 
в-
1. Вестник ... (р,о) híredé, közlöny Mitteilungsblatt He view 
2. вин (о) feleébb höher higher 
3. ípxoBHH (о) legfelzébb obérât supreme 
в. 
(Ö,p,o)s BlK évszázad, század Jahrhundert Century « 
2. верховный (р) falsé ober upper 
3. вестник (б) hírlap, ujaág Zeitung newspaper 
4. види (о) láad siehe see 
5. выпуск (р) fUzat Heft Issue 
tik ВоJHQ академиja (о) Katonai Akadémia Militärakademie Military Aoademy' 
ВЛЕТ 
Воеооюзная академия 





All-Union Aoademy о t 
foreign Trade 
ВАК 
Военная акадения (р) Katonai Akadémia Militärakademie Military Aoademy 
Вар. 
Вараждив (о) Varatdin 








Allunlons Lenin Akademie 
der Agrarwleoensohaf-
ten 
All-Union Lenin Aoademy 
of Agricultural Sol-
enoeo 









Военная академия им. 












All-Union Aoademy of 
Arte 
ВВ. веке/веков (р) évszázadok Jahrhunderts oenturles 
В. в. BÍKH (у) évszázadok Jahrhunderts oenturles 
ВВА Впит Bojua вкадсмиJe 
(о) 
leled Katonai Akadémia Höhere Militärakademie Advonoed Military Aoa-
demy 
ВВОД. введение (р) bevezetés Einleitung Introduction 
ВВИА 
Военно-воздушная инже-









ный совет (р) 
Lsgfelsá Katonal-KIadél 
Tanáos 



























































1. венерологический (р) 
2. венерология (р) 
верхний (р) 
= верх. 
Верховна Еада У PCP (у) 
Верховный Совет (р) 




1. ветеринария (б) 












1. видевництво (у) 
2. видений (у) 
3. видання (у) 
видевництво (у) 
видав. 





































Der Oberste Sowjet der 
Ukrulnlsohen SSH 
































Supreme Soviet of the 
Ukrainian SSH 




























виконавчий KOMÍTCT (у ) 
винаротво 16) 
Всесоюзный инотитут н а -
учной и технической 
информации (р) 
1. випуок ( у ) 














Osae-azövatuégl Tudoaá- Allunlona Wisaenaohaft- All-Unlon institute 
nyoe óe MUezokl Tájá- llohee und Teohnleohee for Solentlflo and 
koztató Intézet Informatloneinetltut Teohnloal Informa-
tion 
Heft, Lieferung leeue klauee, lUzet 
fUzeteo In Heften, Lieferungen In leeuee 
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виправлене видання (у) 
Виса Институт аа Теат-
рально Изкусотво (0) 
Виси Институт за ФИ8-
култура 16) 






1. вкладка (р) 
2. включая (р) 




листы в вкл. 1. 
включая/включительно 
= включ. 
в книге (р); в КНИ81 
(У) 











Всесоюзный коыитет по 
стандартизации (р) 
Върхован коыитет аа Фиа-
култура и Спорт (б) 
влево (р) 
Всесъюзен Ленински Коыу-




aï (у); Всесоюзный 
Ленинский Коммунисти-
ческий Союз Молодежи 
Высший литературно-ху-
дожественный институт 









ская академия (р) 
Воонко-ыодицинская ака-
демия ордена Ленина 



















nista /bolsevik/ Párt 
Össz-szövetségi Szab-
vány Bizottság 
Testnevelési Se Sport 
Főbizottság 
balra 
































































High Sohool of Phyai-
oal Culture, College 











in the book 
in the book...too 
All-Unlon Book Chamber 
All-Unlon Communist 
Party /Bolsheviks/ 
All-Unlon Committee for 
Standardization 
High Committee for 
Sport and Physical 
Culture 
to left 
All-Unlon Lenin Young 
Communist League 
High Sohool of Litera-
ture and Art, College 
of Literature and Art 





Naval Medloal Aoademy 
S.M.Kirov Military Me-














































1. внутренний отдел (р) 
2. восточный отдел (р) 
Î. всесоюзное объедине-
ние (р) 
» ВО 3. 
вобладь (бе ) 
водяное хозяйство (р) 





Военное издательотво (Р) 
военная книжная торговля 
(Р) 

























1. волостной (р) 




















State Publishing House 













Allunlons Wissenschaft- All-Union Soientifio 
liehe Gesellschaft der Society of the Pe-








Össz-szövetségi Egye oll- Aliunlonr Vereinigung 
lé 8 
Verfassungsgebende Ver- Constituent Assembly 
Sammlung 
tschnloal oollege 
high sohool, oollege 
innenpolltieohe Sektion home policy department 

















Bezirk, Oebiet region 
Fiachereigenoeeenaohaft fisheries oooperatlve 
Kriegs-... military, ... of war 










ussz-BBÖvetségl Feltolá- Allunlons Oeeellsohaít 
lő ée UJité Társaság der Erfinder und Nsu-
rerer 
Vojvodina 






für die kulturelle Be-









military book trade 
offioe 
naval 





All-Union Soolety of 
Inventors and Inno-
vators 






















































1. восток (р) 














Висока педагоока школа 
(о) 






о) гаспадарк! loo 
Всесоюзный оивет научно-
технических общеотн (Р) 
Высший оовот народного 
хозяйстви (р) 























1. всероссийский tp) 
2. всесоюзный (р) 
Всероссийский профессио-






Всесоюзный комитет по 
стандартизация (р) 
всеукраинский (р) 
Всемирный оовот мира (р) 













































































































World Peaou Council 
Obere ter Volkswlrteohafts- Supreme Council of the 
rat National Economy 
Allunions Rat der Wissen- All-Unlon Council of 




Supreme Counoll of the 
National Economy 
вспои. 



























В Ш И 
В цик 
ВЦНиь 
1. Вьрховоя Стопански 
Съвет (Ö) 
2. Всесоюзный съезд со-
ветов (р) 
1. вступительный (р); 
вотупний (у) 








Высшее техническое учеб- északi főiskola 
нов заведение (pj 
в том числе (р) 
A Népgazdaság Legfelsőbb Oberster Volkewirt-










Висока техничка школа 
( о ) 
Всеукраинский (р) 
Военно-ученый арлив (р) 
Вееукраинская академия 
наук (р) 
1. висше учебно заведе-
ние (б) 


























































Supreme Council of the 
National Eoonomy 








Technical High Sohool, 
Technical College 
technloal oollege, 
Technloal High School 
inoludlng 
Technical High Sohool, 
Technloal College 
All-Ukrainian 




high school, oollege 
high eohool, oollege 
összukrajnal Szakszerve- .Ulukrainischer Oewerk- All-Ukrainian Trade 
zeti Szövetség eohaftebund Union Counoil 
összukrajnal Szovjet Szo- Allukrainisohe Sozialis- All-Ukrainian Soviet 







Demokratikus Ifjúsági Vi- Weltföderation der De-
lágszövetség mokratisohen Jugend 
high sohool of physi-
cal culture, college 
of phyeioal culture 
Faculty of Veterinary 
Medioins 
World Federation of De-











Weltföderation der Wis- World Federation of 
senschaftler Scientists 
Weltföderation der Geweifc-World Federation of 
sohaften Trade-Unione 
Chemlsohe Militärakademie Military Chemical Aoa-
demy 
Hoohechule für Chemieohe Higher Sohool of Cheml. 
Teohnologie oal Engineering 
Allunionozentralvollzugs- Ail-Union Central Ezs-
komitee outive Committe 
Össz-szövetségi Központi AllunlonszentralbUro 
Tudományos Kutatő Iroda für Wissensohaftllohe 
Forschung 
All-Union Central Seien 
tifio Roeearoh Offloe 
ВЦПС Всероссийский централь-
ный совет профессио-







Counoil of tile Trade-
Uniona 
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ВЦРПС Всесоюзна Цонтральна Ра-
да профоо1Йних оп!лок 
(У) 
ВЦСПС Всесоюзный центральный 
совет профсоюзов (р) 
ВЧС В ъ ^ в е н Читалищен Съюв 
въвед. вьведение (б) 
външ. външан (б) 
вътр. вътрешан (б) 
вид. 1. выдавецк! (бе) 
2. выдавецтва (бе) 
3. выданный (р) 
Вьт. выпуск (р) 
Bu.i. выпуск (бе,р) 
вып.дан. выпускные данные (р) 
вырез. вырезка (р) 
высш. высший (р) 
вых.дан. выходные данные (р) 
вьет. = Вьетнам. 
Вьетнам. Вьетнамский (р) 
ВЭИ Всесоюзный электротех-
нический институт (pj 
ВЭТА Военная электортехниче-






















Allunlone Zentralrat der 
Gewerkschaften 
Allunlone Zentralrat der 
Gewerkschaften 















oll of the Trade-Uni-
on о 
All-Union Central Coun-
cil of the Trade Uni-
ons 




... of Interior 










Oesz-ezövetségl Elektro- Allunlone Elektroteohnl- All-Union KLeotroteoh-
teohnlkal Főiskola sehe Hooheohulo nlcal High School. 
All-Unlon Eleotroteoh-
nioal College 
Katonai Elektroteohnikal Mllltörelektroteohnisohe Military Eleotrloal En-





1. главни (с) 
2. Глаоник ... (о) 
1. главный (р) 
2. государственный (р) 
годишан (о) 
•1. господин (р) 
2. гражданин (р) 





















Г. 1. год (de,p); година (б,о) 
2. гора (p) 
3. горад (бе)} город (р) 
4. городской (р) 
5. губерния (p)s гу-
берня (бе) 
ГААО Горне-Алтайская автоном-
ная область (р) 
гаа. 1. газета (р,у) 
2. газовый (р) 











ГАКК Государственный архив 
Краснодарского края 
(Р) 
ГАО Главная астрономическая 
/Пулковская/ обсерва-
тория (р) 
ГАУ Главное архивное управ-
ление (р) 
ГАХН Государственная академия 
художественных наук 
ГБАО Горно-Бадахшанская ав-
тономная область (р) 
ГБНО Государственная библио-
тека по народному об-







































































Stats Aoademy of the 
History of Material 
Culture 
State Aoadomy for the 
Study of Arts 
Krasnodar Region State 
Arohivos 
Main Observatory in 
Pulkovo 
Main Administration of 
Arohivos 
State Aondsmy for the 
Study of Arts 
Oetlirgs-badaohDohanleohsD Mount-Badokhshanion 













r - f j a 
г о н . 
генсек 

























1. гады (бе); годы (р) 
2. города (р) 
ГорьковскиЙ государствен-
ный университет (р) 
1. Генералка дирекшОа 
. (с) 







1. географический (р); 
географски (о); гео-
граф! чний (у) 










ческой литературы (р) 
географока карта (о) 
1. геодозичеокий (р) 





ской литературы (р) 
геология (р) 
1. геология (б); гео-
ЛОГ1Я ( у) 
2. геолог1чний (у) 








ство литературы по ге-


















































































































... of geologioal 
survey 








A Szovjetunió Tudományos Institut fUr Geophysik Oeophyoloal Instituts 
Akadémiájának Osoflzl- der Akademie der Wie- of the Aoademy of 
kai Intézete sensohaften der UdSSR Solenoes of the USSR 
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гоофиз. 1. гоофизика (р) 
2. геофизический (р) 
гори. германски (с); герман-
ский (р) 
ГЗб Годишон эборник (о) 
ГЭС Главой задружон союз 
(м); Главки задружки 
оавоэ (с) 





ческий архив ... (р) 
гиг. гигиена (р) 
гидрол. гидрологический (р) 
Гидрометео- Государственное изда-
издат тельство литературы 
гидро-метеорологии (р) 



















гимн. гимназиален (б) 
ГИН Геологический институт 
Академии наук СССР 
(Р) 





ство иностранных и на-
циональных словарей 




ство технической и тео-
ретической литературы 
ГИУ Гооударотвонкоо издатель-




пдрогр. пдрограф1Чний (у) 
ricT. потарычны (бе) 
ГК I. градски комитет (б) 





























Hldromoteorológlai Kiadó Hydrometeorologiaoher 
Verlng 





























A Szovjet EnolkXopédla 
Állami Intézete 



















Stato Publiehing Houeo 
3tato Ilietorioal Ar-









Stato rubllohing House 
Stute Publishing House 
for Light Food-stuffe 
Industry 
Staateverlag für Leicht- State Light Industry 
induotrie Publishing Houoe 










Institut für Geologie 






State Publishing Houoe 
for Local Induotry 
State Publiohlng House 
for Dictionaries in 
Foreign Languages 
and in Languages of 




... of grammar schools 
Geological Institute 
of the Academy of 
Solenceo of the 
USSR 
State Inultuto for the 
Planning in the Pulp 
and paper Industry 
Staatovorlag für frend-
sprachige Wörterbü-
cher una für die 
Wörterbüoher der 
Nationalitäten 
Staatllohea Institut der 
Sowjet-Enzyklopädie 
Stato Publiohlng House 
for Dictionaries in 
Foreign Languages and 
in Languages of Nati-
onall tioo of the USSR 















State Publiohlng House 











































1. глава (б,бв,р,о) 
2. главный (р) 
3. главно (о) 
А. глядэ1 (бо) 
Главное управление (р) 
главой (б>; главки 


















ной торговли при Мини-
стерстве культуры СССР 
(Р) 
Главноо управление по 
делам литературы и из-
дательств (р) 










Главноо управлоние по де-
лам полиграфичоской 
промышлоннооти, иэда-
тольств и книжной тор-















главный образом (р) 
ГЛЯД31 чаеткова (бо) 
господин (р) 
1. Государственная науч-





институт ... (р) 
гр
т 

























gonoral, ... In chief, 
main 
chiefly 








general, ... in ohief, 
main 
Main Administration of 
Arohival Mattere 
Main Administration of 
Paper Industry Estab-
lishments 
Main Administration of 
the Pulp and paper 
Industries of the 
Eastern Hegione 
A Szovjetunió MUvelődós- Generaldlrektlon der Ver- Main Administration of 








läge des Ministeriums 















Oeneraldlrektion für den 
Buohhandel lm Ministe-






Az Akadémiai Központ Tu-






tunácea mellett mUködő 
















del bei dem Minlster-




Allami Enorgetikal Könyv- Staateverlag für die Li-
kladó teratur der Energetik 
ни одбор (о) 
одишпик 
UbUK (о 








... Állami Tudományos 
Intézete 




















the Publishing Houses 
of the Ministry of 
culture of the USSR 
high committee 




for Book Trade of 
the Mlnietry of Cul-
ture 
Main Administration 





Main Direction of the 
Institutes of the A-
oademlo Centre for 
Solentlflc, Sohool 





for Printing Industry, 
Publishing Houses 
and Book Trado of 
the Council of Mi-
nisters of the So-
vist-Union 
Main Administration of 
the Printing Haohlne-
ry Industry 
Stats Publishing House 








State Soientiflo and 
Teohnioal Library 
State Soientiflo In-
stitute of ... 
munlolpal peoples 
aounoil 
State Publishing House 
























1. година (с) 
2. годишсн (б) 
3. годишник (б) 








1. город (р) 




















































ство литературы по гео-







ство Комитета по изоб-
ретательству (р) 
Государственное и з д а т е л ь -
ство кинематографиче-




































Állami Katonai Kiadó 
Állami Földrajzi Kiadó 
Állami Földtani Könyvki-
adó 
Állami Földtani és Ás-
ványtani Tudományos-
Müszakl Könyvkiadó 















W1о э one ohaf tl1oh-teohnl-
soher Staateverlag für 









sen und Autotraneport 
Wiasensehaftliob-teohni-













A Találmányi Bizottság 
Állami Kiadója 














State United Publiehing 
















State Publiehing Houee 
for Aviation and Mo-
tor Traneport 
Solontifio Publiehing 




State Publiehing Houe» 
of Geography 
State Publiehing Houee 
of Geologioal Litera-
ture 
State Soientlflo and 
Technical. Publishing 
Houso of Geology and 
Mineralogy 
State Publiehing House 
Staatoverlag der Kommle-








State Publiehing House 
of the Oommittee on 
Inventions 
State Publishing Houee 
of Cinematographic 
Literature 
State Publishing House 
of Litorature on Cul-
ture and Eduoatlon 
Stute Light Induetry 
Publishing Houee 
4 0 























ство по машиностроению 
и металлообработко (р) 
Государственное медицин-
ское издательство (р) 
Государственное медицин-
ское издательство УССР 
(р) 
Госметал- Государственное метпллур-





госорган государствоннмй орган 
(Р) 
госп-во господпрстло (у) 
Госпланиз- Издательство Гооплана 
дат (р) 
Госполитиз- Государствокное издатсль-
дат ство политической лите-
ратуры (р) 
Госполитиз- Государственное издатоль-
дат УССР ство политической лите-
ратуры УССР (р) 
Госполит- Государственное издатсль-
научиздат ство политической и на-










издат УССР ство сельскохозяйствен-
ной литературы УССР 
(Р) 
Госсловар- Государственное издатоль-




дат ство статистической ли-
тературы (р) 
Гоостройиз- Государственное издатель-
дат ство строительной ли-
тературы (р) 
ГОСТ Государственный общесо-
юзный стандарт (р) 
Гостехиэдат Государственное техниче-
ское издательотво (р) 
Гостехиэдат Государственное издатель-
УССР ство технической лите-





ство нефтяной и горно-
-тонливмой промышлен-
ности' (р) 











Az Ukrán SzSzK Állami 
Orvool Könyvkiadója 
Állami Koháozatl Kiadó 



















Staatnvorlng XUr Muolk 
State Punlluhlng Ilouoe 
of Timber and papor 
Induotry 
State Publishing Mouee 
for Foroet Induotry 
Liternturo 
State Publishing Houoo 
of Bollon-Lottorii 
Stnto Solontiflo and 
Toohnlcal Publishing 








3tate Publiehing Houoo 
of Metallurgy 
Statu Muolo Publishing 
House 
Staatoorgan 
gazdaság, gazdaságtan Wirtochaft, Ökonomie 
Az Állami Torvbizottnág 
Kiadója 
A Politikai Irodalom Ál-
lami Kiadója 
Az Ukrán SzSzK Állami 
Politikai Irodalmi Ki-
adója 
A Toll tikai és Tudomá-



















Az Ukrán SzSzK Állami 
MUozakl Könyvkiadója 
állami nyomda 
Állami Kőolaj- ós Ás-
ványi Tüzei őlpari Tu-
dományos Műszaki Kia-
dó 















Publishing Houoo of 
the Stnto Planning 
Commloaion of tho 
USSR 
State Publishing House 
of Political Lltora-
turo 
State Publishing House 
of tliо Ukrainian SSR 
for rolltloal Lite-
rature 
State Publishing House 





Stantavorlng der Ukraini- 3tato Agricultural Pub-
schen SSR für Landwirt- llshing Ilouoe of the 
oohnrt Ukrainian SSR 
Staatsverlag für frend-
sprachlge Wörterbü-
chor und für die Wör-
terbUcher der Natio-














ooher Verlag dor Erd-
öl- und mlnorallsohon 
HolzotoffIndustriо 
State Publishing House 
for Dictionaries in 
Forolgn Languages 





State Publishing House 








shing Houoo of the 
Ukrainian SSR 
State Printing Offioe 
State Sclontlflo and 
Toohnloal Publishing 
Houoo of the Tetro-
loua and Mineral Fuel 
Induotry 
4 1 
Госторгиз- Гооудн решенное торговое 
дат издательство (р) 
Гоотринс- Госудпротвсниоо ИЗДПТОЛЬ-
иэдвт CT1IO транспортной лите-
ратуры (р) 
Гоотрудиз- Государственное издатоль-
дат отво "Попроси труда" 
(Р) 
Госфиниздат Государственное финансо-
вое издательство (р) 





госхоз государственное хозяйство 
(Р) 
Госэнерго- Государственное издатель-
издат ство энсрготической ли-
тературы (р) 
Госюриадат Государственное юридиче-
ское издательство (р) 
гот. готица (с) 









библиотека ГНТК /= Го-
сударственного научно-
-т^хнического комитета/ 
гр. 1. град (б) 
2. градски (б) 
3. гражданин (р) 
4. граф (р) 
5. = гроч. 
грав. гравура (с); гравюра 
(б.р.у) 
Градин. Градинаротво (б) 
rpal/. гра1/евинпротво (о) 
гражд. 1. гражданин (р) 
2. гражданский (р) 
грам. 1, грамадск1 (бс) 
2. граматика (у) 
3. граматичний (у) 
граф. графикон (с) 
греч. греческий (р) 
Гр-ка гражданка (р) 
громод. громадянський (у) 
Гр.-проц. Гражданско-процессуаль-
код. ный кодекс (р) 
ГРС Главки риднишки савеа 
И 




зинской ССР (р) 









Állami Könyv Alap 




Állami Jogi Könyvkiadd 



























A Cruz Sc3zK Állami Or-
vosi Könyvkiadója 











































Stats Publishing House 
of Trade Literature 
State Publishing House 
of Transportation 
Literature 
State Publishing House 





Stats Book Reserve 
Fonda 
Stats Publishing House 
of Chemical Literature 
Btats fnrm 
Stats Power Engineering 
Publlohlng House 
Stats Law Publishing 
Bouse 
Gothio-typs 
Stato Commission for 
tho Electrification 
of Russia 
State 3nltyko ff-Sh ch e d-
rin Public Library 
Tschniool Stato Libra-

















womeni fellow oitizen 











lag der Orualniaahen 
SSR 
Medioal State Publl-
ohlng House of the 
Georgian SSR 
г р ч . 

















Главен союз на Зам.юдол-
скмто задруги (и); 
Главки саноо Зомлорад-







Градока тискорна (с) 
готов за труд и отбрана 
(б); Готов к труду и 
обороне (р) 
1. главное управление 
(Р) 
Mezőgazdasági Szövetke-




Állami Szótár- ós Enolk-
lopádla Kiadó 
városi nyomda 
"Munkára, barora kése" 
főigazgatóság 
Zentralunion Landwirt- Central Union of Agrl-













Stats Publishing House 
of Vooabularles and 
Enoyolopedleo 
olty printing offios 
"Heady for defenoe and 
work" 
nain administration 





1. губерния Ар); губер-
Н1я (у) 
2. губернский (р); гу-
бернський (у) 







ная книжная палата (р) 
Государственная централь-





staatliche Universität stats university 
Oouvemsmant 
Gouvernements-... 
kormányzósági bizottság Gouvernementskomltse 
Kormányzósági Irodalmi 
ás Kiadói Igazgatóság 

















tion of Literature 
and Publishing 
State Solenoe Council 
State Central Book Cham-
ber 
Staatliche Wiesensohoft- Staté Central Solenti-
llche Zentralbibliothek fio Medloal Library 
für Medizin 
Staatliche Wloeonsohaft- State Central Library 
Hohe Zentralblbllo- for Theatre-solonoe 
thek für Theaterwis-
senschaft 








oity printing offioo 














Доклады ... (р) 
Друштво (о) 
1. действие (6,p)j Д1я (у) 
2. деревня (р) 
3. дом (р) 
дял (б) 
Лржавон архив (м); 
дркпвни архив (о) 
Дагестанская Аптономная 
Совотокап Социалисти-
ческая Республика (р) 
дагестанский (р) 
Дагкпигоиз- Дагестанскоо книжноо иа-




дал- 1, дельный (р) 
2. = дальновост. 
Далта Дальневосточная теле-
графная агентура (р) 
дольневоот. дальневосточный (р) 
дан. дански (с) 
да и.о. да натай эры (бе) 
ДАССР Дагостанскан Автономная 
Советски» Социалисти-
ческая Республика (р) 
дат. 1. датиран (о) 
2. датский (р) 
дацэнт (бе) 
д.б. должно быть (р) 
ДБВК Държапна Библиотека "Ва-
сил Коларов" (б) 
ДВ 1. дальневосточный (р) 
2. Дальний Восток (р) 
ДВ. двойной (р) 
ДВЕ Дзпржаунао выдарецтва 
Болнруод (Ое ) 




















Dagesztáni Autonóm Szov- Daghostanlsoho Autonome 

















































































It must bo, certainly 










Л НМЛ ДзнржаУняо выдаподтип 
и.штацкпй aiтпрптури (бо) 
д-no дружество (б); друштио 
(с) 
Д-во 0.0. дружество о ограничена 
отгонорност (б) 
двохтижн. двохтижноний (у) 





двумсс. двумосочон (б) 
двуседм. двуседмичон (б) 
двухмоо. двухмесячный (р) 
двухнод. двухнедельный (р) 
ДГА Дэпржауны гсетарычны 
apxly (бо) 
Д.Д. дионичко друштво (с) 
ДД. деревни (р) 
Д.Д. •= д.д. 
дойетв. действительный член (р) 
чл./чн. 
дек. 1. декабрь (р); де-
кембри (б) 
2. декан (р) 
декадн. декадный (р) 
Демокр. Демокрация (б) 
демокр. демократичен (б) 
демократии, демократический (р) 
деп. = департ. 
допарт. департамент (р.у) 
держ. державний (у) 
Держльтви- Державне латературне 
дав вндавництво (у) 




Детиздат = Детгиз 
детюниэдат Издательство детской и 
юношеской литоратуры 
дефектан (c)j дефектен 
























































































Kinder - ... 
Staatsverlag der 
Klndarlltoratur 




















In two month, 
bimonthly 
fortnightly 


































Stato Publishing Ho 
une of Political 
Literature 
диагр. диаграма (б); 
ма (р) 
диагран- diagramm Diagramm diagram, 










ÄMjarp. д^ограм (с) diagramm Dlagramm diagram 
Дин. динар (о) dinár Dinar Dinar 
4 5 
Д1Ш. Я Л"". 
липл. ДИ11Л01ШЦИЛ (б) 
лир. 1. дироктор (р) 
2. дироинии (б.р) 
дис. дисортпции (0)1 дисор-
тац!я (у) 
дискус. дискуссия (р) 
дисс. диссертации (р) 
Äinrp. fliarpuMa (у) 
Д1 йен.чл.Л— д] Некий член Лкпдомп 
кал.наук наук (у) 
Д.ТВ Друштво .Тугословонских 
библиотекари (с) 
дК Донимална класификаци)а 
(с) 
ДК- Државна KouncHja (о) 
дп. дневник (р) 
ДНТП Дом научно-тохничоской 
пропаганды (р) 
д.о. добавочное описание (р) 
доб. 1. добавка (б); добав-
ление (р) 
2. добавочный (р) 
Д°Д> до^а^ак (с); додаток 
додат. додатковий (у) 
дозв. доэволоний (у) 
док. документ ер) 
докл. доклад (р) 
докт. 1. доктор ip) 
2. докторский (р) 
Докт.биол. доктор биологических 
п. ниук (р) 
Докт.вет.н. доктор вотсринарных 
наук (р) 
докт.геогр. доктор географических 
п. наук (р) 
Докт.геол.- доктор геологично-мино-

















ских наук (р) 
доктор иоторичоских 
наук ip) 





ствинных наук (р) 





чоских наук (р) 
Докт.филол. доктор филологичеоких 
и. наук (р) 
Докт.филос. доктор философичооких 
и. наук (р) 


































a föld- ós ásványtani 
tudományok doktora 





























































































diasortat 1 on,thosls 
diagram 
fellow of tho Academy 
of Solonceo 































































доп .вид . 
Дописн. 
допов. 




























Донецкий бассейн (р) 
Донецкая область (р) 
1. дополнение (p)j до-
лышснио (б) 
2. дополнений (y)j до-
полненный (р) 
3. дополнительный (р) 
4. допуаеи (о) 












Дъцж^вна Планова Комисия 
доы партийного образова-
нии (р) 
1. доктор (б,р,о,у) 
2. други (о); друг! 
){ ДРа-
р); дра-
3. ^ >уги (б,о){ другой 





матичний (у); дромски 
државни (о) 
кн^ г 
1. друкарня (у) 
2. друкарск! (ба) 
3. друкований (у) 
4. друкуецца (бе) 
Државни секретари)ат аа 








Државно ородно тохничко 
училиште (и) 












































































Dramen-, . . 

















Ileus der Toohnlk 
Doctor of Economi-
cal Sciences 




























































т р . 
Д.чл. 






Д ъ ^ в н а Т е а т р а л я а Школа 
дубликат ( б ) 
Дубровник ( о ) 
Друитво на уметниците , 
журналиотите и н а у ч -
ницито (м) 
Деыократока Федеративна 





Дирекция на Труда ( б ) 
действительный член ( р ) 
дьркавен ( б ) 


































tives Makedonien im 
Demokratischen Föde-
rativen Jugoslawien 








Stats High School of 
dramatic art, Stats 
Collogo of dramatic 
art 
duplloats 















EAUO Едина Антифашистка Нла-










еврейски (б); еврейский héber hebräisch Hebrew, Hebraic 
аврон. овропейски (б); евро-
пейский (р); европей-
ський (у) 
európai ouropölsch European 
Евсекция ... Еврейская секция ... 
(р) 
zsidó szekclé/Ja/ Jüdische Sektion Jewish section 
ЕГАФ 
Единый государственный 
архивный фонд (р) Egyesített Állami Le-véltári Állomány Vereinigte Staatliche Archivbestände State United Archives Fund 
егип. 
египетский (р) egyiptomi ägyptisch Egyptian 
египт. = егип. 
од. единица (р) egység Einholt unity 
Един. 
Единство (б) egység Einheit unity 
вд.хр. 
единица хранения (р) raktári egység Inventareinheit /In 
Archiven/ 
unit of storage 
/archives/ 
ежегод. 1. ежегоден (б); еже-
годный (р) 
évi Jährlich yearly 
2. ежегодник (р) évkönyv J ahrbuch annuary 
ежедн. 
ежедневен (б); еже-
дневный (р) napi täglich dally 
ежаднав. 
ежедневный (р) napi täglich dally 
ажекварг. 
ежеквартальный (р) negyedévi vierteljährlich quarterly 
ежам. = ежеиес. 
ежеиес. ежемесячный (б) havi monatlich monthly 
ежеиееяч. 
ежемесячный (р) havi monatlioh monthly 
аженед. 
еженедельный (р) heti wöchentlich weekly 
ва. 
език (б) nyolv Sprache language 
взик. 
езикозниние (б) nyelvtudomány Sprachwissenschaft linguistics 
EJ 





оконощка (у) közgazdaság Ökonomie economy 
окв. 
еквамнлир (б,р) példány Exemplar oo py 
вкон. бкономшний (у) közgazdasági volkswirtschaftlich pooncmic 
вкопед. експедищйний iy) ekbzpedlclóa Expeditione-, , . ...of expedition 
ел. 
олсктротехн )'ка (у) elaKtrotechnlka Elektrotechnik electrical engineering 
Ёлвктроен. 
Електроенергин (б) elektromos oncrglu olektrlacho Energie electrical enorgy 
ЕЛЗ 
г.нциилоподиje Лексико-
графског Завода (о) 
A Lexikográfia, Inté-
zet Enciklopédiája Enzyklopädie des Lexl-kographlsehen Ino-
ti tuts 

















зации (0 ) 








ческа Организация (б) 
6ТН. 
етногр. 
. . (Р) 
1. естественный (р) 














































Unitod Gonoral louth 
Federation 
English 





























женотдел... отдел по работе среди 
женщин (р) 
Жив. Животноводство (б) 
живоп. живопись (р) 
жил- жилищный (р) 



























Staateverlag für den 
Eisenbahntransport 









журн. 1. журнал (p,y) folyélrat 














housing - . . . 


























1. заведующий (Р) 
2. Запад (р) 
3. записки (p) 
1. завод (о) 
2. закон (р,о) 
3. Записки ... (Р) 
1. зем^оделски (о) 
1. заведующий (Р) 
2. Запад (р) 
западний (р) 
1. эабайкалбский (р; 
2. забеложка (р) 
1. заведующий (р); за-
влдувач (у) 
2. завидуючий (у) 
1. заведующий (р) 










заглавие оригинала (р) 
Государствонноо изда- • 
тольство технической 
и экономической лите-
ратуры по вопросам 
заготовок (р) 
1. заграницей (pj 


































az Állami Begyűjtés 
/Felvásárlás/ Mű-



































































Btato íübllshlng House 











































1. закавказский (р; 


















заочний (у){ заочный 
(Р) 
заочный (р) 
1. западный (р) 
2. запиоки (р) 
западен (б); западный 
за редакцию (у) 
заруб1ЖНИЙ (у) 
заслуженный (р) 






зб1рник (у): аборник 




1. = з-д 





























































































verdient, verdienstvoll honoured,merited 
verdienter Künstler Honoured Artlet 
verdient, verdienstvoll honoured, merited 
































































Академии наук СССР (р) 
а йлюстрацшш! (бе) 
Закавказский коммунисты-, 









Земал>ски одбор (ç)j 





1. зоология (б); зоо-
логия (у) 
2. аоологгчний (у) 



































































Institut für Zoologie 























Publishing House for 
Hygienic Literature 






















of the Academy of 






























Земодолски Съюэ (о) 
Земски oojya па култур-
но-просвотнито друштва 






























И 1. иностранная литерату-
ра (р) 
2, инструкция (р) 
И исток (о) 
И. 1. известия (р) 
2. императорский (р) 
И- 1. Извеотия ... (р) 
2. Институт (р.о) 
и. инотитут (р) 
и- инженерный (р) 
НАС Иото^иоки архив CpöHje 
ИАТ Институт автоматики и 
телемеханики Академии 
наук СССР (р) 
И М Инотитут биологической 
физики Академии наук 
СССР (р) 
ИВ Инотитут востоковедения 
Академии наук СССР (р) 
ИВАН = ИВ 
ИВУз Инотитут востоковедения 
Академии наук Узбек-
ской ССР (р) 
ИГАН Институт географии Ака-
демии наук СССР (р) 
ИГДАН Инотитут горного дела 
Академии наук СССР (р) 
и д . и дал« (о) 
и др. 1. и другие (р) 
2. и друго (о) 
избр. избранное (р) 
Изв. известия (б,р) 
иавл. извлечение (р) 
kUlföldl Irodalom auelHndieohe Literatur foreign literature 






























Institut für Automatik 
und Telemeohanlk der 
Akademie der Wissen-
schaften der UdSSR 
Institut für Biologieohe 
Phyolk dor Akademie 
der wleeeneohaften der 
UdSSR 
A Szovjetunió Tudományos Institut für Orientalie-
Akadámiája Keleti Inté-
zete 












Hletorioal Archives of 
Serbia 
Institute of Automation 
and TelemsohanlOB of 
the Aoademy of Soi-
enoos of the USSR 
Institute of Blologloal 
Physios of the Aoade-
my of Solenoes of the 
USSR 
Institute of Oriental 
Studies of the Aoa-
domy of Solenoes of 
the USSE 
Az Üzbég SzSzK Tudomá-
nyos Akadémiája Kele-
ti Intézete 
A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Földrajzi 
Intézete 











tik der Akademie der 
Wleeeneohaften der Os-
begieohen SSE 
Institut für Geographie 
der Akademie der Wis-
senschaften der Ud3SR 
Institut for Bergbau der 
Akademie der Wlssen-








Institute of Oriental 
Studies of the Aoa-
demy of Soienoee of 
the Uzbek SSR 
Qeographioal Institute 
of the Aoademy of 
Soienoee of the USSH 
Mining Institute of 
the Aoademy of Soi-
enoee of the USSR 
and во on 
and others 






ив—BO = иэдат. 
изд. 1. издал (p) 
2. издание (6,p)j из-
дан« (о) 















































á. издотел (б){ изда-
тель (р) 
5. ивдателотво (б) 

















1. изменение (б.р) 








искусства и музыкальной 
литературы УССР (р) 
изповодание (б) 






Институт истории науки 




a szorzó kiadósa 



























megváltoztatás, módosl- Änderung 
tás 
megváltoztatott, módoei- verändert 
tett 
ábrázoló darstellend, bildend 
Állami KépzómUvéezetl Ki- Staatsverlag für Bilden-
adé de Künste 
képzőművészet bildende Kunst 
Ukrán Állami KépzÓmüvé- Ukrainisober Staatsvor-
szetl és Zenemű Kiadó lag für Bildende Kün-









1. извршни комитет (с) Végrehajtó Bizottság 
2. издательская комиссия 
(P) 
Издательство Коммунисти-
ческой академии (р) 
Институт книги, докумен-
та, письма ip) 













A Kommunista Akadémia 
Kiadója 
eohichte der Wissen-
schaft und der Tech-









published by the 
author 
Publishing House of 
the Academy of Pe-
dagogical Sciences 
publishing house 












State Publishing House 







Külföldi Irodalmi Kiadó Verlag für Ausländieohe 
Literatur 
A Szovjetunió Tudományos Institut für die Qe-
xnstitut für üuoii, Doku-











lishing House of Fine 








Institute of the His-
tory of Solenoe and 
Technology of the A-
cademy of Solsncee 
of the USSH 
executive oommittee 
publishing oommieeion 
Publishing House of 
the Communist Aoa-
demy 






A Kommunista Ifjueágl In- Exekutivkomitee der Kom- Exeoutlve-oommlttee of 
temaclonélé Végrehaj- munietleohen Jugend- the Young Communlet 
tó Bizottsága Internationale International 
A Kommunista Párt Végre- Exeoutivkomltee der Kom- Exeoutlve committe of 
hajtó Bizottsága munlstlsohen Fartel the Communist Party 
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A Külföldi Irodalom Ki-
adója 




ил. илуотрацида (о); илю-
отрацин (б) 
llluoztráolá Illustration llluetra'tVö'h 
илл. 1. иллюотратор (р) Illusztrátor Illustrator llluotrator 
2. иллюстрация (р) Illusztráold Illustration Illustration 
3. иллюстрированный (р) illusztrált illustriert Illustrated 
илустр. илуотратор (с) Illusztrátor Illustrator Illustrator 
илюотр. 
илюстратор (б) illusztrátor Illustrator llluetrator 
ИИ. . . . имени (б,р) ...röl elnevezett naoh... genannt named efter... 
ИМАШ 
Институт машиноведения 
Академии наук СССР (р) 
A Szovjetunió Tudományos Inetltut für Maeohlnen-
Akademlája Oépezerkeez- konetruktion der Ako-
tástani Intézete demie der wieeeneohaf-
ten der UdSSR 
Institute of Maohlne 
Construotlon of the 
Aoademy of Solenoes 
of the U3SR 
имен. именной (р) név-... Namène-. • • nominal 
и кн.др. 1. и многое другое (р) és eok más und nooh 'ieles andere and many others 










иип. 1. император (б) osészár, oár Kaiser, Zar emperor, ozar 



















ИН- иностранный (р) külföldi aueländlsoh foreign 
ИН. = ин-
ИН АНСССР 
Институт нефти Академии 
наук СССР (р) 
A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Kőolajkuta-
tó Intézete 
Inetltut für die Erdöl-
industrie der Akademie 
der Wieseneohaften der 
UdSSR 
Betroleum Institute 
of the Aoademy of 
Sclenoee of the 
USSR 
инв. 1. инвентарный (р) leltári inventarleoh ... of Inventory 
2. инвентарь (р) leltár Inventar Inventory 
ИНД. 1. индийский (р) indiai lndlsoh Hindoo 
2. индустриальный (р] ipari induetrieil industrial 
3. индустрия (р) ipar Industrie industry 
индиу. 
индийски (о) indiai lndieoh Hindoo 
индонев. 
индонезийский (р) Indonéz lndoneeieoh Indonesian 
индуотр. 
индустриальный (р) Ipari Industriell industrial 
ИНЕФТИ = ИН АНСССР 
инх. 1. инженер (б.р) mérnök Ingenieur engineer 
2. инженерный (р) mérnöki Ingenieur-... englneers-
инх.-и. 
инженер-механик (р) gépészmérnök Maeohlnenbaulngenleur meohanloal engineer 
инх.-нетал. 
инженер-металлург (р) kohómérnök Bütteningenieur metallurgical engin Aar 
инх.-мех. = инж.-м. 
ИНЖ.-П.О. инженер путей оообщония 
(Р) 
vasutmérnök EisenbahnIngenieur railway engineer 
инж.-отр. 
инженер-строитель (р) építészmérnök Bauingenieur arohltect 
инж.-т. = ииж.техя. 
инж.-техн. 
инженер-технолог (р) Üzemmérnök Betrlebelngenieur engineer technologist 
ИНЖ.-Т6ХН0Л. = инж.—тохн. 
инж.-х. = инх.-хим. 
инх.-хин. 
инженер-химик (р) vegyészmérnök Ohemlelngenleur chemical engineer 
60 
ин*.-эл. иижонгф злоктротохник (р) 
ино... инородчоский/иностранный 
(р) 
Многие Издательство литормтуры 
на иностранных языках 
(Р) 





Idegonnyolvü Könyvkiadó Promdnpraohiger Verlag 
eleotrlo onglneer 
foreign 
rubllehlng lloune for 
Foreign Language Li-
tern turo 
Idegennyelvü Könyvkiadó Fremdsprachiger Verlag Tubllnhlng Houoe for 


















Foreign Sootion of the 
Rusolan Hewo Agenoy 
foreign 
Инреклама отделонио Всесоюзного 
объединения "Междуна-
родная книга" по приня-
тию иностранных объяв-
лений в органах почати 
(Р) 














Акпдомии наук СССР (р) A Szovjetunió Tudományoe Akadémiája Szlavioztl-
kal Intézete 
Institut für Slawistik 
der Akadomlo der Wis-
sensohafton der UdSSR 
Inotituta of Slavio 
Studiee of the Aoa-
demy of Solenoee of 
the USSR 
инсп. 
инопсктор (р) íeiUgy. Inspektor inspeotor 
инст. 
институт (б) intézet Institut institute 
инотр. инструктор (р) instruktor Instruktor Instructor 
инструкт. 




ин-т институт (р) Intézet Institut institute 
инторн. интернационален (б); 
интернациональный (р) 
nemzetközi international International 
ииторнац. = инторн. 
ин-тут п ИН-Т 
инф. информация (б) Informáoló, tájékoztatás Information information 
ИНФО 








Извршни одбор (о) végrehujtó blzottoág Exekutivkomitee exeoutlvo oommlttee 














демии наук СССР (р) 
Извршни одбор Народног 
одборп (о) 
Инотитут общей и неорга-
нической химии Акаде-
мии наук СССР (р) 
Инотитут органической 
химии Акпдомии наук 
СССР (р) 
Извршни одбор Цонтралног 
одбора (о) 
A Szovjetunió Tudományoe Institut für Ozeanologis 
Akadémiája Ooeanológlal der Akademie der Wis-
Intézete seneohaften der UdSSR 
A Népi Uizottoág Végre-
hajtó Blzottadga 
A Szovjetunió Tudományoe 
Akadémiája Általános 
és Szervetlen Kémiai 
Intézete 
A 8zovJatunló Tudományos 
Akadémiája Szervéé Ké-
miai Intézete 
A Központi Blzotteág 
Végrehajtó Bizottsá-
ga 
Издавачко прадузеВе (о) kizdó vállalat 
Почвенный инотитут Ака-
демии наук СССР /им. 
В.И,Докучаева/ (р) 




Инотитут по изучению на-
родов СССР Акидомии 
наук СССР (р) 
Exekutivkomitee der 
Volkskomi tes 
Institut für Allgemeine 
und Anorganisohe Che-
mie der Akademie der 
Wieeeneohaften der 
UdSSR 
Institut für Organische 
Chemie der Akademie 





Dokutsohaew Institut für 
Bodenkunde der Akade-
mie der Wieeeneohaften 
der UdSSR 
A Szovjetunió Tudományos Institut für Kthnologls 
- > >L-I I I /- .1. _ <-< -T — — ПЛ_4Е4>КИ4ЯИ ЛАО Â Akadémiájának a Szov-
jetunió Népeit Tanul-
mányozó Intézete 
der Sowjetunion der A-
kadsmle der Wlssen-
eohuften der UdSSR 
Inetitute of Oooanology 
of the Aoademy of Sol-
enoee of the USSR 
Exsoutlvs Committee of 
the People's Committee 
Institute of Oeneral 
and Inorganio Che-
mistry of the Aoa-
demy of Solenoee of 
the USSR 
Institute of Organio 
Chemistry of the A-
ondemy of Solenoee 
of the USSR 
Executive Committee of 
the Central Oommlttee 
publishing house 
Dokuohssv Soil Solenoe 
Institute of the Aoa-
demy of Solenoee of 
the UdSSR 
Institute of Ethnology 
of the USSR of the 
Aoadomy of Solenoee 




































1. и прочее (р) 

























1. исправил (р) 
2. иоправленио (р) 
3. исправленный (р) 
4. исправлено (о) 
= испр. 3. 
исоледоваиия (р) 
1. исследование (р) 
2. исследовательский 
(Р) 
1. иотория (б,р) 











наук СССР (р) 
италионски (б); итал-jомски (с); итальян-
ский (р) 
и тпн дилос (р); и тако 
доле (с) 
и тако дмле (с) 
и тако нстпму (м); и 






































ée Így tovább 
és Így tovább 




Inetltut fUr Künstliche 
11tMru tu г der Akade-





























Kommlselon fUr die Oe-
eohlohte dor Kp/b/sU 
Institut für Theoreti-
sche Aatronomle der 
Akadomle der Wlssen-
aohaften der UdSSR 
1tallHnleoh 
und во welter 
und во weltor 
und eo welter 
und eo on 
and othorn 
Irl eh 
Inntitute of Rueelan 
1,1 tara turn of the 
Academy of Solenoee 
of tho USSR 
erte 
exclusively 
study of art, art orl-
tloiem 
... of art, artificial 












research - . . , 





Oomlaoion for the Stu-
dy of the Hletory of 
the Communist Party 
Inotitute of Theoretl-
oal Astronomy of the 
Acadoiny of Solenoee 
of the USSR 
Italian 
and so on 
and eo on 
end so on 
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и тому подобное ( р ) 
инжснорио-тохничоокий 
ботник (р ) 
и томе слично ( с ) 
Институт физической х и м и и 
Академии наук СССР ( р ) 
Издевочно штампароко п р е -
дузоЬо ( с ) 
Институт эксперименталь-
ной медицины Академии 
наук СССР ( р ) 
éo hnuonlék, 4о a többi 
mérnöki éo mUazakl м п -
knoró 
6 в h a a o n l é 






A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Kísérleti 





Institut fUr Phyalaohe 
Chemie der Akademie 
der wieeenaohaften 
der UdSSR 
Verlag und Druokarel 
Institut fUr Experimen-
telle Medizin der Aka-
demie der wisaeneohaf-
ten der UdSSR 
und no on 
e n g l n o o r - t e o h n i o l a n 
and oo on 
Institute of Phynloal 
Chomlntry of the A-
endomy of Oolenoea 




mental Medicine of 
tho Aoademy of Sol-
enoee of the USSR 
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I 
1 да т.п. 1 да таго падобнае (бе) 
1 г.д. 1 гэтак далей (бе) 
1 1н. 11нше (у) 
i l i m . i inmim ( б е ) 
i n . 1. iniooTpaTop ( у ) 
2. inccTpanin (у); 1лг-
отрацыя (бе) 
3. 1люстровиий (у) 
lu. iueei (у) 
1МЭЛС 1нотытут Маркса—Эпгелса-
-Лен1на—Стал1на (бе) 
1нбелкулт 1нстытут беларуокай куль-
туры (бе) 
1ндив1д. 1ндив1дуальний (у) 
íh*. 1. 1н*енер (у) 
2. 1нженерний (у) 
iHoaeu. 1ноземний (у) 
1нструкт. тнструктивпий (у) 
1н-т 1нотитут (у); 1нстытут 
(бе) 
знтернац. 1нтернац1ональний (у) 
1нформ. 1нформацП1ний (у) 
дсиан. юпанський (у) 
1от. 1. 1сторичний (у) 
2. ioTopin ( у ) 
1-т 1нститут (у) 
1тал. 1тал1йський (у) 
1 т.д. 1 так дал1 (у) 
1 т.1н. i таке Ilimé (у) 
1 т.п. 1 тому под1бне (у) 
áe hasonlók 

























ás Így tovább 
ás hasonlók, ás a többi 
ás hasonlók, ás a többi 
und ähnllohe/a/ 
























und so weiter 
und ähnllohes 
und ähnllohes 
and so on 
and so on 





named. • • 
Mari-Engel B-Len In-
Stalln Instiiute 















and so on 
and so on 


























J y r ( c ) 
- j 
Лугослоненска академиЛа 
ананости и yuJeTHOCTH 
( о ) 
Лугословонска акадомиЛа 
на иауките и умотноота (м) 
Лапански (о) 
JaBpeJ оки (о) 












Лугословеноки одбор (о) 
Лугооловонске пошто, то-
леграфи и телофони (о) 
Лугословенока радничка 
странна (о) 
ПредузоЬе за спольну и 
унутрашьу тргопину 
пипиром и кшщеларйЛ-









( о ) 
Лугословеноки центар за 
техничку и ноучпу до-




















Jugoszláv Posta, Távírd 
ás Telefon 
Jugoszláv Munkáspárt 






Idegenforgalmi Kiadd és 
Nyomdavállalat 
Jugoszláv Szabvány 




















S o u t h 
Jugoslavian Aoademy of 
3olenoee and A r t e 
Jugoslav Aoademy of 














































Jugoslav Committee-, . . 
Jugoslav Post, Teleg-





mentlo and Foreign 
Trade in paper and 
Offloe Supplies 




ч ü t 
1. комиссар (р) 
2. комитет (р) 
3. KOMiicuja ( с ) 
1. кирта (б,с) • 
2. копейка (р) 
ы z to о 




R A X . Коммунистическая ака- Kommunista Akadémia 
демип (р) 
2. Красная армия (р) vtiröo lladeoreg 
Кнбард. кабардинский (р) kabard 
koitl -n i lnnor 
Komi t e e 





kopok /1/100 rubel/ 
Landkarte 
Kopok 
Kommunlotleohe Akademie Communlet Aoademy 




















кавбпро боро Российской Коммунио-
тической Партии Кавказ-
ского края (р) 
кпвк. кавказысий (у) 
кав. 1. казахский (р) 
2. казённый (р) 
киэах. казахский (р); каапхьский 
(У) 
Az Oroozorazégl Kommu-













Cauoaelan bureau of 
tho ltuonian commu-





Кааахот. казахстанский (p) 
Казгосиздат Казахское государотвеи-
иое издательство (p) 
Казгоолитиа- Казахское гоеударствен-




ный университет (р) 
Казиздат Казахское издательство 
(P) 
ÜuiiCCP Казахская Совотскоя Со-
циалистическая Реонуб-
лика (р) 




КилАССР Килмыцкен Автономная Со-
вотскап Социалистичес-
ким Республика (р) 
килмын. калмыцкий (р; 
Хнмнпртия Канунштычна партия (бо) 
kazahoztdnl 
Kazah Állami Könyvkiadó 
Kazah Állami Szépiro-
dalmi Kladé 










Kauaclilncher Stuatuvor- Kazakh State Fubll-









Kuoachleche Soclallntl- Kazakh Soviet Soclollet 
Kazah Alluiul Tankbnyvkl-
adó 







lag fUr rúdagogloohe 
Literatur 
knimllcklHcho Autonome 




Kazakh state Publishing 
Houe» of Textebooko 
Kalmuok Autonomous 
Soviet Sooinllot 




































ралогиюских наук (р) 
кандидат искуоствоведчео-
ких наук (р) 
кандидат историчеоких 
наук (р) 





твенных наук (р) 
kanodul 
kandidátus 




а füldrajг tudományok 
kundldátuea 
a fbld- és ásványtani 
tudományok kundiddtu-





































Candidate for Art 
Solencos 
Kandidat der Cesohiohts- Candldato for lllstorl-
wieoensohaften cal Soicnces 
Kandidat der medizini-












наук (p) в gyógyszerészeti tudo-mányok kandidátuoa 
Kandi tat der teohnlsohen Candidate for Tochni-
Winoensohaften oal Solenoee 
Kandidat der pharmszeu- Candidate for Tharma-























кандидат юридичеоких наук 
a flzlko-matematlkal tu-
dományok kandidátusa 
a filológiai tudományok 
kandidátusa 
a filozófiai tudományok 
kandidátusa 



















1. канцелярия (р) 
2. канцелярский (р) 
» канц. 1. 
m канц. 1. 
KouHOHja sa агитаци.1у и 
пропаганду (о) 




























Kandidat der ohemloohen 
Wienensohoften 
Kandidat der Wirtschafte-















Candldato for Jurldloal 
Solenoee 
offloe 
... of office 
Kommission fUr Agitation Agitation and Propagan-





Xarukalpukleoher Staats- Kara-Kalpak State Pub-
vorlag llshlng House 
Карвльокая Автономная Co- Karéi Autonóm szovjet 
• I z o o l a l 1 e t u K Ö B t i r -ватокпя Социалистичес-



















1. карта (р) 
2. картина (р) 
8. картограмма (р) 
А. кпртографичоокий 
5. картография (р) 










Карело-Финская СОВОТОКОЯ Karelo-flnn Szovjet 





1. » КааССР 



















viet Social 1st Re-
publlo 
кат. 1. каталог (p) kataldgue 













каталонски (о); каталон- katalén 
окий (р) 
Гооударотвонная контора Kézikönyvek éa Kataló-
оправочников И каталогов gueok Állami Terjeez-
(р) te Irodrtja 
Кабардино-Балкарокоя Авто- Kabard-Balkar Autonóm 
номная Совотская Сонма- szovjet szooiniieta 
лиотичеокая Роопублика Kbztriroaudg (р) 
Критико-библиографичвокий Krltlkal-blbllogrdflal 
научно-иослодоватвльокий Tudományos Kutatéln-
инотитут (p) tézet 
1. квадрат (р) 



















Offloo of Referenoe 






rary novlew and Bib-
liography 












К. а Г. 
Киовпочать 
КИК 
культурко-воопитательный kulturélle-neveld ОПЕ. 
отдел (d1 tál у 
1. книгоивдаталотво (б) könyvkladévállalot 




kulturális ée neveld 
ooztély 
килограм (б,о); К1логран kilogramm 
(бе); килограмм (р) 
Киевский государственный 
университет им. Т.Г. 
Шевченко (р) 




кметиjcica задруга (о) 
Ко^е^о ваконов о труде 























oulture and education 
department 
kilogram 








Коммуниотичеокий Интерна- Kommunl eta Intemaolond-
ционал (p) 
Комиссия no изучении веч- A Szovjetunió Tudomdnyoe Kommlnnlon fUr l'erma-
НОЙ мёр8Л0ТЫ при Акаде- Akadémiájának a Fagyott frontforuohung der А к а -
ции H8VK СССР (p) Tulajok Kututdudra Ala- demie dor \Yi sounochaf-
J
 kult Bizottsága 
котар И град (о) Járáe ée város 
Государственное объеди-
нение ПРСДПРИИТИИ ПО- KgyuoU'iés 
лигрнфичоской промыш-
ленности г.Киова (р) 
Коммуниотичеокий инотитут At tljnéglráe /Vo.ovi.z-
«урналиотики ИМ. Во р о в - kijrdl elnevezett/ 
ОКО ГО (р) Kommunl о tu Intézető 
ton dor UdSSR 
Landenhozlrk und Stadt 
Kiev t Állami Nyomdaipari Klewnr Staatl iche Druoke-
rolvorelnlgung 
Worownkl Kommunleti-
DOhea InBtitut ftlr 
Journalismus 
Communiât International 
Cominlonion for Study 
of rorinufroet of the 
Academy of Solenoes 
of the USSR 
dletrlot and olty 
































циоипл молодоии (р) 
1. кипоски (о) 
2. киноматоврафичоокий 
(Р) 









Киргизский край (р) 




Киргизская Советская Со> 
циал 
дика 
















мии наук СССР (р) 
Kirgiz Allemi Könyvki-
adó 








































кая Республика (р) 
= ККАССР 
Комиси,1а аа кул турне возе 
са иностранотвим (о) 
1. клао (б,бе) 
2. класичин (о) 







































Kirghiz Brunoh of the 
Academy of Solenoee 



























1. книга (Ö,p,jr); кп1га 
(бе) 



















































к ь . 




























Комитет эа Наука, Иакуотво Tudományos, Művészeti és 
и Култура (6) Kulturális Bizottság 
книжный магазин (р) kbnwkereekedés 
котарски народни одбор (о) 3 á r á e i ^ Р 1 bi«°"eág 
Китайская Народная Респуб- Kínai Népköztársaság 
лика (р) 
Карабугаэская научно-иссле- a Szovjetunió Tudomá-
довательская станция Ака- nyos Akadémiája Kara-
демии наук СССР (р) bugazi Tudományos Ku-
tatéállomása 
книжный с ím ад (p) könyvlerakat 
Коларчев народен укиверзи-
 Kolarosev Népi Egyetem 
тот (ы); Коларчев народ-
ни универзитет (с) 
юьига (с) 
юьижевни (с) 
1. компания (р) 
2. компан1я (у) 
кооперативный (р) 
Книготорговое объединение Állami Könyvkiadók 
государственных изда- Könyvkereukedelml 
ТОЛЬОТВ (р) Egyesülése 
кодеке (p) kédex 
1. Кооперативное объединен- Egyesült Szövetkezeti 






2. Всесоюзное кооператив 
ноо издательство (d) 
= КОИЗ 
коллективный (р) 
1. колишн1й ( у ) 








1. комисариат (р) 
2. коммунальный (р) 
1. коммерческий (р) 
2. комиссар (р) 
3. комиссариат (р) 
4. коиисионар (с) 




















6. комитет (p); комБтет bizottság 
(У) 
7. коммунистический (p): kommunista 
комунистически (61 
= KA 1. 
Mookauer Interregionale 













der Akademie der Wis-








































... of book/в/ 








Research Station of 
the Academy of Soi-
enoes of the USSR 
booketore 







Book Trade Association 



























Комакодомия = KA 1. 
коыат комиссариат (р) 
комбед комитет бедноты (р) 
комент. 1. комантар (б,о); коипн-
тар1й (у) 
2. комонтатор (б,о) 
коморч. коморчооки (б) 
Коминтерн Коммунистический Интерна-
ционал (р); Комунисти-
чоски Интерниционал (0) 
Коиинфори Информационное бюро комму-
нистических и рабочих 
партий Гр); Комунисти-
чоско Информационно Бюро 
Коми-Перм. Коми-Пермяцкий (р) 
Комипермгиа Коми-пермяцкое государст-
венное издательство (р) 
комис. 1. комисиокер (б) 
2. комиссия (р) 
коиич. комический (р) 
ком-ия комиссия (р) 
комм. = ком. 1. 
KOUMRUT. 1. комментарий (р) 
2. комментатор (р) 
3. комментированный (р) 
коммерч. коммерческий (р) 
коммун. 1. коммунальный (р) 
2. коммунистический (р) 
























1. кооператив (р) 
2. КООПератИВНИЙ (у ) ; КОО- szövetkezeti 
перативяый (р) 















































копейка (p); коп!йка (у) 
1. корейский (р) 
2. корица (б) 
3. корректировать (р) 
4. корректор (р) 
5. корректура (р) 
6. корреспондент (р,у) 























































Information Bureau of 

























oo-o peratlve-.. . 
oo-operatlve 
oo-operatlve farm 

















Jugond Communist Youth of 
S&rbl a 
Космат 
Косово и Мотохида (с) Kosovo 1 MetohlJa 
косыич. 
космичоский (р) űr-.,, kozmikus kosmisch oonmic 
КП 
коммунистическая партия 
































ной культуры Академии 

















gi Kultura Története 
Intézetének Ásatási 
Bizottsága 
Комунистичка партида Jyro- Jugoszlávia Kommunista 
славиде (о) Pártja 
Комиоеия по подготовке кад-
 А
 ?zoviet^ió M o m á n y o s 














/der Bolschewikeiy von 
Belorussien 
Kommunistische Partei 












Inotituts für die Ge-
schichte der Materi-
ellen Kultur der Aka-
demie der Wissenschaf-
ten der UdSSR 
Kommunistische Partei 
Jugoslawiens 
.Kommission für die Naoh-
wuchsbildung der Aka-
demie der Wisoenaohaf-












Communist Party of Bos-
nia and Horcegovina 
Communist Party /Bol-
sheviks/ of Lettland 
Communist Party /Bol-
cheviks/ of Moldavia 
Communist Party /Bol-
sheviks/ of the Uk-
raine 
Committee of Field 
Investigations of 
the Institute for 
the History of Ma-
terial Culture of 
the Acadomy of 
Sciences of the USSR 
Oommuniot Party of Ju-
goolavia 
Commission for Training 
of Peroonnel of the 
Academy of Solenoee 
of the USSR 
Communist Party of Lat-
via 








I. К у л т у р н о - п р о о в д е т н и О Д - Népművelési bizottság 




К0ыун1стична парт!я Радяп- A Szovjetunió Kommunia-
ОЬКОГО Союзу (У) ta Pártja 
Комунистичка партида СрбиДеSzerbia Kommunista Párt-
(О) За 
Коммунистическая Партия a szovjetunió Kommunis-
Советского Союза (р); Pártja 
Коыупистическа Партия иа 





Коммунистическая партия Ukrajna Kommunista 
Украины (р) Pártja 
КП Укра1ни К0муи1стична Яарт1я Укра1- Ukrajna Kommunista Párt-




Комунистичка партида Хрват- Horvátország Kommunista 
ске ( с ) Pártja 
:а Партида Црне Montenegro Kommunista 
Коыунистичк! 
Горе (о) 

























Communist Party of 
the Sovistunion 
Communist Party of 
Serbia 
Communist Tarty of the 
Sovietunion 
Communist Party of 
Turkestan 
Communist Party of the 
Ukraine 
Communist Party of the 
Ukraine 
Communist Party of 
Croatia 




кр. l. кройка (р) 
2. красный (р> 
5. крупный (р) 
к-р контр-рсволсционный (р) 
к-ра контора (р) 
Краг. Kparyjeimu (с) 
краев. краевой (р) 
крайни. краознавчий (у) 
Крайгиз Краевое государственное 
издатольотво (р) 
краен. в кр. 2. 




el 1 en f о rrndalml 
Iroda 
Kragujevuo 
táji, regionén e regional 




















... of local lore 
Regional State Publl-
uhing Houae 
... of Rod Army 
кратк. 1. краткий (р) 
2. кратковременный (p) 
крб. карбованець (у) 
крест- крестьянский (pj 
крестьян. = крест-
крит.' = критич. 
критич. критический (pj; критич-
ний (у) 
к-рый который (р) 
KpuuACCP Крыыокая Автоноиная Совет-
ская Социалистическая 
Республика (р) 
Крымгооиа- = Кримиздит 
дат 
Крымиздат Крымское государственное 
издательство (р) 
rövid kurz 









Krimi Autondm Szovjet Autonome Sozialistische 
Szocialista Köztársa- Sowjetrepublik der 
edg Krim 
Крымреоп. Крымская республика (p) 
Krimi All ami Kbnyvkiodd 
Krimi Köztársaeág 
Staateverlag der Krim 
Krimrepublik 
short 



































Комуниотичка огранка (о) 
Краткие сообщения... (р) 
Коммунистический союз мо-




Комиссия оодойотвмн учёным 
(р) 
кинотоатр (р) 
комитет (б,р); ком1тет 
Ы 
Ко •.•осип технической терми-



























A Szovjetunió Tudományos Kommleoion für Teobnl-
Akadémlája Műszaki sehe Terminologie der 
Terminológiai Blzott- Akademlo der Wlssen-
asga ochaften der OdSSR 
kercTkedolml hirügynök- kommerzielle Telegra-
s«g phMhagentur 
bárki, valaki Jemand 
Communist Party 
Short Reporte /Ab-
straots of ... 








cal Terminology of 
the Academy of Sol-
































Кубпноко-Чогшоморская об- Kubán-Fokotetongerl Те-
лпеть (р) rulot 
Комитот учёта и изучения A Szovjetunió Tudományos 







Xuban-Sohwarzmoer-Oebiet Kuban-Hlnck Sea Region 
Komltoo fUr Rogiotratlon Oommlttoo for Reglntro-
und Untersuchung Wis- tlon and Study of 
oonoohaftliohor Arbeite- Selentlflo Personnel 
krllfte dor Akadomle dor of the Aoademy of 
Wiusensohuften der UdSSR Solonooo of USSR 





















oadree for oultural 
development 
культурно-просветительный népművelési oeztály 
отдол (p) 
культура И просвещение (p)népmUveléa 
Bildungeeektlon... oultural and educa-
tional divlolon 




Управления по долаи 
культпрооветучрокдепий 
Министерства культуры 
Арыянской ССР (р) 
népművelési 






Коммунистический универси- Nyugati Népek Kommunle 
тет народов Запада ip) ta Bgyetome 
Коммунистический универси- A Nyugati Nemzeti Kieebb-
тет национальных иень- ségek Kommunista Egye-
Aufklurungs- und Erzleh-
ungs-... 
Verlag der Zentralen Me-
thodenaDteilung der 0-
berdlrektion fUr Auf-
klarung und Erziehung 
im Ministerium für Bil-
dung der Armenlschon 
SSR 
Kommunistische Universi-
tät der Westvölker 
oultural and educatio-
nal 
шинств Запада terne 
Publishing House of 
the Central Methodi-
ool Bureau of the 
Cultural and Eduoa-
tional Moin Admini-
stration of the Mi-
nistry of Culture 
In the Armenian SSR 
Communiât University 
of the Western 
Peoples 
Kommunistische Unlversi- Communist University 
tut der Nationalen Min- for the National Ml-
dorhelten noritles of the Weet 
Култ^рно прооветно Друптво Népművelési Társaság 
курсив (p) kurzív, dóit betU 
Коммунистический универси-
 A
 ? e l e t Dolgozóinak 














тальный отдел CP) 







si tut der Werktätigen 
des Ostens 
Kasahstanlsohe Filiale 
der Akademie der Wis-
senschaften der UdSSR 
könyvesbolt 




















for Workers of the 
Orient 
Kazakh Branch of the 
Academy of Solenoes 
of the USSR 
bookshop 
Commission for Reaearoh 
Expeditione of the 
Aoademy of Soienoee 
of the USSR 
eoonomio-oontrol de-
portment 




1. Ленинград (р) 
2. ленинградский (р) 
Л-





















2. Ленинградский отдел (р)«" leningrádi oaztálya 
8. летопно (о) 
1. ленинградский (р) 
2. ленинский (р) 
1. ловий (р) 
2. лист (б,р,о,у); лБот i»P. levái 
(ба) 
лаборатория (р) 
Лаборатория выооких д а м е -
 А
 Szovjetunió Tudoaá-












1. лаборатория (p) 
2. лабораторимй (y) 
Лаборатория генетики Axa- * szovjetunió Tudomá-
демии H'j/K СССР (p) nyoa Akadémiája (Jene-
ti kai Laboratóriuma 
Лаборатоьия консервации и Dokumentumkonzerváló áa 
^таврации докуиантол 
лакский (p) 
Ленинградская академия jpjyitoi! прииишлвынооти 
Лабориторня обкей химия 










A Szovjetunió Tudományoo 
Akadémiája Altalánoe 
Kémiai Laboratóriuma 












Laboratorium für dia Un-
terouohung daa Hooh-





Laboratorium für Oonetik 
der Akademie dor His-
aenachaften der UdSSR 
Laboratorium für Konser-
vierung und Restaurie-
rung von Dokumenten 
lakisoh 




 M Ä ^ n Ä " 
ниш и синтезу раотиталь- tïlÎu ÎÎ?-é^ÎêÎ Kl°m_ 
t 
Латвийская Совотокая Социа- Lett szovjet szooiaiie-
ár щгсическан Республика ta Közt saság nv 
1. латински (б,о); латин- latin 
^k^Q (p); латииоышй 
2. m летим. 
ДиТИНО-имерИКаНОКМЙ (p) latlnumerikui 




... of Leningrad 




Laboratory of High 
Fressures of the 
Aoademy of Solenoes 
of the USSR 
Laboratorium für Allge-




wandte Zoologie dar 
Akademie dor wlsesn-
aohaftun dar UdSSR 
Laboratorium fUr die A-
nalyso Fflanzlloher 
und Tieriaoher Produk-






... von Latoinamerika 
laooratory 
laboratorlal 
Laboratory of Oenetloa 
of the Aoademy of 
Soienoeo of the USSR 







Laboratory of Osnsral 
Chemistry of the A-
oademy of Solanoea 
of the USSR 
Laboratory of Applied 
Zoology of the Aoa-
demy of Solanoea of 
the USSR 
Laboratory for the Stu-
dy of Vegetable and 
Animal Produota of 
the Aoademy of 























латвийски (б); латвийский 







ной фотографии и кинема-




СССР им. Ленина > Москве (P) 















Leáln Könyvtár = A Szov-
jetunió Állami Lenin 
Könyvtára Moszkvában 
le ttl ach Latvian, Lettlnh 







wandte Photographie und 
Kinematographie »er A-
kademle der Wlnnm.anhaf-
ten dor UdSSR 
Lenin Bibliothek » Lenin 
Staatsbibliothek der 




fio and Applied Pho-
tography and Cinema-
tography of the Aoa-
dony of 3olenoee of 
the USSR 
Lenin Library « Lenin 
State Library of the 





Leningrader Gouvernement Leningrad Provlnoe 
Ленинград (p) 
Ленинградский государствен 
вый университет (p) 
левый (p) 
лёгкая промышленность (р) 
лектор (р) 
1. лекция (р) 












... of Leningrad Pro-
vlnoo 
Leningrad 
Leningrader Staatouniver- Leningrad State Univer-








































... leningrádi fiókja 
leningrádi 











... of Leningrad 
Leningrad Branch.., 
... of Leningrad 
Leningrad llranoh of 
the Stato rubliahlng 
House 
Leningrader Staateverlag Leningrad State Publi-













чеокой литературы (р) 
Leningrádi Vároel Irodal-
mi Kl add 
Kóolaj- ás Ásványi Tüze-
lóiparl Állami Tudomá-







der Erdöl- und Holz-
stoff Industrie 
Leningrad muniolpa) 
Leningrad Olty Pubj. 
ehlng Ilouee for Li-
terature 
Leningrad Branoh of 
the State Soientlflo 
and Technical Publi-
shing House of the 
Petroleum and Mine-
ral Fuel Industry 
Leningrádi Vegyipari Al-





градского совота (р) 
• леимнгр. 
A Leningrádi Tanáoe Hír-
lap-, Folyóirat- ée 
Könyvkiadóvállalata 
Leningrader Wleeeneohoft- Leningrad Publishing 
lloh-teohnieoher Verlag Ilouoe of Soientlflo 
der Chemieohen Induetrie and Teohnloal Chemi-
cal Literature 
Zeitschriften-, Zeitunga- Newspaper , Periodical 
und Buchverlag der Le- and Book Publiehlng 
nlngrader Stadtrates House of the Lenin-
grad Soviet 
7 4 
лонцвгр. лонипградокн (б); 
градский (р) 








ЛеНКОГИВ » ЛОНОКОГИЭ 
лениапгив Ленинградское гооударотвон-Leningrádi Alloml aép-
ное издательство иншияо- ipari Kiadó 
^т^оительней литературы 
Левобгорлят Левинградокий объединенный Lenlngráói Egyesült Iro-
отдвл но делан литерату- doimi 6в Kiadói Oez-
ры и издательств (р) táiy 
Леногна Ленинградское объединение Állami Kiadók Leningrádi 
государственных ИЭДГ- EgyesUláae 
тельств (р) 
ЛевОГИЗ » Леногиа 
Leningrader Staatsver-
lag für Maeohlnenbau 
Leningrader Vereinigte 
Abteilung für Litera-
tur und Verlagewesen 
Leningrader Vereinigung 
der Staateverlege 
Leningrad State Public 





ture and Publiehing 
Leningrad Association 
of State Publishing 
Houses 
ЛоноКОГИЗ Ленинградопое облаотпое ОТ- Állami Kiadók Könyvke-
Двление книготоргового reskedelml Egyesülá-
объединвиия гооудоротввнч eének Leningrádi Ые-
ных издательств (p) gyei Osztálya 
Lenlngradur Bezlrks-Abtel-Lenlngrad Region Branoh 
lung dor Buohhandels- of the Asooolatlon of 
Vereinigung der Staate- Booksellere of State 
verlage Publiehing Houses 
Ленопище- Ленинградское отделоние 
прокиадат Технического и эконоии-
чесного издательства 
^и^евой проиыаленности 
Ленпартнвдат Ленинградское отделение 
Й Г " " "
 т в к и Б 
Az Élelmiszeripari Mű-
szaki ás Gazdasági Ki-
adó Leningrádi Fiókja 
Az Oesz-szövetségl Kom-










Ленинградское отделен»* к» Állami Társadalmi-
Гооударствеяного ООПИЯЛЬ- Gazdasági Kiadó Lenln-








des Verlages der Zent-
ralkomitee der Alluni-












Ленинградское отделение Az Állami Vegyipari Kl-




леоной,лесп- (p) fa, 
Лесбумнвдат Гооударственное лооотехни- Állami Faipari Kiadó 







лесоводство (р) erdészet 
леоной (p) erdő-... 
лесная проиыиденнооть (р) faipar 


















Leningrad Branoh of 
the Food Induetry 
Publishing House for 
Teohnology end Eoo-
noalos 
Leningrad Branoh of the 
Publishing House of 
the Oentral Committe 
of tho All-Union Com-
munist Party /Bolohe-
»< to/ 
Leningrad Branoh of 
the State Publiehing 
House Of Social Sol-
enoee and Eoonomlos 
Leningrad Publlsnthg 
House of Publlo Con-
struction Literature 
Leningrad Branoh of 




State Wood Teohnology 
Publishing House 
forestry 













летопио (б); летопись évkönyv, /évi/ blbllográ-
(Р) fi» 
лечеоный (р) gyógy-.. 
Лексикографом вавод ФНР.Т A Jugoszláv Szövetséges 
( с ) Népköztársaság Lexiko-
gráfia! Intézete 
ЛЗ 
löo^a лаборатория зоогеографии Állatföldrajzi Labora-
отдел для л и к в и д а ц и и бев- " írástudatlanság Fel-
граиотяоети (р) számolására Alakult 
Ooztál V 
лингвистика (p) nyelvtudomány 
Литовская Советская Социа- Litván szovjet Szooia-
^





Lexlkographlsohss Instl- Lexicographical Insti-




























1. литература (р,о) 
2. литературан (б); лите-
ратурный (р) 
8. литовский (р) 
4. литография (Р) 
литв. литвански (о) 
Литгаэета Литературная газета (р) 
Литивдат литературное издательство 
(р) 
Литноллегия Литературная коллегия по 
обработка литературных 
материалов (р) 















литовски (б); литовский 
(р); литовьский (у) 
1. литографиоан (о) 









личный состав (р) 
1. Лиература (у) 
2. латературний (у) 
niiapaiypa (бе) 
X. Л1тограф1я (у) 
2. л1тогрпфоький (у) 
л1топионий (у) 
Ленинский коммунистический 
союз иолодежи (р) 
Ленинский коммунистический 
coos иолодежи Белоруссии 
(р); Лен1нок1 комунХстыч-

























































Publiohing House of 
Belles Letters 
Kollegium für die Bear- Board of Study of Li-
bel tung Llterarlsoher terary Uuterials 
Matoriallen 































Stote Publiohing House 







... of yearbook 
Lenin Young Communist 
League 
Lenin Young Communiât 
League of Beloruesla 
ЛКСМУ Ленинский коимунистичеокий 
союв иолодежи Украины 
(p); Лен1нска Комунютич-
1^Сп1лка 11олод1 ÏKpaiHM 
лл. люты (бе) 
Л1!С Лотопно Цатицо Српоке (о) 
ЛО Ленинградское отделение 
(Р) 
ЛО » ЛО 
ЛОАУ Ленинградское облаотное • 
архивное управление (р) 
ЛОБ Ленинградское общеотво биб-
лиографов (р) 
Ukrajna Ifjúságának Le- Leninleoher Kommunistl- Lenin Young Communist 
nlnl Kommunleta 3zö- eoher Jugendverband League or the Ukraine 
vétsége von Ukraine 
lapok 
A Hatioa Srpaka Év-
könyve 
BlUtter 
Jahrbuch der Hatioa 
Srpska 
folios 
Yearbook of tha Hatioa 
Srpska 




rektlon der Archive 
Arohival Admlnletratlon 
of the Leningrad Re-
gion 
I.rnlnrrA.ll Bibllogrifuook Leningrader Oesellsohaft Leningrad Soolety of 



































Ленинградокнй областной Leningrádi Megyol Kom-



















синтеза Академии наук 
СССР (р) 
Lonlngrnder Abteilung 






Leningrad Branch of 
the State Contrai 
Book Chamber 
viticulture 
Leningrad Brnnch of 
the Communist Aoa-
domy 
Leningrader Abteilung des Leningrad Brunch of 
Kritiooh-blbliogra- the Scientllio Ro-
phischon wienunochuft- search lue ti tute of 
liehen Forechungoln- Bibliography and 





















nische Synthooe dor 
Akademie der Wissen-
schaften der UdSSR 
Leningrader Abteilung 










Leningrad Branch of 
the United Publi-




Laboratory of Organio 
Sytheaio of the Aotv-
demy of Soionceu of 
the USSR 
Leningrad Branch of 





























1. Мпкодонски (м,о) 
2. Маториалы (р) 
8. Матица (о) 
4. Ми!;ународп* (о) 
5. Министерство (о); Ми-
нистерство (р) 
6. Музей (р) 
Министоротво (р) 
Москва (р) 
1. малый (р) 
2. масштаб (р) 
3. косоц (б); моояц (р) 
4. маото (о); м1оца (у) 
5. Micro (у) 
6. море (р) 









1. малый (р) 






1. « ыарийск. 
2. марка (р) 
Марийская Автопомиая Со-
ветская Социалистичес-

























Marl Autonom Szovjet 
Szoolallsta Köztároo-
eág 













































Marl Autonomoua Region 
Ministry of Airoraft 
Industry 
Moszkvai Akadémiai Kiadó Moskauer Akadomieoher 
Verlag 
kis klein 
kép, ábra Illustration 
mandzsúriai mandaohurisoh 
Mari Autoném Terület Muri Autonomes Oebiet 
HepUlólparl Minisztérium Ministerium für Plugin-
duo trie 
Mark mark ( currency) 
Mari Jsolle Autonome Sozi- Marl Autonomoua Soviet 
alistlsobe Sowjetre- Socialist Hopublio 
publik 














































1. Математика (б,р) 
2. Материалы (р) 





MorL rublinhlng llouiio 




































Ministry of the Auto-
mobllo and Tractor 
Induotry 
State Soiontlflo and 
Technical Publishing 
Houoo of Literature 











Maochinon- und Traktor- mochino ona traotoF. .. 
Макодонска библиографи^а 
(с) 
моиот быть (р) 
меадубиблиотечный абоне-
мент (р) 







Министерство бумажной и 
цолл'шозной промышлен-
ности (р) 
Мииишска виша школа (о) Gépészeti Főiskola 
Papír- és Falpari Mlnloz-
térlum 
A Szovjot Filharmónia 
Leningrádi Ooztályá-
nak Zenei Könyvtára 















... of mnohino building 
machine bullding 





Ministry of tho 
Taper and Wood In-
duotry 
Muolo Library of the 
Leningrad Branch of 
tho Soviet PhilhaV-
nonlo Sooiety 
Ministerium fUr Paplor- Ministry of Paper and 
und Z'llulosoninduotrie Colluloao Induotry 
Московская ветеринарная 
академия (p) 
Министерство внешней и 
внутр 
говлн 

















College, High School 
for Mnohino Bullding 
MODCOW Veterinary Aoa-
demy 
Ministerium für den Aus- Mlnlotry of Foreign 
wiirtigon und don Dout- and Intra-Gorman 











Министерство просвошоннн (р) 
— minisztérium Ministerium 
Ministry of the Into— 











Oktatásügyi Mlnloztórlum Untorriohtoralnlotorlum Mlnlotry for Education 






Иипистерство на Вьтроинито Belügyminisztérium 
Работи (б) 
Ministry of the Inte-
rior 
Innenminiuterium 
Министерство вооруженных A Fegyveren Erők Minisz- Minlutorlura der Wehrmacht Minlotry of Armed 
СИЛ tp) tóriuma Коroes 
Министерство внешней тор- Külkereskedelmi Mlnlnz- Ministerium für den Aus- Ministry of Foreign 
/ \ A- / — A «% m ПГ*1 ihr.nilsl Trofle 
ГОВЛи' (p) " tórium senhondel Trude 
Мшшстарство грш/евина 
(о) 
ÉpitósUgyi Minisztérium MlnlBtorium für Bauwe- Ministry of Housing 
sen and Public Construe 
tion 
u.r. миналата година (б) mult óv voriges Jahr lant year 
ure Министерство государствен-




holt des Staates 
Ministry of Stato Se-
curity 
U1TC Министерство государствен-





Minlotry "f state Con-
troll 
une-... Московский городской коми-
тет... (р) 
... Moszkva városi bi-
zottsága 









Moscow Stats Univers!tv 
идк 
МеЬународна дошшална кла-
спфшсаци j а (о) 
Egyetemes Tizedes Osztá-
lyozás 
Dezimal kl Ossifikation Decimal Classification 
иду 
Беларуся1 дзг.рпаупы меди-







иод- медишшеют (б); кядицип-
ский (р); медпчнпй (уЛ 
orvosi 
1 
modi zl »lisch medical 
иод. 







lom Alluml Könyvkiadóin 
Stnntnvorleg für Medizi-
nische Literatur 
State Publishing House 
of Medical Literature 
«едиц. 
медицинский (р) orvosi medlziniech medical 
медшетытут 
медфак 
медицине«! гнетытут (бе) Orvosi Főiskola 
медицинский факультет (р) Orvosi kar 
Medlzlnische Hochschule 
Medizinische Fakultat 




международный (р) nemzetközi International international 
меадувод. 




nemzetközi lntornntl onal International 
Кехкнига 






des Ministeriums für 
den Auseenhnndel 
"Mezhdunarodnaya Kniga", 
Book Export Division 
of the Ministry of 
Foreign Trade 
меко. = мексик. 
моксик. 
мексикаиоки (о) mexikói mexikanisch Mexican 
мелиор. 1. мелиорационный (р) talajjavító Meliorations-... meliorative 
2. мелиорация (р) talajjavítás Melioration melioration 
мелиорат. 
мелиоративный (р) talajjavító Meliorations-... meliorative 
мелиорац. 
мелиорационный (р) talajjavító Meliorations-... mellora tlvs 
мел 1орат. 
мел1оративний (у) tulaj javító Meliorations-... meliorative 
молхорац. нелаорациинии (у) talajjavító Meliorations-... meliorative 
мое. месяц (р) hónap Monat month 
мот. 
металург!я (у) kohászat •elailurgle metallurgy 
метал. металлургический (р) konaszatl metallurglson metallurgical 































М И Ш 
мета глонодоню (Р) 
Гооударотвенноо издаголь-




метеорология (б); метоо -
рологдя (у) 
мстооролог1чний ( у ) 
методичооккй (р); мето-
дичний (у) 
Методический кабинет (р) »<5dezert„nl o n z t á l y 
motnlí ográíin 











1. механизированный (p) 
2. нохаиичоокий (p) 
Hoxaniito (y) 
1. механика (p) 












Министерство на земледелие 
и ыумарство (и) 
Математический инотитут 






демии наук СССР (р) 
министерство (р) 

















A FöldmUvelóeügy óa ez 
Alloml Gazdaságok 111-
nloztórluma 
















































Ministry of Bouelng 
Ministry for Colleo-
ting Surplus Produce 
of the USSR 
Oooundheitomlnisterlum Mlnietry of Health 
Ministerium für Ackerbau 
und die Staatogüter 
Ministerium fUr Lond-
und Forotwlrtsohaft 
Inetltut für Mathematik 
dar Akademie der Wis-




Institut für Mineralogie 
der Akademie der wla-
sanachaften der UdSSR 
Ministerium 
mineralisch 
Ministry of Agriculture 
and state Farme 
Ministry of Agricul-
ture and Foreetry 
Institute of Mathema-
tics of the Aoademy 
of Sclenoes of the 
USSR 
Ministry of Foreign 
Affairs 
Moooow Institute of 
Journallem 
Institute of Minera-
logy of the Aoade-








Paplripail Minisztérium Ministerium der Papier- Ministry of Paper In-
lndustrie duetry 
Faplr- eu uoixuiozlparl Mlnieteriura der Papier- Ministry of Paper and 





минер. 1. минералогический (р) ásványtani 
2, минералогия (6) ásványtan 
киняот. министерски (б); миНяо-












































Építési 6b Útépítési Gép-
gyártási Minisztérium 
Mini оtórium ÍUr noo.«.: 
Ministerium dor Holz-
und paplorlnduotrle 
Ministry of Cultural 
Affaire 
Ministry of Wood and 
Paper Industry 
Ministerium fllr Erzieh- Ministry of Education 
ungowesen 
Министерство транспортно-































м1нералог1я (у) , 
М1фОЛОГ1Я (у) 
1. Македонски Комитат (о) 
2. uccun комитет (о) 

























urgie der Buntmetalle 
Ministry of Construc-










Mlnlotorium der Papier- Ministry of Paper und 
und Zollulosonlndustrlo Cellulose Industry 









Ministerium für Kultur 




1. младежки (б) 
2. младший (р); млаЬи 
( с ) 7 
младший (р) 
Министерство лесной и бу-
мажной промышленности 
(Р) 

































... of youth 
Junior 
Junior 
Minletry of Wood and 
Paper Industry 
Ministerium für die See- Ministry of Hlgh-oeas 
Schiffahrt Navigation 
милинетар (о); милиыотър 
(б); мшшистр (p); ui-
лткотр (бо); м1Л1метр 
(у) 
Министерство машинострое-
ци^ и приборостроения 








Министерство аа Народното 
Здраве (б) 
milliméter 
Gép- és Műszergyártást 
Minisztérium 













Ministry of the Machine 
und Instrument Indue-
try 
Ministerium für Pleieoh- Ministry of the Meat 
und Milohindustrle and Dairy Xnduetry 
Ministerium für Lokalin- Ministry of Looal In-
dustrie dustry 





Ministry of Public 
Heel 




Ministerium für Volkskul- Ministry of the Peop-






брано (о); Министерство 










































1. Министорстно на Народ- Közoktatásügyi Miniuz-
нпта Просвета (б); Ми- térium 
нисторотло народного 
прослощсшш (р) 
2. Министерство НОфТПНОЙ Kőolajipari Minloztéri-
ПР0Ш№«01Ш0СТИ íp) иш 
Миниотарстно на народнота Makedén Közoktatásügyi 
№ 
МИЛ 1. 
просвета на Макодошца Minisztérium 
Монгольская Народная Рео- Mongol Népkbztáreaoég 
публика (р) 






... Moszkvai Osztálya 
nuit униворситот 
молодиий (у) ifjabb 
Молдавокая Автономная Со- Moldvai Autonóm szovjet 
вотская Социалистическая Szooialista Köztáron-
Геспублика (р) oág 
МОЛОТОВСКИЙ государствен- Molotovl Állami Egyetem 
null уиивороитет (p) 
молдавош1Й (p) m o 1 1 
молдавский (p); ыолдавоь- moldvai 
" (y) кий 
молочный (p) tej-... 
Молдавская Советская Со- Moldvai szovjet szooia-
цналистичоокаи Роспуб- lista Köztársaság 
лика (p) 
монгольский (p) mongol 
М о к г о л о к а я КОМИССИЯ А к а - A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Mongol Bi-
деыии наук СССР (p) 
zottaága 







Военно-морская академия Hadltengorészotl Akadé-
Мордовскаи Автономная Со- Mordvin Autonóm Szovjet 
BUTOKdH Соцналистичеокая Szoolollsta Köztársa-
Роопублика (p) ség 
Мордовское государствен- Mordvin Allami Kladé 
ноо издательство (p) 
Ministerium filr Unter-
richt 
Ministerium für die 
Erdölindustrie 
Ministry of Publio 
Education 
Ministry of tho Petro-
leum Industry 
Mlnlu torlum für Volksbil- Ministry of Eduoation 
dung von Muzodonlon of Maoodonla 
Mongolische Volkerepub- Mongolinn People's 
lik Ropubllo 
Ministerium für die Lan- Ministry of Eefonoe 
desvorteldigung 
Московский областной... Moszkva-megyei 
(P) 
Московское областное отде- Az Állami Kiadók Könyv-
ленио КОГНЗа (p) kereskedelmi Egyesülé-
sének Moszkva -Megyei 
Osztálya 























... of Mosoow Region 
Moscow Region Branoh 
of the Book Trado 

















Kommission für dis Mon- Commission on Mongolia 
goloi der Akademie der of the Aoademy of 



















marine, ... of the na-
vy, naval 
marine, naval ... Of 








... of Moooow 
8 3 
MOO- = Moo... 
Моогуб МОСКОВСКИЙ губорнокий... 
( Р ) 
Коок. московский Ср> » иосковь-
окиН (у) 
Иоокнигторг Московская областная кон-
цо^а книжкой торговли 
Моообл- Моцк^вокий областной... 
Моооблгор- Мооковокоа городское и 
иа.дат областное управлопиа по 
долам литературы и изда-
тельств (р) 
Мосполнграф Московский государственный 
трест полиграфической 
промышленности (р) 
M.D. место печати (р) 
МП 1. Министерство пол,оири-
вреде (о); 
2. Министерство просвете 
(о); Министарството sa 
просвета (ы); Миниотер-







варов <р> = или 























M С ДМ 
MC и дм 
MC Я ИИ 
Moszkva -megyei. 
Moszkvai Vároei ós Me-


















für den Buchhandel 
Moskauer Geblote-.,. 














Moscow Region Book 
Trado Offloo 
.., of Moscow Region 









Ministry of rubllo E-
ducatlon 















1. Матица Српока (о) 
2. Министерство снобраГ/а-
3. Myaejoioi савет (о) 

































Ministerium für dio Bau-









Miniotorium für die 
Fluassohiffahrt 
Vorkohroministorium 
Rat der Museen 
Ministerium dos Postwe-
e ens 
Ministry of tho Food 
Industry 
among others 
Ministry of Education 
Miniotry of Transport 





mini s tor 
Ministry of tho Fish 
Industry 
Ministry of the Radio-
Enginoering Industry 
Ministry of the River 
Fleet 
Miniotry of Tranoport 
Museum Council 
Ministry of Posts and 
Telecommunications 
Ministerium für Werkzeug- Ministry of the Maohi-
maschinen- und Instru- lie-Tool and Inatru-
mentenbau ment Industry 
UCHK Палый совет неродных Ко-
миссаров (p) 
Népbiztosok Kis Tonéoea Kleiner Hat der Volks-
kommissare 
Little Council of the 
People's Commissars 
8 4 
мсо Министерство социального 
обеспечения (р) 
Népjóléti Minisztérium Ministerium für Volks-
woh] f olirt 




















1. Малая советокая энцик-
лопедия (р) 



















Ministry of the Ma-
chins-Tool industry 
Ministry of Foreign 
Trade 
plaoe of oocurrenoe 






























тракторная отанция (р); 
машинско-тракторскв ста-
нице (с) 
Музичка акадешуа (о) 
gép- óo traktoréllomás 
1. муаика (б) 
акален ( .. 
(У)} музыкальный 
















ное издательство (p) 
= МУЗГИЗ 
Государственное музыкаль-




ных послова (о) 
2. Министерство угольной 
проиышдеяности (р) 
Министерство на финансите 
(и); министерство финан-
сов (р) 














Муаой эволюция Академии 
наук СССР (р) 
Állami Zenemű Kiadó Staatlloher Musik Verlag State Mualo Publishing 
House 












Ministry of Internal 
Affaire 
Ministerium für Kohlen- Ministry of Coal Ml-
bergbau ning 
Finanzministerium 
Vegyipari Minisztérium Ministerium fur dia 
Chemlaohe Industrie 




Makedón Központi Szövet- Zentralföderation dar 















Ministerium für Ki sen-




lehre dar Akademie dar 
Wlaaenaohaften der 
na ans 
Ministerium für die E-
lektrotechnleohs In-
dustrie 
Министерство ЮОТИЦНН (p) IgazeágUgyminlsztárlum Justizministerium 
Ministry of Finance 
Ministry of the Cheml-
oal Industry 




Ministry of Metallurgy 
of Iron 
Ministry of Kleotrio 
Power Planta 
Muaeum of Evolution of 
the Aoademy of Soi-
enoea of tne USSR 
Ministry of the Eleotro-
teohnioal Industry 






































Новости ... (р) 
1.науковий(у) 
2. народный (р) 
3. нижний (р) 
А. новий (у) 
начальник (р) 
Научный Архив ... (р) 
начальник (р) 
навчалышй (у) 
наглядное пособие (р) 
надзвичайпий (у) 
1. надрукований (у) 
2. надруковано (у) 













2. напечатано (р) 
1. н чатан, J6)} нале-
напечатано на пищуней 
машинка (р) 
на пример (о) 
нап^икрад (у); например 





Народно издателотво (б) 
народний KOulcaplaT (у); 
народный комиссариат 



































































































volksdemokratische Bepub- people's deoooratio 
Ilk republlo 
Volksvorlag People's Publiehing 
House 




























народниН ком leap (у); 
народный комиссар (р) 
в нар.кон. 





















народноо образование (р) 
народная посня (р) 
наръчник (б) 




науковий (у); пауковый 
(Р) 
науково-досл!дний (у) 
























нац.окр. национальный округ (р) 
иацресп национальная реопублика 
нач- начальник (р) 
V 
нач. 1. в нач-
2. начальный (р) 
НБ Народна библиотека (о) 
Н.В. нова врста (с) 
НД I. научно друштво (о) 
2. "Нов дои" (м) 

























































of the paper Industry 
People's Commissariat 
of Tublic Eduoatlon 
People's Commissariat 
of Cellulooo and Pa-
per Induotry 
Poople's Commissariat 












soientlfio research ... 








Nahicsevdni Autonóm Szov- Nachltsohowanlsobs Auto- Nakhiohevan Autonomous 
Jet Szooialista Köztár- nome Sozialistische Sovlot Socialist Re-































Verlag "Neuer Tag" 
national 
nationallat 
book trndo for natio-
nalities 
State Publiohing Houoo 
of the National Mino-
rities 
dlotriot of a national 
minority 
republlo of о national 
minority 










































a Don mellett 






on the Don 
on the Dneper 
... of eolentlflo re-
oearch 
Szerb-horvát-szlovén Nem- SerMsch-kroatiooh-slowe- Serbo-Croatlnn-Olovenl— 
zetl Enciklopédia 
/ezerki Stonoevlé/ 
nieche Natlonalenzyklo- an National Kncyolo-
pödle /Hed.t Stanoevié/ pedia /ed.i Stanoe-
vlc/ 
idéezámltéeunk szerinti unserer Zeitrechnung 
А/ППО/ Г/omini/ 
1. на Дону U>) 
2. на Днепре (р) 




наша ера (о); нашоа ери 
Ы 
некоторый (р) 
немачки (о){ немецкий 



































ская станция (р) 
2. научио-иоследователь-







1. Народный комиссариат 
(Р) 
2. научный комитет (р) 
3. Национален Комитет 
( б ) 
Нагорно-Карабахскан ав-
тономная облаоть (р) 
egy bizonyos 
német 
Német Könyvek Kiadója 



































































... of eolentlflo re-
search 





stitut of Caucasian 
Studios of the Aoade-













wloeensoliaftllohe Kommle- soiontiflo oommlttoe 
sion 
Nationalkomi toe national oommlttee 
Geblrgskobardleoher Au- Mountain-Kabardian Au-
tonomes Gebiet tonomoua Region 
tudományos kutatóintézet 


















phic Sources and 
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liography 
Wolgadeuteohe Autonome Volga Gorman Autonomous 
Sozialle tisch« Sowjet- Soviet Soolollet Re-
republik publlo 
НКБП Народный комиссариат бу-
мажной промышленности 
НКЗМ Национален Комитот за 
Защита на Мира (б) 
НКО Национални комитет ос-
aoöotjCHja .lyrocNaanje 
(о) 
НКП Народный комиссариат 
просисщопип/по прос-
вещению (р) 
НКПрос Народный комиссариат 
просвещения (р) 
НКЦБП Народный комиссариат 
целлюлозной и бумаж-
ной промфшленнооти (р) 
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National Committee for 
tho Dofonoo of Poaoo 
of the World 
Volkskomitoo dor Befrei- National Commltte for 
ung Jugoslawienu the liberation of 
Jugoolavla 
Oktatásügyi Népbiztoooág Volkskommissariat fUr O f - People's Commissariat 
fantllohan Untorrloht of Publlo Education 
OktatáaUgyl Nápblztosaág Volkskommiseariat für Of- People's Commlosa-
. fentllohon Untorrloht rlat of Publlo Edu-
cation 































1. Народна младина (м) 
2. националнито малчин-
отва (м) 
Народна Напредна Странна 
(о) 
1. Народоп одбор (м); 
народни одбор (о) 
2. Народна одбрана (о) 














новый стиль/нового стиля (р) 
Нова литература, иэда-
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tion of labour 
... /muoioal/ notation 
National Liberation 
Front 
Volga German Autonomous 
Soviet Soolallst Re-
publlo 
wieeenoohaftliol.-p'àdago- soientlflo podagogloal 
glooho Abteilung department 
Volksrepublik people's republlo 
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нр. 1. научный риботник (р) 
2. номер (р); нумер (у) 
НРБ Народна Република Бъл-
гария (б) 
НРБиХ Народна Република Ьосна 
и Херцеговина (о) 
НРИ Народнц Република Маке-
донка (о) 




НРС 1. Народна Република 
CpÖHja (о) 
2. Народна Радикална 
Странна (о) 
НРСл Народна Република Слове-
н ц е (о) 
НРЦГ Народна Република Црна 
Гора (о) 
НРХ Народна Република Хрват-
ока (о) 
НС 1. Народна окупштина (о) 
2. Народно собрание (и, 
о): Народно Събрание 
( б ) 
3. народно отопанство 
(и) 
А. научный совет (р) 


















































nia and Horzegovina 
Macedonian People's Re-
publlo 
National Workore Trade 
Unions Federation 





Radioal People's Party 










H.C. нова оерифа^ (с); новая 
серия (p) 
н.о. новый стиль/нового отиля 
(Р) 
н.оер, нова серия (б) 
НССТ Народен Съюз за Спорт и 
Техника (б) 




НТЛ Новости технической ли-
тературы (р) 
НТО научно-технический отдел 
IP) 
НТО,.,' Научно-техническое об-
щество ... (р) 




нум. нумерация (р) 
нумер. нумерованный (р) 
НФ Народен Фронт (б.м); 
Пародии фронт (о) 
H.a. нашай эры (бе); нашей 
эры (р) 
uj sorozat neue Folge new eerlee 
new eerlee 
uj /Gergely-féle/ naptár Oregorlanleoher Kalender New /Gregorian/ Style 
ezerintl 
uj sorozat 
Népi Sport- és Techni-
kai Szövetség 






























számozott ° paginiert 
Nemzotl Front Nationale Front 
időszámításunk szerinti unserer Soitreohnung 
People's Sport and 
Teohnioal Federation 
New /Grogorlan/ Style 
eoientlflo and teohni-
oal library 

















отделение (р) osztály Abteilung department, oompart-
ment 
0- 1. общество (р) társaság Gesellschaft sooiety 
2. объединение (р) «gyesUlás Vereinigung union, sooiety 
3. отдел (р) osztály Abteilung department 
4. Отчеты ... (р) ... Beszámolója Berloht ... Report of ... 
0. 1. областной (р) megyei Bezirks-... regional 
2. область (р) megye, tertllet Bezirk, Gebiet region 
3. общеотво (р) társaság Gesellschaft sooiety 
4. особой (р) külön Sonder-... speoial 
5. отдельный (р) külön Sonder-..., besonder separate 
Об... областной (р) megyei, területi Bezirks-..., Gebiets-... regional, region ... 
0<J. 
общество (р) társaság Gesellschaft society 
об. 1. обединен (б) egyesített, egyesült vereinigt united 
2. облаоть (р) megye, terület Bezirk, Gebiet region 
3. общеотво (р) társaság Gesellschaft sooiety 
об-во 





kötelespáldány Pflichtexemplar deposit oopy 
оба. 
обзор (р) szemle Bundsohau review 
обкл. обкладинка (у) boritófedél Elnbanddeoks oorer 
обком 
областной комитет (р) megyei bizottság Gebietskomitee regional oomalttee 
обл. 1. облаот (б); область megye, terület Bezirk, Gebiet region 
\Р) 
2. областей (б); об-
ластний (у){ обла-
стной (р) 
megyei, területi Gebiete-..., Bezirks-... regional 
3. обложка (р) boritófedól Elnbanddeoks oover 
облаоткон 
областной комитет (р) megyei bizottság Oebletskomltee regional oommlttee 
обл.загл. 
обложечное заглавие (р) olm si borltófedálsn Unsohlagtltel oover title 
Облиадат областное издательство 
megyei kiadó Gebietsverlag regional publlahing 
house 
Облит 
Облаотное управление по 
делам литературы и 
издательств (р) 
megyei Irodalmi ás kia-
dói igazgatóság 
Osblstsdlrektlon für 11-
terarlsohe und Verlag s-
angslsgenhelten 
regional admlnletratl 
of literature and 
publlahing 
облкон областной комитет (р) megyei bizottság Oebletekoaltes regional oommlttee 
Обллит = Облит 
облот 





ское издательство (р) megyei kiadó 
Gobieteverlag regional publishing 
house 
обл.ц. областной центр (р) megyei központ Gebietszentrum regional о entre 
обоэр. 












1. обработанный (р) 
2. образци (б) 
обработанный (р){ об-
работок (б) 
Állami Hadiipari Könyv- Staatovorlag der Kriegs- State Publiohlng House 





обработанный (р) feldolgozott 
verarbeitet, bearbeitet elaborated, adapted, 
utilized 
Bilder plates 
verarbeitet, bearbeitet elaborated, adapted, 
utilized 
verarbeitet, bearbeitet elaborated, adapted, 
utilized 
обрав. образование (p) 
образд.ти- образцовая типография 
погр. ip) 
обсерв. обоерватория (р) 





























1. = Об. 
2. общий (р) 
общедоотупный (р) 
общественный (р) 
общая редакция (р) 
обци(1 титульный лист 
объединение (р) 
объявление (р) 
1. объяонение (р) 





ова година (о); оваа 
година (и) 
Объединение государствен-




одговорни уредник (о) 
1. одобрение (р) 




1. Общ Занаятчийски Про-
фесионален Сыоз (б) 
2. Общ Эемеделоки 









































































model printing office 
observatory 
Association of Tschnl-
oal Publiohlng Houses 
Объединение издательств Könyvkiadók EgyeaUléoe Verlagevereinigung 
(P) 
отдел инженерных работ 
(Р) 
ойротский tp) 























Association of State 
Publiohlng Houses 
oontents 










































1. округ (р,у); окръг (б) 
2. окружен (б); окруж-
ной (р) 
окремий аркуп (у) 
окрсио видашш (у) 
окремий В1ДбИТОК (у) 
окружной отдел (р) 
окружний (у) 
окружной комитет (р) 
окружной центр (р) 
октобар (о); октомбри 
(б); октябрь (р) 
Отделение литературы и 
языка /Академии наук 
СССР/ (р) 
овог несена (о); овой 
месец (м) 
Отделение математических 
и естественных наук 






























































der Akademie der Wis-
senschaften der UdSSR 
Sektion für öffentlichen 
Untorrloht 
Ordentllohe Session der 








... of dlоtriot 
dlotrlot, provlnoe 












uistio Dlvloion of 
tho Academy of Sol-




sion of the Aoademy 










Vereinigung Wloeeneohaft- United Soientifio and 
Hoher und Technischer Teohnioal Publishing 
Verlage Houees 
0НТИЗ = 0НТИ 
ОНФ Отечествен Народен Фронт (б) 
ООН Отдел общественных наук 
Академии наук СССР 
(Р) 
оп. опиоь (р) 
ОПА Отдел пропаганды и аги-
тации (р) 
оперупр оперативное управление 
(р) 
ОПЗ 1. оШ)а полХопривредна 
задруга (о) 
2. оп^ а привредна за-
друга То) 
ОПК Одбор за проовету и кул-
туру (о) 
ОПО оперативный отдел (р) 
ОПП отдел политической про-
паганды (р) 
ОППА Отдел партийной пропа-
ганды и агитации (р) 
Hazafias Népfront Vaterländische Volks-
front 




















der Akademie der Wis-





sion of the Aoademy 
of Solenoee the USSR 
description, list 
Abteilung für Agitation Agitation and Propaganda 
und Propaganda Department 






















da und Agitation der 
Kommunistischen partei 













































1. организайионен (б){ 
организационный (p)j 
органБзацАйний (у) 
2. организация (р) 
3. органический (р) 
Отдел рукописей Госу-
дарственной библиоте-
ки ии. В.И.Ленина (р) 
организационный отдел 
(Р) 
1. оригинал (б,о) 
2. оригинален (б) 
Отдел редких книг Ленин-
ской библиотеки /в 
Москве/ (р) 
» О.р.ГБ СССР 
Общество по распростра-
нению политических и 
научных знаний (р) 
Общ Работнически Профе-
'сионален ftюз (б) 
Общ Работнически Синдика-
лен Съюз (б) 
1. областной совет (р) 




основно преработено (б) 





особый отдел (р) 
.Л 
Общ Съюз на Синдикатите 
(б) 
особое совещание (р) 
общесоюзный стандарт (р) 







отговорен редактор (б) 
1. отдел/отделение (.6, 
Р) 












landwirtschaftliche Ver- agricultural experi-








organ! s oh 














of the State Lenin 
Library 





A Moszkvai Lenin Könyv- Buohraritätensammlung 
tár Ritka Könyvek Oos- der Leninbibliothek 
télya in Moskau 
original 
original 
Rare Books Division of 
the Lenin Library in 
Mosoow 































Qosellsohaft für die Vor- Sooiety for Diffusion of 
breitung Politioohsr Poll.loal and Solen-
und Wisseneohaftliohar tifio Knowledge 
Kenntnisse 
Allgemeiner Arbsitsr-Oe- General Workers' Trade 


















































editor - in - ehtaf 
responsible editor, 




























отдолоя лист (6)i от-




отделен отпочатыс (б) 








HagK А н о м и и наук 
1. отпечатан (б) 
2. отпечатано (р) 














тических наук (р) 
Отдел химических наук 











































Klasse der Teohnlsohen 
Wlooensohoften der A-
kademie der Vieaen-

























Division of Teohnloal 
Soienoos of the Aoa-




















л flzlkal-matomatlkal tu- Xlaese der phyelsohen und division of phyeloo and 
dományok osztálya mathematleonen Wissen- mathematios 
sohaften 
A Szovjetunió Tudományos Klasse der Obendeohen Oheraiaal Bolenoes Dl-
Akadémlája Kémiai Tudo- Wlsseneohaften der A- vision of the Aoa-
raányok Osztálya kademie der Wlaeen- demy of Soienoos of 
sohaften der UdSSR the USSR 




П- 1. = n. 3 
2. Протоколы ... (p) ... Jegyzőkönyvei Sitzungsberichte ... Protoools ... 
П-
политический (p) politikai polltlsoh politioal 
П. 1. в переплете (p) kötve gebunden bound 
2. Петроград (p) Pétervár /-Leningrad/ Petersburg Petrograd 
3. проблемы (p) problémái, kérdései Probleme problems 
П. 1. параграф (p) paragrafus Paragraph paragraph 
2. пиоац (о) lrő Sohriftstellsr writer 
3. правый (р) Jobb/oldali/ recht right-hand 
4. профессор (р) professzor Professor professor 
5. пункт (р.у) pont Punkt point 
nar. пагинаци)а (о); пагина- lapszámozás Paginierung pagination 
ция (б,р); паг!нац1я 
п а г . р о з д . паг!нац1я р о з д 1 л ь н а (у) 
пал. палав1на ( б е ) 
пале о н . п а л е о н т о л о г и я ( р ) 
па л е о н т . п а л е о н т о л о г и я ( б ) 
пал 1 т . пал1тычны ( б е ) 
паи. п а и я т н и к / и / ( р ) 
Па н ч . Панчево ( о ) 
П А П И Р П Р О М Е Т Преду8е{)е з а п р о м е т п а -
пирои ( с ) 
п а р . параграф ( б е ) 
пар а л . паралельний ( у ) ; п а р а л -
лельный ( р ) 
п а р а л . т е к с т паралелен т е к с т ( б ) 
п а р к о и а т партийный к о м и с с а р и а т 
(Р) 
п а р т . партиен (б): п а р т и й н ы й 
(р); п а р т 1 й н и й ( у ) 
n a p i a p x l j Партийны a p x i j ( б е ) 
П А Р Т И З Д А Т Партийно И а д а т е л о т в о 
(б); П а р т и й н о е И з д а -
т е л ь с т в о ( р ) 
П а р т и з д а т = П А Р Т И З Д А Т 
п а р т к о м партийный к о м и т е т (р) 
п а р т к о н ф е - партийная к о н ф е р е н ц и я 
р е н ц и я (р) 
п а р т п р о о пацт^йное п р о о в е щ е н и е 
п а р т р у к партийный р у к о в о д и т е л ь 
(р) 























































...- of party 
party arohivea 







партшкола партийная школа (р) pártlukola Partoiochulo party oohool 
патол. 1. патологический (р) patológiai pathologlooh pathologlo&l 
2. патология (р) patológia Pathologie pathology 
пат.опис. патентное описание (р) szabvány-leírás Patontbosohrolbung i patent 
ПБ 
1. Политбюро (б) Politikai Iroda Politbüro Polltbureau 
2. постоянно бюро (б) állandó Iroda ständiges Büro permanent bureau 
Пб 
Петербург (р) Pátorvár /«Leningrad/ Petersburg Petrograd 
ПБ» Православии богооловски 
факултет (о) 











Tengerészeti Lexikon Uarlnoonzyklopädlo Marine Enoyolopedla 
Па. с Пб. 
пед-
педагогический (р) pedagógiai pädagoglsoh pedagogloal 
пед. 1. педагогика (б) pedagógia Pädagogik pedagogy 




pedagógiai pädagogloch pedagogloal 
педаг. 1. педагогика (р) pedagógia Pädagogik pedagogy 
2. педагогический (р) pedagógiai pädagoglsoh pedagogical 
педвуз 
педагогичеокое высшее 
учебное заведение (р) 
pedagógiai fóiokola Pädagoglsoho Hooheohulo pedagogical high echoo: 
pedagogloal college 
пед1аотытут 























пер. 1. переведенный (р) lefordított übersetzt translated 
2. переведено (р) lefordítva übersetzt translated 
3. перевод (р); пере-
клад (у) 
forditáo Übersetzung translation 
4. переводчик (р); пе-
рекладач (у) 
fordító Übersetzer translator 
5. переплет (р) köt ós Einband binding 
первонач. первоначально (р) eredetileg ursprünglich originally 
перев. 1. перевод (р) fordítás Übersetzung translation 
2. перевел (р) fordította hat übersetzt translated 
3. переводчик (р) fordító Übersetzer translator 
передел. 
переделанный (р) átdolgozott umgearbeitet refounded 
перед вагл. перед заглавием (р) a olm felett/l adatok/ dem Titel vorangehende 
Angaben 
data before the tltlo 
переди. передмова (у) olószó Vorwort prefaoo 
передрук. 
передрукований (у) újra lenyomott als Neudruok reprinted 
перепеч. 1. перепечатанный (р) utánnyomott nachgedruokt reprinted 
2. перепечатано (р) utánnyomva naohgodruokt reprinted 
3. перепечатка (р) utánnyomás Neudruok, Naohdruok new impression 
перепл. = пер. 5. 
переработ. 1. переработанный (р) átdolgozott umgearbeitet revised 
2. переработано (р) átdolgozva umgearbeitet revised 
перероб. 
леророблений (у) átaolgozott umgearbeitet revised 
пересмотр. 1. пересмотренный (р) átnézett durohgeeehen revloed 
2. пересмотрено (р) átnézve durohgeeehen revised 
9 7 
период. 1. пориодичен (б) 
2. периодически (б); 
периодический (р) 
поро. пероидокий (р) 
Патерб. Петербургский (р) 
Петр. = Петроградск. 
ПЕТРИН Петрографический инсти-
ту^ Академии наук СССР 
Петроглав- Петроградокий окружной 
лит комитет по делам лите-
ратуры и издательств (Р) 
Петрогооиз- Петроградское отделение 
дат Государственного изда-
тельства (р) 





1. печат (б) 
2. печатница (б) 
3. печатный (р) 
4. печать (р) 
печатарство (б) 
отдел печати при Управ-






зей Академии наук СССР 
(Р) 
Педагогический институт 
посебно издаае (с) 
Палеонтологический ин-
ститут Академии наук 
СССР (р) 
писатель (р) 









1. партийная комиссия 
(Р) 
2. покрадински комитет 
(о) 






























... von Petersburg /«Le-
ningrad/ 
A Szovjetunió Tudományos Institut für Petrogra-
Akodúmlója Kőzettani phie der Akademie der 













.. von Petersburg /»Le-
ningrad/ 
Pétervári Allami Hyom- Petersburger Staatlicher 



















1. плановий (у); пла-
новый (р) 
2. планы (р) 













... of Petrograd /«Le 
ningrad/ 
Petrographioal Inetl-
tute of the Academy 
of Solenoee of the 
USSR 
Petrograd Regional Com-
mittee for Literature 
and Publiehing 
Petrograd Branch of 
the State Publiehing 
House 
... of Petrograd /»Le-
ningrad/ 
Petrograd State Trust 








Press Department of the 
Military Censorship 
bold faoed, half-dark 
agricultural coopéra-
tive 
Paläozoologisohes Muoeum Paleozoologloa! Muse-
dor Akademie der Wie- um of the Aoademy of 
sensohaften der UdSSR Solenoee of the USSR 
pädagogisohe Hoohsohule pedagogical high echocl. 
pedagogical college 
Sonderausgabe special, separate e-
dition 



















Institut für Paláontolo- Paleontologioal Ineti-
gie der Akademie der tute of the Aoademy 





















... of food 
State Food Industry 















ПЛЯНХОЗГИН Г о о у д п р с т л о ш ю о плпно-
во-хознйствснное изда-
тольотно (р) 
п.ы. прошлого моопца (р) 
П М С П о ш о п р и в р о д п о - м а т и н с к а 
OToimiija ( с ) 
пн. п о н о д о л ы ш к ( р ) 
П О п о л и т и ч о с к и й о т д о д ( р ) 
п. о . пособии о т и с а к ( с ) 
п-ов полуостров (р) 
ПОВ1Т пов!товий (у) 
пог. поговор (о) 
подв. подвързан (б) 
подгот. 1. подготовил (р) 
2." подготовленный (р) 
3. подготовлено ( р ) 
подготовит, подготовительный (р) 
подэагл. подзаглавие (б) 
подзагол. подзаголовок (р) 
подл. подлинный (р) 
подобр. подоброно (б) 
под общ. под общой редакцией (р) 
род. 
подп. 1. подписано (р) 
2. подпись (р) 
подп.к печ. подпиоано к печати (р) 
под ред. под родакцией (р) • 
под руковод под руководством (р) 
под ръков. под ръковоотво (б) 
подстроч, подотрочный (р) 
поет. 1. поотика (у) 
2. поетичен (б) 
ПОК П л а н о в о - о р г а н и з а ц и о н н а я 
комиосия А к а д е м и и н а у к 
С С С Р (р) 
под. п о л о в и н а ( р ) 
полигр. 1, полиграфически (б); 
п о л и г р и ф и ч о с к и И ( р ) 
2 . п о л и г р а ф и я ( р ) 
П о л и г р а ф - К н и к н о - и у р н а л ь н ы й п о л и -
книга г р а ф и ч е с к и й т р е о т ( р ) 
П о л и г р а ф - П о л и г р а ф и ч е с к и й к о м б и -
к о м б и н а т н е т ( р ) 
П о л и г р а ф - Т р е о т по п р о е к т и р о в а н и ю 
п р о о к т п р е д п р и я т и и п о л и г р а ф и -
ческой п р о м ы ш л е н н о с т и 
П о л и г р а ф - Т р о с т по п р о и з в о д с т в у 




пол и т . 1. по л и т и к а ( б ) 
2. п о л и т и ч е с к и 
п о л и т и ч е с к и й 
Állami Tervgazdasági Ki-
adó 











































Betli ön tó Tröszt 



























in dor Redaktion von.... 
redigiert von... 
unter der Leitung von... 
unter der Leitung von... 
Fuse-... 
Poetik 









Trust zum Druck und Ver-
lag von BUobern und 
Zeltungen 
Druokerelkombinát 










State Publishing House 





















ohief editor ... 
signed 
signature 
ready for the preae 
edited by 
under the direotlon 
of... 





Planning and Organizing 
Commission of the A-









Truet for the Planning 
of Printing Industry 
Establishments 
Trust for the Manufac-
ture of Printers' 



































































1. полугодие (р) 
2. полугодовой (р) 
политическая экономия 
(р) 





























потпуно прера^оно (о) 
потребитольокий (р) 



































poethumue, halál utáni, 
hátrahagyott 
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Politioal Bureau of the 
Central Commltte of 










... of typography, 






























BeeohlUsee, Verordnungen reeolutlone, decrees 
Unterabteilung subdivision 
völlig umgearbeitet completely revised 
Konsument-..., Verbrau- ... of ooneumere 
oher—•., 
1 0 0 
поч. 
почетный (р) tiszteletbeli Ehren-... honorary 
почт. почтовый (р) postal Post-... postal 
П08Т. поэтический (р) költői postlsoh poetloal 
попон. 1. попононио (р) magyarázat Erklttrung explanation, explica-tion 
2. пояснювальний (у) magyarázó erklärend explanatory, expli-
cative 
пояснит. пояонителышй (р) magyarázó erklärend explanatory 
ПП 
I. п о д о привредно преду-
зоре (oj 




2.^П^отоянно приоъотвие állandó /Jelenléti/ bi-
zottság 
ständige Kommission permanent oommlsslon 
3. привредна продуво^а üzemek Betriebe establishment 
пп. 1. параграфы (р) paragrafusok Paragraphen paragraphs 
2. пункты (р) .pontok Punkte points 







A Közoktatásügyi Osztály 
Politikai Felvilágosí-
tási Csoportja 
Oruppe für Polltieohe 
Aufklärung der Volko-
blldungeabtellung 
Oroup of Polltloal 
Eduoatlon of the De-
partment of Publlo 
Eduoatlon 
п.п. 1. ° пп. 2. 
2. поела подне (о) délután Nachmittag afternoon 
ПР 
Прот^едник републике köztársasági elnök Präsident der Bepubllk President of the Re-
publlo 
пр. 1. = п. 3. 
2. прочий (р) •gyéb ander other 
прав. 1. православный (р) pravoszláv, görög keleti orthodox orthodox 
2. правосъдиа (б) 
3. = п. 3. 
правительственный (р) 
igazságügy Justie Justloe 
прави-
тельотв. 













правление (р) Igazgatás Leitung management 
л рак. 
практически (б) gyakorlati praktleoh praotloal 
праф. 
прафосар (бе) professzor Profosoor professor 
пр-во 
правительство (р) kormány Regierung government 
прев. 1. преведеп (о) lefordított Übersetzt translated 
2. превод (б,о) fordítás Übersetzung translation 
3. преводач (б); пре-
водилац (о) 
fordító Übersetzer translator 
прегл. 1. прегладал (б) átnézte /hat/ durohgeeehen revised 
2. проглодано (о) átnézve durabgesehen revised 
пред. 1. председатель (р) elnök Präsident president 
2. предыдущий (р) megelőző vorhergehend preoedlng 
предварит, 
предварительный (р) előzetes vorhergehend, Prälimi-
nar-, , . 
preliminary 
предг. лредговор (б,о) elősző Vorwort prefaoe 
предиол. 




tárgyi *3ohlagwort"-... oubjeot 
предо. председатель (р) elnök Präsident president 
продоед 
предоодатолство (б) elnökaág Präsidium presidency 
преа. президент (р) elnök Präsident president 
иреим. преимущественно (р) túlnyomórészt, főként -überwiegend, hauptsäoh-
11 oh 
prevailingly, mainly 
1 0 1 
прсп. = пп. 3. 
препоч. 
пропечатано (б) újra nyomott neuge.lruokt reprlntod 
пропод. 
преподаватель (р) előadó, tanár, tanító Lehrer teaoher 
прораб. 1. проработвпч (б) átdolgozó Umarbeiter person proparlng в re-vised edition, adap-
2. проработка (б) átdolgozás Umarbeitung 
ter 
revision 
npepaî). 1. проращено (с) .átdolgozott umgearbeitet revised 




прераакаэал (б) újra elmondta, Valaki 
után elmondta 
nacherzählt recounted by ... 
прешт. прештаипано (с) újra lenyomtatva Neudruck reprinted 
приб. прибавление (р) melléklet, függelék Beilage, Anhang supplement, addendum 
прибавл. 
прибавление (б»р) melléklet, fUggelék Beilage, Anhang supplement, addendum 
прибалт. 
прибалтийский (р) Balti tenger melléki 
О 




körülbelül ungefähr about 
прибороотр. 
прибороотронив (р) műszergyártás Instrumentenbau instrument making 
прив.-доц. приват-доцент (р) magántanár Privatdozent lecturor 
прикл. 
прикладной (р) alkalmazott angewandt applied 
Прил. 
приложение (б.р) melléklet Beilage supplement 
прим. 1. пример (р) példa Beispiel example 
2. прикечак (о) példány Exemplar oopy 
3. примечание (р) megjegyzée Bemerkung note, remark 
А. п р и м ш т (у) megjegyzés Bemerkung note 
примеч. 
примечание (р) Jegyzet, megjegyzés Bemerkung note, remark 






Publiehing Houee of 
the Coastal Region 
прим.перев. примечания переводчика 
(Р) 
a fordító megjegyzése Bemerkung dea Über-
setzers 
remark of the traçais-
tor 
припов. 1. приповедачки (о) elbeszélés-... Erzählunge-... .of narration 
2. приповедни (с) elbeszélő erzählend narrative 
прит. 
притурка (б) pótlás Ergänzung addenda 
пр.н.в. 
пре наше ере (о) Időszámításunk előtt vor unserer Zeitrechnung before Christ 
пр-ние 
правление (р) Igazgatás Direktion management 
пробл. проблемы (р) problémák Probleme problems 
пров. 
провинция (р) tartomány Provinz province 
провар.иад. 
проверенное издание (р) felülvizsgált, átnézett 
kiadás 
revidierte Auegabe revised edition 
прод. = продол*. • 
продол*. 
продолжение (р) folytatás Porteetzung continuation 
продолжит. продолжительнооть (р) Időtartam Zeitspanne duration, length 
продъл*. X. продължение (б) folytatás Porteetzung continuation 
2. продължено (б) folytatva fortgesetzt oontlnued 
проектир. 
проектирование (р) tervezés Planung planning 
произв. 1. производствен (б); 
производственный (р) 
termelési Froduotlons-... ... of produotion 




proletár-... Proletarier-... proletarian 















1. промисловий (у); пре-
миален (б); промышлен-
ный (р) 
























промысловая школа (р) 
1. пропагандистский (р); 
пропагандистоький (у) 




1. просмотренный (р) 
2. просмотрено (р) 
протокол/протоколы (р) 
1. професионален (б); 
профес1йний (у); про-
фессиональный (р) 
2. профессор (р) 
3. профсоюзный (р) 
Издательство профессио-















































State Publishing House 





... of propaganda 













Oewerkeohafts-..., Be- ...of trade unions 
rufe-... 
Szakszervezetek XBnyvfci- Oewerkeohaftsverlag 
addja 
Ч0СКИЙ (pj 
профсоюзная якола (p) 
прочее (p) 
1. прочитаний (у); про-
читанный (р) 
2. прочитано (р) 
пре^ рождеотво Хриоте 
1, подопрнвредне отан-
ци)а (о) 




Полное собрание законов 




















































Aa Orosz Birodalom Tör- Sammlung dar Oeeatza des Code of Laws of the 
vényeinak OyUJteménye Bueeleohen Eslohes Russian Empire 












1. поихиатричоокий (р) 
2. психиатрия (р) 
3. поихологичоокий (р) 






фон (о); Поща, теле-
граф и телофон (б) 
1. привредна удружена (о) 
2. привредне уотанове (о) 
1. публикация (б){ пуб-
л1кащя (у) 
2. публикуван (б) 
3. публичный (р) 
публ1чна б1бл!Отека (у) 
публицистика (р) 
Поочанно-пустынный инсти-
ту^ Акадеыии наук СССР 
1. Пол о привредня факул-
тет {oj 



















































A Szovjetunió Tudományos Inetltut für »Uetenfor- Desert Institute of 
Akadémiája Sivatagkuto- eohung der Akademie the Aoademy of 3ol-







Faoulty of Agriculture 
Faoulty of Law 
П.Х. яре Христа (о); пред 
Христа (м) 
п-Цв печатница (м) 
п.ч. потому что (р) 
п/ч политическая часть (р) 








printing of Мое 
because, aines, as 
polltloal group 
1 0 4 
p 




















Russian literature of 
the prorevolutiono-
ry period /in libra-
ry cataloguing/ 
P 2 Русская литература со-








Ruonlan literature of 
the 3oviet Period 
/In library catalog-
uing/ 
P. X. раён (бо){ район (р) Járáe Bezirk distriot 
2. река (р) folyd Flu ее river 
3. реопублика (р) köztársaság Republik republlo 
4. piK (у) év Jahr year 
5. родился (р) ezUletott wurde geboren was born 
6. рубль (р) rubel Rubel rubel 
раб. 1. работа (р) munka Arbelt work 
2. работнический (б){ 
рабочий (р) 




munkáslevelezd Arbeiterkorrespondent worker correspondent 
рабоче-
крестян. 




jöjj рабочий факультет 
munkáéfakultáé Arboi terfakultä t workers* oollege 
рад. 
радянський (у) szovjet..., tanáoa-... Sowjet-.., Soviet. . . 
радгооп. 
родгоспний (у) kolhoz-... Kolchosen-.,. ... of kolkhos 
Раднарюоц 
Рала Пародиях KoMÍcapis 
(у) 
népbiztosok Tanáosa Rat der Volkskomlssare Council of the 
People's Commissars 
развод. 
разведочный (р) kutató-... Sohtlrf-... survey... 
разд. 
раздел (р) rész Abschnitt eeotlon 
раздэ. раэдзол (бе) rósz, fejezet Teil, Kapitel part, ohapter 
разд.паг. 
раздельная пагинация (р) lemétlódó lapszámozás getrennte Faglnlsrung separate pagination 
раздр.паг. 
р а з н о б о к о пагинация 
разряд (р) 
Ismétlődd lapszámozás getrennte Paglnlwrung separate pagination 
разр. 
ooztály, fokozat Klasse, Kategorie olaoo, oatogory 
разработ. разработано (р) feldolgozva, kidolgozva bearbeitet elaborated 
розрвш. 1. разрошонныИ (р) engedélyezett bewilligt, genohmlgt authorized, approved 
2. разрешено (р) engedélyezve bewilligt, genehmigt authorized, approved 





Az Anyagi Kultur« Törté-
netének Oroszországi 
Akadémiája 
Ruooieohe Akadomle der 
Ooechiohto der Mate-
rlollon Kultur 
Russian Aoademy of the 
History of Material 
Culture . 
рай.
 v • 1. район (р) Járáe, kerUlet iiezlrk distriot 
2. районный (р) járási Bezirke-... regional, ... of di-
striot 
1 0 5 
P«»- = pull. 2. 
pntloii. = prill. 2. 
Райком Районный комитет (p) 
Райсовет Районный совот (р) 
РАН Российская Акадомия наук 
(Р) 
Распор. распореждпния (б) 
раст. растоние (р) 
расш. расширенный (р){ расшы-
ргшы (б о) 
pan. 1. рационализаторский 
(Р) 
2. рацЬнальний (у) 
рбч рабочий (р) 
РВС Рздакцыйны вышэйшы совет 
(бе) 
рев. революционный (р) 
рев- = рев. 
ревком революционный комитет 
(P) 
револ. революционен (Ö) 
ред. 1. редактор (р,у) 
2. редакционный (р): ре-
дакцьйиий (у) 
3. редакция (б,р); ре-
дакЩя (у) 
редакт. редактор (с) 
Редиздат Редакционмо-издатольокий 
отдел (р) 
редколле- редакционная коллегия 
гия (р) 
редкомиссия редакционная комиссия 
(Р) 
рек. рекомендованый (р) 
рекоманд. = рек. 
рекоменд. 1. рекомендательный (р){ 
рекомендац1йний (у) 
2. рекомендований (у) 
рект. ректор (р) 
рел. 1. религия (б) 
2. релйг1йний (у) 
религ. религиозный (р) 
peuicK. рем1сничний (у) 
реп. ропублика (б) 
репрод. репродушЦя (у) 
републ. ропубликански (б) 











































реф. 1. реферат (p) 


















































































































1. роцонзонт (р) 













1. рисованиый (р) 
2. рисунка (б); рисунок 
(Р) 
Редакционно-издатольокий 
совет Академии наук (р) 
1.^рабоче-крестьянский 
2. районный комитет (р) 
Рабоче-крестьянская Крас-
ная Армия (р) 
Российская коммунистиче-





свотни завод (м) 
Российский коммунистиче-
ский союз молодежи (р) 
Радничко културно умотнич-
ко друштво (с) 
Работничоски Литературен 
Фронт (б) 
рударство и металур г Ц а 
Работничеоки Младежки Съ-
юз (б) 
раён (бе); район (р,у) 
районный (р) 
= О.р.ГБ СССР 
родился (р) 








ности РСФСР (р) 





































Munkáe Irodalmi Front 

































komltee der Akademie 
dor Wleoenoohaften 
der UdSSR 
Arbeiter- und Bauern-... 
llezlrkokomitoo 












die Allgemeine Bildung 
Literarleohe Arbeiter-
front 









... von Ruseland 


















Houno of the Ml-













shing Counoil of the 
Aoadomy of Solenoee 
of the USSR 
worker's and peasants.., 
dletriot oommittee 
Workers' and Peasants' 
Red Army 
Communist Party of 
Russia 
Russian Communist Par-
ty /of Bolsheviks/ 
Workers' Cultural and 
Eduoatlonal Insti-
tute 












Russian Soolety of the 
Friends of Book 
department 
enlarged 
... of Russia 
... of Russia 
Stats Publishing House 
of Looal Industries 




... of the Russian 
Soviet Federative 
Sooiolist Republlo 
Main Administration of 
the Paper Industry 
of the Rusolan sovi-
et Pederotlve Sooio-
list Republlo 
1 0 7 
росс. 






Roetower Oebletsverlag Rostov Territory Pub-
lishing House 
Р.п. 
русский патент (р) orosz szabadalom ruesisohee Patent Russian patent, Rue-elan lloence 
р.п. 
рабочий посолок (р) munkástelepülés Arbeitersiedlung workers' settlement 
PP. реки (р) folyók Flüsse rivera 














PC 1. ^ дничко-олуяобнички munkás ós alkalmazott... 
Arbeiter- und Angestell-
ter-... 
... of workors and 
employeee 
2. районный оовет (р) járási tanács öezirksrat dlztrlot aovlet 
3. революционный оовет 
(Р) 













PCP Радянська Со'ц1ал1отична 
Республ1ка (у) 



















руб.' рубель (бе); рубль (р) rubel Rubel rubel 
рубр. рубрика (р) rovat Rubrik heading, oolunrn 
рук. 
1. руководитель (р) vezstó Leiter manager, leader 
2. рукопиоь (р) kézirat Handschrift manusorlpt 
руков. 1. = рук. 1. 




kéziratoa handsohrlftllob monuooript 
РУ". румуноки (с); румынский 
(Р) 
román rumänisch Rumanian 
румун. 
румунський (у) román rumänlsoh Rumanian 
румын. = рум. 
рус. руоки (б,о) orosz russisoh Rusalan 
рус.пер. 
русский перевод (р) orosz fordítás russlsohe Übersetzung Rueeian translation 
руоо. . I. русский/русско- (р) orosz ruselzoh Russian 
2. руоский шрифт (р) olrillbetü /nyomdai/ kyrillischer Buchstabe Cyrillio letter 
руоск. = русс. 1. 
р.ф. ... Рукописный фонд ... (р) kéziratosztály állománya Bestand dor Handaohrlf-
tenabtellung 
stook of the depart-
ment of manueoripte 
рч. речка (р) patak Bash littla river, brook 
рыб. рыбный (р) bal-... Fi S oh-. . . fish ... 
ред. 
рэдакцыя (бе) szerkesztőség Redaktion redaction 
рэц. рзцэнз1я (бе) bírálat, ismertetés Rezension 
. 
review 






















1. савез (о) 
2. оавезни (о) 
3. савет (о) 
4. Секротари,]ат (о) 
5. сошное (с) 
6. Cojya (м) 
7. Сообщении ... (р) 
северный (р) 
1. оелоние (р) 
2. село (р) 
3. серила (с) 
А. социалистический (р) 
5. союз (р) 
6. сторонка (бе); ото-
р1нка (у): отрана (о); 
страница (б,р) 
7. съвет (б) 
1. Српско академики (о) 
2. Српока крале века ака-
демии о (с) 
саамский (р) 
Савременик Српске кли-


































Szerb Királyi Akadémia 
számé, lapp 


































































Serbian Aoademy /of 
Solenoes/ 
Royal Serbien Aoademy 
Lappieh 
Review of the Serbien 
Literature Soolety 
Central Asie Stete U-
nl versity 
oolleotlonner 










































Слов^нска библиографи^а Bzlován Bibliográfia 
1. сбирка (б); сборник 
(р) 
2. суббота (р) 
сборный лист (р) 
сборник (р) 
Съюз на Български Писате-
ли (б) 




ыии наук СССР (р) 
Съюз на Българо-съветоки-
те Дружества (б) 
Савезно веБа (о) 
1. овезак/свеска (о) 
2. свети (б,о); овятый 
(Р) 








ство литературы по воп-















ство по технике связи и 
радио (р) 
святой (р) 
оего года (р) 
oi льськогосподароький (у) 
Саратовский государствен-
ный университет (р) 
сониал-демократ/ический/ 
(р); сон 1 
ний (у) 
ц ал-доыократич-
Савез друштава архивоких 
радпика (о) 
Савез друштва экономиста 




рабочая партия (р) 
социал-демократия (р) 
1. Савеана државна управа 
(с) 
2. Софийски Пържавеи Уни-
верситет (б) 
1. север (р) 













A Híradás- és RádléUgyi 
Irodalom Állami Könyv-
kiadója 




























Bund An tlfaechistlsoher 
Kampfer 
Biologieohe Station der 
Akademie der wlssen-












Bowletieohe Hill ttiren-, 
zlklopädie 
Btaateverlag für Naoh-


















Station of the Aca-
demy of Solenoee of 
the USSR 
League of the Bulgari-





from above, beyond 
Svanetlan 





State Publishing House 
of Literature on Com-
munication and Radio 
Probleme 
State Publishing House 
of Communi oatlon and 
Radio Engineering 
saint 






















Föderation of Sooletlee 
of Eoonomlsts of Ju-
goslavia 


























































1. оокротарь (р) 
















ной литературы (р) 
оольско-хозяПстпонное 
учебное эаводоние (р) 
сентябрь (р) 
септеыври (б) 
1. серийный (р) 
2. серия (б.р) 
сербский (р); сербський 
сербохорватский (р) 
Съюз па Журналистито в 
България (б) 
Собрание законов CCCF 
(Р) 
Свод законов (р) 
Салоз эсилорадничких за-
друга (с) 























































rural, ... of village 
State Publishing House 




rural, ... of village 
agrlcultural 
Staatnvorla« für land- Btato Publishing House 
wirtuohaftllohe Ll- of Agricultural Ll-
toraturo terature 



























e erbi о oh-kro a tis oh 
Joumalletonverband Bul-
gariens 






Vereinigung der Arbeiter 
deo Ooaundhoitsweoens 
Institut fUr Selsmologle 
der Akadomle der Wis-






Савозно извршно BOLIO (о) 
1. сигнатура (о) 
























lists of Bulgaria 
Collsotlon of Laws of 
the USSR 
Code 
Union of Agricultural 
Oo-operatives 
Federation of the Pub-
lie Health Employees 
Instltuto of Seismolo-
gy of the Aoadomy 













































Сектор истории и эконо-
мики Института Посто-
ководонил Акадомии наук 
СССР (р) 
1. Савоз комуниста (с); 
Со,1уз на комуниотите (н) 









Cpnc(ta юьижевна аадруга 
оклад (р) 
1. складач (у) 
2. окладений (у) 
3. складено (у) 
оклад издательства (р) 
Савеа комуниста Дугоола-
виДе (о) 
A Szovjetunió Tudományon Institut fUr Sapropelfor- Hapropollte Inntitute 
Akadémiája Szapropél oohung der Akudumlo dor of the Aoademy of 
Cojya на комуниотичката 
младона на ДугославиДа 
(м) 
Савоз комуцистичко омла-
дине ДугославиДа (о) 
1. окорочений (у) 
2. скорочення (у) 
Савоз културно-проовет-
них друштва (с) 
1. Савез комуниста Слове-





ииД е (о 
(О 
3. Савозна комисиДа за 
отандардизациду (с) 
1. следующий (р) 
2. олика (о) 
3. олово (р) 
А. служобни (а^ 








A Szovjetunió Tudományon 
Akadémiája Orienta-
lloztlkul Intézete Tör-







Szerb Királyi Akadémia 
ekandináv 
rövidített 


































Sektion fUr Ooeohlohte 
und Wirtschaft dos 0-
rlentulistleohen In-









History and Koonomloe 
Seotlon of tho In-
stitute of Oriental 
Studios of the Aon-
domy of Soienoos of 
the USSR 

































Communist Union of Ju-
goslavia 
Union of Communist 







Bund der Kommunisten 
von Slowenien 









Union of the Communiet 
Youth of Jugoslavia 
shortened 
abbreviation 
Union of Cultural end 
Eduoationol Socie-
ties 
League of Communists 
of Slovenia 
League of Communiste 
of Serbia 





























Совот министров (р) 
1. оаитимотар (о); санти-
метр (р); сантимотър 
(б); спнтХмотр (y)j 
оантымотр (до) 
2. смотри (р) 
оего моояна (р) 
омотои следующую карточку 
(Р) 
Совет народной гоопадорк! 
(бе) 















oounoll of ministers 
oentlmetrs 
see 
... of this month 
lásd siehe 
folyd hevi laufenden Monats 
lásd • következő oédulán siehe die folgende Karte see following oard 
Népgazdasági Tanéos Volkswlrtsohaftsrat People's Eoonomlo Ooun-
oll 
Szerb Tudományos Társa- Wlssensohaftllohe Oesell- Serbian Learned Soolety 




















Совот народних KOMlOOplB Népbiztosok Tanáosa 
(у); Совет народных ка-
ul capait (бо); Совет 
народных Комиссаров (р) 
Съюз на Народната Младеж 
(б) 






Совет народного хозяйства 
. (Р) 
Съюз на Наполните Чита-
лища (б) 
1. Савозни одбор (о) 
2. оавазии органи (о) 
3. оибирокое отделение 
(Р) 
4. социальное обеопеченио 
(Р) 






а СО 4. 
Собрание (р) 
1. ооброл (р) 
2. ообрание (р) 
3. собранный (р) 
собрание оочинений (р) 
ообствонно (р) 










Rat der Volkskommissare Oounoll of the People's 
Oommlosara 


































































Oounoll of the National 
Economy 

















published by the 
author 
... of Soviet 
Soviet 
completely revised 
Oounoll of People's 
Commlsoars 
































CoBDj народного хозяйства 
Советский патонт (р) 
Советский Иисатоль (р) 
современный (р) 
к СОВр. 
советская роспублика (р) 
= ооЕресн 
Советская Россия (р) 
Советский Союз (р) 
советское хозяйство (р) 
совхозный (р) 
1. содержание (р) 
2. содержавший (р) 
1. сокращение (р) 
2. сокращенный (р) 
сокращенное название (р) 
Солпнная лаборатория Ака-




2. соответственно (р) 
сопроводительный (р) 
сопровождение (р) 
Совет по изучению произ-
водительных сил Акаде-
мии наук СССР (р) 
1. составил (р) 
2. составитель (р) 
3. составленный (р) 
й. состояние (р) 
сотрудник (р) 
1. социален (б); соци-
альный (р); социальный 
(у) 
2. социалистический (р); 
соц1ал1стичний (у) 
3. социология (б) 
1. социалистический (р) 











ческой литературы (р) 
1. сочинение (р) 






























































Rat für die Erforschung 
der Produktionskrafte 
der Akademie der Wis-















Counoil of tna National 
Economy 













abbreviated name, title 
Salt Laboratory of the 
Aoademy of Sclenoes 






Council for the Study 
of Productive Re-
sources of the Aoa-

















Állami Társadalmi Gazda- Staateverlag fUr Oeeell- State Publishing Roues 
sági Könyvkiadó soliafts- und Wirt- of Social Solenoee 


















лозноИ и бумажной про-
МЫЫЛ01ШОСТИ (р) 




ного значении Главного 
.управления иэдатольотв 
Воесоюзноо фото-иллюстра-
В Т " 
Usnz-ozövotuégi Allunloiia-... ni 1—Union• 
I 
риопноо издательство 
Ouoz-nzbvetsdgl Cellulóz- Allunlon»- Trunt fUr Zol- All-Union 'i'runt of the 
éo Pupirlparl Tröszt lulono - und Paplor- Pulp and paper Indu-
lnduu trie ntry 
SaJtóterJooztáol Közpon- Zontrnldlrektlon für Ver- Contrnl Admlnlutrotion 
ti Igazgatóság broitung von Druoltwiir- for tho Distribution 
° kin of Printed Matter 
' Ä Ü Ä 
« - » • г ; — » ::!:.i,:i.u.n.. 
Iga'.'.gutónága I u l F'
 Г о г
 publlohlng 
Союзфото- Всесоюзное огонтство по 
хроника снабжению иллюстрацинми 
оп. описание (б) 
Спб. Синнтпеторбург (р) 
спец. специален (б); специаль-
ный (р); споцюльний 
(у) 
спец- = спец. 
специф. спецификация (р) 
слецсоми- опециалышй ссминарь (р) 
нарь 
споцфак. специальный факультет 
(Р) 
спецшкола опоциалышя школа (р) 
СПИ Советско-партийные изда-
тельства (р) 
спис. описок (р) 
oniBpoö. cniBpoÖÍTHHK (у) 
СПК Секретариjai за проовоту 
й културу (о) 
СПК Совет на просвета на Ма-
кедонии а (м) 
СПНК Савот за просвету, науку 
и културу (о) 
спорт, спортивный (р) 
спр. справа (бе) 
op. 1. сравни (б,р) 
2. среда (р) 
3. средний (р) 
с.р. сводом руком (о) 
с.-р. социал-роволюционор (р) 
Ср.-Аз. Среднеазиатский (р) 
Срб. CpÖHja (о) 
ср.вв. средние века (р) 
ср.-век. средневековый (р) 
сред. = ор. 3. 
Средаз- = Ср.-Аз. 
среднеаз. среднеазиатский (р) 
СРЗ Селачка радна эодруга 
(о) 
СРП Съюз на Работницито по 
Просвота (б) 
срп. српски (о) 










































Allunlonovorlng von Lieht-All-Union ThotogTaph 
blldom und Illuntrutlo- and Illuutrutlon Pub-
lluhlng Hounii 
All-Unlon Agenoy for 





















Rat für Volksbildung, Wis-























special hißh school, 
spoclal oollege 
special sohool 





Sooraturiat of Culture 
and Education 




flo and Cultural 
Council 
... of sport 













Federation of the Wor-




Workero' Party of Ju-
goslavia 
1 1 5 
СРП/к/ Colin,(плистичка рлдничкп 
NUÓTIIJN /конуниста/ 
(о) 
СРСР Союз Радпнсысих Coiiiiuii-
стичних Роспубл1И (у) 
СРХ Словарь русских художни-
ков (р) 
СС 1. Савсз синдиката (с); 
Cojyn на синдикатам 
(") 




3. Советский Союз (р) 
о/о свлльский совет (р) 
с с м
 Саюз C O B O U K Í X мастако/ 
(бо) 
ССовет сельский совет (р) 
о/совет = ССовет 
ССП Союз советских писателей 
(Р) 
ССР Советская Социалистиче-
ская Республика (р) 
ССРА Советская Социалистиче-
ская Республика Армонии 
ССРН Соци,]алистички савез рад-
ног парода Оугослави^е 
(с) 
СССР Савез С о в е т с к и х С о щ а -
листичких Республика 
(о); Саюз Совецкзх Со-
ципластычных Рэспубл1к 
(бо); Союз Советских 
Социалистических Рео-
пуолик (р): Съюз на 
Съвотските Социалисти-
чески Републики (б) 
CT стандарт (р) 
ст. 1. стагодлзо (бо); сто-
лотио (р); столебо 
(с); стол!ття (у) 
2. станция (б,р); стан-
ция (у) 
3. старики (с); старший 
(Р) 
4. отарий (р) 
5. стаття (у); статья 
(р) 
6. столбец (р); стубац 
(о) 
7. столица (б) 
стан; станция (р) 
отанд. = CT 
Стандарт- Государственное издатчль-
гиз ство по стандартизации/ 
стандартов (р) 
стар. 1. старонка (бе) 
2. = ст. 4. 
старин. старинный (р) 
староол, старооловеноки (о) 
отари, старший (р) 









Szov Jot unt <5 
Orosz MUvászek Lexikona 
Sozlallztleohe /kommunlo- Soolallst /Communist/ 
tinohe/ Arbeiterpartei Workers' Pnrty 
Union der Sozlaliotlochen Union of Soviet Soole-
3owJetrepubllken llet nepublioe 
Lexikon Ruooleohor KUnet- Enoyolopodia of Rue-
ler elon Artists 
Szakszervezeti Szövetség Union der Oewerkoohaften Union of Trade-Unione 



















































republik von Armenien 
"Sedma Sila" a newepa-
per publiehing en-
terprise of the Ser-
bian Association of 
Journalists 
Soviet-Union 
village Soviet, village 
oounoil 









publio of Armenia 
Sozialistischer Bund der Socialist Allionse of 
Werktätigen Jugoolaxl- the Working People 















































































» от. б. 
отоклография (р) 
(P) 
1. отепограиа (б) 
2. отенограф1чний (у) 
стореотипний (у); оте-
реотипиый (р) 
отороотипно издание (б) 
отереотипно издаае (о) 
отатьи (р) 
= от. 6. 
отопаноки (б) 
отовпець (у) 
1. страна (о); отраница 
(б,р) 






1. отар стил (б); стари 
ст^л (о); старый отил 
2. отатт! (у) 







Сборник узаконений (р) 







2. охома (б) 
оольско-хоэяйственный 
Állami Statleetlkal Kl- Staateverlag fUr Statle -
1ЛЬСК (p) 
сельское хозяйство (p) 
я О.Х. 
1. охома (р) 




















régi naptár, Julián-féle 
olkkek 
évszázadok 





















































































Free Town of Trieet 




Oolleotlon of Law 
Deorooe 
Serbian Learned Soolety 
State Publiehing Houee 
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ДХ113 Государственное иодатоль-
OT1IO колхозной и совхоз-
ной литературы (р) 
СХС Крал.овина Срба. Хрвати 
и Словонаца (о) 
СХЭ СсльокохоэнЙствоннап эн-
циклопедия (р) 
СЦИК Савоэии центар за изоб-
раэбу кадрова (о) 
оъавт. оъавтор (б) 
съв. сьвет (б) 
съвърш. сьвършоно преработено 
прораб. (б) 
еъдър*. съдърхание (б) 
съотав. стъотавител (б) 
оътр. сътруднчк (б) 
сътруд. сътрудничество (б) 
















Staatnvorlag fUr Landwirt- 3tato Publishing House 
sohnftllohe Produktl- for Collootlve and 




Kingdom of Serbi, 
Croato on Slovons 
Landwirtoohaftllohe En- Agricultural Enoyolo-
zyklopudle poodle 
Födorulzontrum zur Aus-








Federal Center for In-


























1. Тохнички (о) 
2. Трговски (с) 
3. Труды ... (р) 
1. тавориш (бо); това-' 
риш (у); товарищ (р) 
2. телефон (р) 
3. тон (б,бе,р,о,у) 
А. тыояча (р) 
таблица (б,р); таблиця 
(У) 
телеграфное агонство (р) 
таджикски (б); таджик-
ский (р); тоджикський 
(У) 
Таджикское государствен-





так называемый (р) 
тали,) опеки (с) 
Толсграфска агонии)а но-




2. = ТувАО 
Телеграфское агентство 
Советского Союза (р) 
Татарская Автономная Со-
ветская Социалистиче-





































Tasksntl Osillagvizsgálő Observatorium, Sternwar-













Tadzhik State Fuhli. 
shlng House 
.of Tadzhlkletan 







A Szovjetunió Távirati 
Irodája 
Tatár Autonóm Szovjet 
Szoolallsta Köztár-
saság 
































Техничка виша школа (о) 
tatár 
Tatár Könyvkiadó 



















Tatar Book Publishing 
House 
Tatar Autonomous 3ovlet 
Sooiallst Republlo 
... of Tashkent 
... of Tbilisi 
soolsty 
company, society 
Teohnlosl High Sohool, 
College 
1 1 9 
т.г. тази годика (б); Teitylie 
годино (с); токущий 
год (р) 









2. Томский государствен- Tomazkl Allemi Egyetem StnatounlvsreltSt von Tomsk 
Tomsk State University 
ный уииверситот (р) 
тгф 
телеграф (р) távíró Telegraph telegraph 
т.д. 
так далее (р) Így tovább so welter so forth 
т./д. торговый дом (р) oég Firma /oommeroial/ house, establishment, firm 
т.е. то ест (б,м); то есть (р) 
azaz das hslsst i.e. /id est/, that Is 
тоаот 
театральный отдел (р) színházi osztály Thea tor-Abteilung theatre department 
театр. 
театральный (р) színházi Theater-... theatrioal 
текст. 
текстильный (р) tsxtll—... Textil-... textile... 
темат. тематичний (у) tematikus, témaköri thomatieoh , thomatio 




теоретический (р) elméleti theoretisoh theorstloal 
тер- территориальный (р) területi Goblets-... territorial.., 
тетр. 
тетрадь (р) füzet neft fasoloule, issue 




Műszaki Könyvkiadé Tsohnisobor Verlag, Ver-












Minimum of technical 
knowledge 
техн. 1. техника (р) 
2, = тех-м 
tsohnlka Teohnik teohnios 
3. техник (р) technikus Techniker teohnioian 
4. технический (р); тех-
н1чний (у) 
teohnlkai, műszaki teohnisoh tschnioal 
технол. 1. технолог (р) toohnolágus Technologe tsohnologist 
2. ТОХНОЛОГ1ЧНИЙ (у) teohnológlal technologisch tsohnologioal 
техот 
технический отдел (р) műozakl osztály teohnisohs Abteilung teohnloal depertmout 
техред 




ство литеритуры по тео-
ретической технике (р) 
Az Elmáleti Műszaki Iro-
dalom Állami Eladója Staatlicher Verlag fUr Thsorstisohe Techni-
sche Literatur 




такозваии (с) úgynevezett eogenonnt so oalled 
т.зв. 
так званий (у); тако 
звани (о) 
úgynevezett sogenannt so oalled 
ТИАН 
Типография Академии наук 
CCCÊ (р) 
A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiájának Nyomdája Druckerei der Akademie der Wlseensohaften der 
DdSSR 
Printing Office of the 
Aoademy of Solenoes 
of tho USSR 
тиб. = тибет. 
тибет. 
тибетинокий (р) tibeti tlbotisch Tibetan 
тип. 1. типография (б,р); 
типограф!я (у) 
nyomda Druckerei printing offioe 
2. типографський (у) nyomdai typographieoh typographical, 
printing-... 
типогр. 




типолитография (б,р) ti poli to gráfia Typoli thographi s typolithography 
типо-лит. 
типо-литографи)а (о) tipoli tográfla Typolithographie typoli thography 
1 2 0 
тир. тираж (б,у) kiadás Ausgabe, Auflage edition, number of oo-ples 
ТИС Технико-икономичоски съ-
вст (б) 




тис. тисяча (у) szer Tausend 
thousand 
тит.л. титульный лист (р,у) olmlap Titelblatt title page 
*). ТО jeCT (с) azaz das holest i.e. /id est/, that la, namely 
T.j . = TJ. 
ТК Тихоокеанский комитет 
Академии наук СССР 
(Р) 





ton der UdSSR 
Paalflo Ooean Committee 
of tho Academy of 
3oionoet,of the USSR 
Т.К. 1. трудовой кодекс (р) a munka törvénykönyve Arbeitsgesetzbuch Labor Codo 




т.к. так как (р) mert. mivel woil beoauoo 
т.и. текущего месяца (р); тог 
месеца (с); тоя месец 
(б) 
folyó hő, folyó havi laufender /-den/ Mo-
nat/ в/ 
/of/ this month 
тих 
теломеханика (р) telemechanika Telemoohonik telemeohanlos 
т.н. 1. так называемый (р) úgynevezett sogenannt so oalled 
2. таканаречон (м) úgynevezett sogenannt so oalled 
3. така нататък (б) Így tovább eo welter so on 




Tuvin Népköztársaság Tuwinlsoho Volksrepublik Tuvin People's Repub-
llo 
ТО 
технички одбор (о)' műszaki bizottság teohnlsohee Komitee teohnloal oommlttee 
т.о. таким образом (р) igy, ekként so in this manner 
т.обр. = т.о. 
тов. 1. товарищ (р) elvtárs Genosse oomrado 






топ. = топогр. 
топогр. 
топографический (р) helyrajzi topographisch topographloal 
топогр.к. 
топографска карта (о) helyrajzi térkáp topographieohe Karte topographical map 
торг. 1. торговля (р) kereskedelem Handel oommeroe 
2.торговый (р) kereskedelmi Handels-... oommerolal 
Торгиэдат Издательство литературы 
по торговле (р) 





торжественный '(р) Ünnepélyes festlloh solemn 
т.п.. 











ТРУД" (Р) munkák, munkálatok Arbelten tranoaotlone, aots 
т-р театр (р) színház Theater theatre 
тр-а 
температура (р) hőmérséklet Temperatur temperature 
тракт. 















ное издательство (р) 
Állami Vasúti-Közieke-
dé el Könyvkiadó Staatsverlag für Eisen-bahnverkehre wen en 
axaxa Publishing House 
for Railway Transport 
LIterature 
транскр. 
транскрибовано (о) atiri, zranszkrlbáxt transkribiert zroneorxoea 
Трансп. Транспорт (б) közlekedés, szállítás Verkehr, Traneport transport 























1. транспорт (р) 











1. = ТаджССР 




1. товарищи (р) 






















... of transport 
tribune, rostrum 
Arbelte-... working, labour... 
.Allunlons-lehrbuohvsrlag All-Unlon Text-book 
dee Ministeriums dor Fubllohlng House of 
ArbeitnkrHftereeerven the Ministry of Man-
dor UdSBR power Roservoo of 
the USSR 




































Tuvln Book Publishing 
House 
Turkish 





ное издательство (р) 























техническое училище (б) 
Туркменский филиал Ака-
демии наук СССР (р) 
Turkmén Állami Könyv -
kiadd 






Turkmenleoher Stnatever- Turkmen State Publi-
leg für Lehrbüoher ehlng House of Iext-
books 
Turkmén Szovjet Szooia- Turkmenieohe Sozialle-
lista Köztársaság tische Sowjetrepublik 
Технички факултет - Боо-
град (с) 
Технички факултет - Сара-
Лево (о) 
техническая чаоть (р) 
таким чином (у) 
1. търговия (б) 
2. търговски (б) 
műszaki Iskola 
A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Turkmén Fi-
ókja 
Belgrádi Műszaki Kar 






Turkmenische Filiale der 
Akademie der wlosen-
eobaften der UdSSR 
Teohnleohe Fakultät von 
Belgrad 









Turkmen Brenoh of the 
Aoademy of Solenoee 
of the USSR 
Belgrad Faoulty of 
TeohnolOKV 
Sarajevo Faculty of 
Technology 
teohnloal department 
In thie manner 
trade 
oommeroial 
1 2 2 
тыс. тысяча ( б о . р ) 
Т Э Т е х н и ч е с к а я Э н ц и к л о п е д и я 
ТЭХ- T3XHÍ4HII (бо) 
тэ х р э д а к т а р тэхн1чиы р э д п к т а р ( б е ) 
тюрк. тюркский ( р ) 
Ь и р . Ьирилица ( о ) 
nier 
MUszaki Enolklopédia 
































1. Удружено (с) 
2. Управа (о) 
3. Уредба (с) 
А. Успехи ... (р) 
1. уезд (р) 
2. управление (р) 














У пе г^ш|ичких пре-
Уральский государствен-
ный университет (р) 
Удмуртская Автономная 
Советская Социалисти-





















Urali Állami Egyetem 































State Seientifio and 
Technical Publishing 






















удм. = удмурт. 
удмурт. удмуртский (р) udmurt udmurtisch Udmurt 
уезд. 
уездный- (р) kerületi, Járási Bezirks-... ... of district 
УЗ- Учёные записки ... (р) ... Tudományos Köziemé-nyel Wlsoensohaftllohe Mittel-lungen . . . Soientiflo Reports of ... 
Уз- = УЗб. 
узб. узбекский (р) üzbég usbekisch Uzbek 
у эб. 
у зборн1ке (бе) a ... gyűjteményben in der Sammlung ... In the oolleotlon ... 
узбек. 
узбекский (р) üzbég uabeklsoh Uzbek 
узбец. 









Uzbek Soviet Soololiet 
Republlo 




üzbég Állami Kladé Uebeklaoher Staatever-
lag 
Uzbek State Publishing 
House 




Kiadói Egyesülés Verlagavereinigung Asooolntion of Pub-
lishing Houses 



































уйгурский ( р ) 
Унивораплна клпсификаци-
jn (с) 
1. указание (р) 
2. указанный (р) 
3. указатель (р) 
у кн1ге (бе) 










1. университет (б,р) 
2. университетский (р) 
университет (б,р);.yiii-
верситет (у); унгвор-
С1тэт ( б е ) 
университет (р) 
управни одбор (о) 
Уральское отделение (р) 
уездный отдел народного 
образования (р) 
управление (р) 
= упр. 1. 
1. упорядкований (у) 
2. упорядник (у) 
1. управление (р); управ-
ления (у) 
2. управляющий (р) 
управил (р) 
1. управление (р) 
2. управляющий (р) 
управление (б,р) 
упражнение (р) 






уре^ивачки одбор (о) 
урожденный (р) 
Укра1нська Радяноыш Ço-
^ л стична Республька 
ypyrBajcKH (о) 
X. Ужа Cpönja (о) 






H ... о. könyvben 











































Im Buohe ... 






































Serbien /im engeren 
Sinne/ 







In the book ... 









































1 2 5 
усо учотно-статистичоский от-
дол (р) 
уоп. успехи (р) 
УССР Украинскпп Советская Со-
циалистическая Роопуб-
лика (р) 
уооур. уооурийокий (р) 
уот. установленный (р) 
УСЭ , Уральская советская эн-
циклопедия (р) 
у-т университет (у) 
утв. 1. утверждение (р) 
2. утверждонный (р) 
3. утверждено (р) 
УФАИ Уральский филиал Академии 




уч. 1. учебон (б) 
2. ученый (р) 
3. учащийся (р) 
учб. учбовий (у) 
Учгиа Государственное издатель-
ство учебно-педагогиче-
ской литературы (р) 
уч.год учебный год (р) 
учеб. 1. учебник (б) 
2. учебный (р) 
учебн. 1. учебник (р) 
2. учебный (р) 
учебн.по- учебное пособие (р) 
собие 
учек. ученый (р) 
учен.оекр. учёный секретарь (р) 
учетно- учетно-издательский лист 
-изд.л. (р) 
учком ученический комитет (р) 
Учпедгиз Государственное издатель-
ство учебно-подагогиче-
ской литературы (р) 
учр. учреждение (р) 
уч-оя учащицея (р) 







































statistische Abteilung statistical department 












Ornlisoho Filiale der A-
kadomle dor Wlason-





































Ural Branch of the Aoo-








oducational, ... of 
sohool 




oduontionul, ... of 
ochool 
text-book 
























1. фонд (р) 
2. фунт (р) 
1. фабрика (р) 
2. фабричный (р) 





= фаб. 1. 
фабр. 
в фаб. 1. 







Филиал Академии наук 
/СССР/ Ь ) 
Фари. 
Фармация (б) 
фармац. X. фармацевт (р) 
2. фармацевтический (р) 
ФБ АН БССР 
Фундаментальная б!бл1я-









ка общественных наук 
Академии наук СССР (р) 
февр. февраль (р); фовруари 
(б) 
ф.-зав. = фабр.-зав. 
ФИАН 
Физический институт Ака-
демии наук СССР (р) 
фиг. 
фигура (б,р) 
фио- физичоокий (р) 
физ. 1. физика (б,р) 
2. фиэичен (б) 
физгеогра-
фия 
физичоокая география (р) 
физиол. 
физиология (б,р) 






































A Szovjetunió Tudományoe Geeellsohaftowlssen-
Akadómlája Központi Tár- sohaftllohs Funda-
sadalomtudományl Könyv- montulblbllothek dor 
tára Akadomle der Wissen-
schaften der UdS3R 
fobruár Februar 













Institut für Physik uer 
Akademie dor Wieoen-














... of a faotory 
faoulty 
... of plant 


















Branoh of tho Academy 





Fundamental Library of 
the Aoadomy of Soi-
enoea of tna Bolo-
rusolan SSR 
Fundamontol Library of 
Forolgn Literature 
of tho All-Unlon A-
oademy of Foreign 
Trad о 
Fundamental Library of 
Social Solenoee of 
tho Academy of Sol-
enoeo of the USSR 
February 
Institute of Physics 
of the Aoademy of 











1 2 7 
ф и з . - м а т . ф и з и к о - м п т с ы п т и ч о с к и 




скоИ литературы (р) 
Физыатгив = ФИЗМАТГИЗ 
ф и в р у к руководитель ф и а и ч о о к о й 
культуры ( р) 
фикт.загл. фиктивно заглавие (б) 
фил. 1. филиал (р) 
2. философии (б) 
3. философский (р) 
филол. 1. филология (р) 
2. ф и л о л о г и ч е с к и й (р) 
фи л о о . 1. филооофия ( р ) 
2. философски (б); ф и -
лософский (pj 
фи л о о о ф . философский ( р ) 
фин. 1. финанси (б); финан-
сы (р) 
2. финансовый (р) 
3. фински (о); финский 
(р) 
финл. финландский (р) 
Финотдел финансовый отдел (р) 
финучр финансовое учреждение 
(Р) 
Ф1г. ф1гура (у) 
фЛэ. 1. ф1эика (у) 
2. ф1зичний (у) 
ф 1 з л . ф1з1олог1я (у) 
ф 1 л . ф1лософ1я (у) 
ф 1 л о л . Ф1ЛОЛОГ1Я (у) 
фз.лолог. ф1лолог!чний (у) 
ф г л о с о ф . фглософсысий (у) 
ф1н. ф1НСЬКИЙ (у) 
ФК физическая культура (р) 
ф-ка 1. фабрика (р,у) 
2. ф и л ь ы о т е к а ( р) 
ФМО Физико-математическое от-
деление (р) 
ФНРб Федеративна народна ре-
публика JyrocflaBHja 
'с) 
ФО финансовый отдел (р) 
ФОН Факультет общественных 
наук (р) 
фонд. фондация (б) 
ФОСП Федерация объединённых 
советских писателей 
(P) 
ФОСХ Федерации объединённых 
советских художников 
фот. foTorpa$Hja (о); фото-
графия (р) 
фото 1. фотографический (р) 
2. фотография (р) 
Фотогр. фотография (б,р) 
фотокоп. фотокопии (с) 
фототека фотографическая картотека 
ф о т о т и ы . фототипия (б,р) 
фр. 1. Франк (р) 
2. фрапцуски (с); френ-
ски (б ) 
fizlko-matematikai 




































































































3tato Publishing House 
of Physioul and Ma-
thematical Litera-
ture 



































faoulty of Booiol 
sciences 
foundation 
Federation of Soviet 
Writers' Associations 
Federation of Soviet 
Artists' Associa-
tions 

















1 2 8 
Франц. французский (п); фран-
цуаоысий (у); фран-
цуски (о) 
Фронт. фронтиспис (р) 
ф.ст. фунт стерлингов (р) 
фу финансовое управлонио 
(р) 
фунд. фундаментальный (р,у) 
фундам. фундаментальный (р) 




























Branoh of the Hlotorl-
oal State Archlvee 
1 2 9 
v " 
A 
хакас. хакасский (p) 
Хаккмигоиз- Хакасское киижное иэда-
дат тольство (р) 
халд. халдейский (р) 
х-во хозяйство (р) 
ХГУ Харьковский государствен-
ный VHIIBODCHTCT (р) 
ХШ53 Хрватски издапачки биб-
лиографски завод (о) 
Хидрол. хидрология (б) 
хим. 1. химический (р) 
2. химия (п) 
хим- = хим. 1. 
химфак химический факультет (р) 
Хир. хирургия (б,р) 
XlM. XlMÍ4HHll (у) 
хлоп. хлопковый (р) 
ХО хозяйственный отдел (р) 
хоз. хозяйственный (р) 
хоз. хозяйство (р) 
хоз-во = хоз. 




хозорган хозяйственный орган (р) 
хозот хозяйственный отдел (р) 
хозупр хозяйственное управление 
(Р) 
холанд. холандски (с) 
хорв. хорватский (р) 
хорват. хорватський (у) 
хр. 1. хребет (р) 
2. христианский (р) 
хранит. хранитель (р) 
Хрв. Хрватска (с) 
хрв. хрватоки (с) 
хр.е. християнськой ери (у) 
Хрк. Харьков (р) 
хронол. хронологический (р); 
хронолоПчний (у) 
худ. художественный (р) 
худоа. 1. художествен (б); ху-
дожественный (р); ху-
дожн!й (у) 























































































faculty of chemistry 
surgery 
chemical 




















... of Christian era 
Kharkov 
chronologioal 
... of flno arts 
... of fine arts 
artist 


























1. центр (р) 


























Црна Гора (с) 
Центральный государствен-
ный архив ... (р) 
Центральный государствен-
ный архив Военно-мор-
ского флота (р) 
Центральный государствен-
ный архив древних актов 
(Р) 
Центральный государствен-
ный архив Красной Армии (р) 
Центральный государствен-
ный архив литературы и 
искусства (р) 
Центральный государствен-
ный архив народного 
хозяйства (р) 
Центральный государствен-
ный архив Октябьской 
революции и социалисти-
























nist! eohen Partei 
Építészeti Tervek Közpon- Zentralbibliothek der 
















nieoher Verlag für die 
Industrie der Hiohtei-
senmetalle, Oold und 
Platin 
Zentralvollzugskomltee 










ta Központi Állami Le-
véltára 
Régi Ügyiratok Központi 
Állami Levéltára 
A Vöröe Hadsereg Közpon-
ti Állami Levéltára 





Az Októberi Porradalom 
és а Szocialista Épí-
tés Központi Állami 
Levéltára 





















dee Aufbaue des Sozia-
lismus 
Zentraletaatearohlv der 

















Central Library for 
Oonetruotlon Pro-
Jeots 






House for the Non-







Oentral State Arohives 
/of.../ 
Central State Arohlvee 
of the Mavy 
Oentral State Archives 
of Ancient Documents 
Oentral State Arohlvee 
of tho Red Army 
Oentral State Arohives 
of Literature and 
Art 
Oentral State Arohives 
of National Eoonomy 
Control State Arohlvee 
of the Ootober Revo-
lution and of the 
Building of Soola-
lism 
Oentral State Arohivos 
.of Phonographio, 
Photographic, and Mo-
tion Picture Records 
Oentral Oeologloal Lib-
rary 
Oentral State Arohives 
of War History 

















ный исторический архив 
(р) 
Центральный государствен-
ный исторический ирхив 
в Ленинграде (р) 
Центральный государствен-
ный исторический архив 
в Москве (р) 
Центральный государствен-







пстарычны apxiy (бе) 
= ЦК 
1. цензура (б,р) 
2. цензурный (р) 
центральний (у); цент-
ральный (р) 













учета, распределения и 
распространения проив-
водений печати (р) 
1. церковный (р) 
2. церковь (р) 
церк.-книжн. церковно-книжное /выра-
жение/ (р) 
Цет. Цетин>е (о) 
ЦИА Центральный исторический 
архив (р) 
ЦИК Центральный исполнитель-
ный комитет (р) 
цинкогр. цинкография (б,р) 
цитир. цитированный (р) 
ЦИТЭИН Центральный институт тех-
нико-экономической ин-|ормации Госплана СССР 
ЦК централен комитет (б); 
централни комитет (с); 
центральний комитет 
(у); центральный коми-
тет (р); цэнтральны 
каы1тэт (ое) 




ЦКДМ Централен Комитет на Де-
мократичната Младеж 
(б) 
ЦК КПСС Центральный комитет Ком-
мунистической Партии 
Советского Союза (р) 
ЦКНБ Центральный коллектор на-
учных библиотек (р) 

























A Szovjetunió Központi 
Levéltára 
Központi Állami Egyesült 
Tudományos és MUozakl 
Kiadó 
Sajtótermékek Nyilván-

































cal Archlvoo in Le-
ningrad 
Central Stnto Histori-
cal Arohlvoo in Mos-
cow 




Staatliches Zentralarohiv Central Stats Archives 
Staatliches Zentralar-





















Central Arohives of the 
USSR 
Vereinigter Zentralstaats-Qsntrol State United 
vorlag für Wissenschaft- Publishing House of 
liehe und Technische Li- Scienoe and Techno-
terntux logy 
Zentrnldlrektion für Sta- Central Administration 















liche Information der 
Staatlichen Plankomls-
sion der Sowjetunion 
Zentralkomitee 
Az ös sz—szövetségi Kom— Allunionszontralkomitee 
muniota /bolsevik/ párt der Kommunistischen 
Központi Bizottsága Partei /der Bolsche-
wiken/ 
A Demokratikus Ifjúság Zentralkomitee der De-
Központl Bizottsága mokratioóhen Jugend 







nista /bolsevik/ Párt 
Központi Bizottsága 
Zentralkomitee der Kommu-
























Central Institute of 
Technical and Econo-
mical Information of 
the State Planning 
Committee of the USSR 
Central Committee 
Ail-Union Central Com-
mittee of the Commu-
nist Party /Bolshe-
viks/ 
Central Committee of 
the Demooratlo Youth 
Central Committee of 
the Communist Party 
of the Soviet-Union 
Central Book Colleotor 
for Soientlfio Libra-
ries 
Central Committee of 
the Russian Commu-
nist Party /of Bol-
shevik а/ 
1 3 2 
ЦКС Центрплон^Цооперативен 









ческая библиотека (р) 
ЦНТБС Центральная научно-техни-
ческая библиотека по 
строительству (р) 
ЦПБ Центральная политехниче-
ская библиотека (р) 
ЦС централен оьвет (б) 
ЦСПС Централен Съвет на Про-
фесионалните Съюаи (б) 
ЦУ- Центральное управление... 
(Р) 
ЦУРП Цзнтральноо управление 
распространения и экспе-









































központi Igazgatóság... Zontraldlrektlon... 




soaroh Inntitute of 
the Papor Induetry 
Central Solentlfio Lib-
rary of Agrioulture 
















Zentraldirektion der Ver- Central Administration 
breitung und dee Ver-
sandes von Druokeaohen 
of Distribution and 
Dlepatoh of Printed 
Matter 
1 3 3 
ч 
ч. 
X. чао (р) 
2. чдот (б); чаотина 
(у)( частка (бе); часть 
(Р»У) 
3. червонец (р,у) 
4. черный (р) 
5. число (б) 
6. 4HTOJ ( о ) 









чешки (с); чешский (р) 





1. читалище (б) 
2. читальный (р) 
3. читанный (р) 
Читкоп Кооперация на читалищатв 
в България (б) 
чл. X. члан (о); член (р) 
2. член (б) 
ч.-л. что-либо (р) 
чл.-кор. член-корреспондент (р,у) 
чрезв. чрезвычайный (р) 
ч.о. частное собрание (р) 
чт. четверг (р) 
ЧуАССР Чувашская Автономная Со-
ветская Социалистиче-
ская Республика (р) 
ЧувАССР = ЧуАССР 
чуваш. чувашский (р) 
Чувашгосиз- Чувашское государственное 
дат издательство (р) 
Чувобласть Чувашская область (р) 




















Cseoseno Autonóm Terület 
külÖnösen 













































































Chechen Autonomous R e -
gion 
specially 






























1 3 4 
ш 
в _ 1. школа (о) Iskola Schule school 
2. Шумски (о) erdészeti Forst-.., ... of forestry 
п. 
школа (р) Iskola Schule sohool 
вв. шведски (о) svéd eohwedleoh Swedish 
ява)ц. шва)царски (с) ovéjol Schweizer Swiss 
швед. шведски (о); шведский 
(р); шведський (у) 
svéd eohwedleoh Swedish 
швейц. 
швейцарский (р) svdjol Sohwelzer Swiss 
оилл. 
шиллинг (р) «Illing Schilling shilling 
шир. 
широта (р) szélesség Breite, Latitude breadth, latitude 
ПК. = п. 
школ-
школьный (р) iskolai Sohul-.,. ... of sohool 
школ. = В. 
школьн. = пкол-
IKOT. шкотски (с) ekét eohottleoh Skotoh 
шмуцтит. шиуцтитуль (р) előzékeim Vortitel, Sohmutztltel half-title, bastard-title 
ШП 
штаипарско предуаеЬе (с) nyomdaüzem Druokereibetrleh printing establishment 
пл. шпански (о) spanyol spanisch Spanish 
план. = шп. 
•т. 1. штаипари)а (о) nyomda Druoksrel printing offloe 





3. штука (р) darab 
m 
StUolc pleoe, speolman 
цоден. 
иоденний (у) napi tttglloh doily 
«отиян. 
цотихневий (у) heti «Hohentiloh weekly 
1 3 5 
э 
эвенк. эвенкский (р) 
вволюц. эволюционный (р) 
ЭИН Эпергетический институт 





A Szovjetunió Tudományos Institut fur Energetik 
Akadémiája Energetikai der Akademie dor wie-
Intézete senaohaften der UdSSR 
Evenlci 
evolutionary 
Institute of EnergotlOB 
of tlie Academy of 
Solenoes of the USEE 
Э К . «= 3 K 0 -
экз. экземпляр (бе,р) 
Экив Государственное экономи-
ческое издательство (р) 
ЭКО экономический отдел (р) 
эко— економический (р) 
экон. 1. экономика (р) 
2. экономический (р) 
эконом. экономический (р) 
эконот/дел/ экономический отдел (р) 
эксп. 1. экспедиция (бе) 
2. экспериментальный (р) 
зкеплуат. эксплуатация (р) 
ЭКУ экономическое управление 
- (Р) 
елоктро- электрический (р) 
энерг. знергетика (р) 
энерг/о-/. энергетический (р) 
Эиергоака- Энергетическая академия 
демия (р) 
энергохоа энергетическое хозяйство 
знт. энтомология (р) 
энц. энциклопедический (р) 
зрз. эрзянский (р) 
Эо-де = с-д. 
зек. эскимосский (р) 
ЭСМ Энциклопедический спра-
вочник "Машиностроение" 
эспер. эсперанто (р) 
ЭССР Эстонская Советская Соци-
алистическая Республика 
(Р) 
зпт. эотонский (р) 
Эотгосиэдат Эотонскоо государствен-
ное издательство (р) 
астон. эстонский (р) 
эсэр социил-роиолюционер (р) 
ЭТИ Энциклопедия технических 
измерений (р) 
зтн. этнографии (р) 
атиол. = эти. 
этногр. в эти. 


































































Aoademy of Enorgstios 





Mauohinonbau-Enzyklopädie Bioyolopodla of Meaha-
nloal Engineering 
Eoperanto Esperanto 
Észt Szovjet Szoolalieta Eotnleohe Sozlulistlsohe Estonian Soviet Sooio-
Köztárouuág Sowjetrepublik list Republlo 
észt 
Észt Állami Könyvkiadó 
észt 





Teohnikal Méréoek Enoik- Enzyklopädie dor Teohnl-














ю. южный (р) 
вгоол. югоолавокий (р) 
южн. в ю. 
юн. гшацький (у) 
вн- юношеский (р) 
ЮНЕСКО (р) 
юнов. юношески (б); юношеский 
(Р) 
внсекцин юношеская оекция (р) 
юр. юридический (р) 
юрид. вридичяий (у) 
Юриадат Юридичеокое иадательотво 
врнауки юридические науки (р) 
юрупр. юридичеокое управление 
(Р) 
юрчасть юридическая чаоть (р) 
юрфак юридичаокий факультет (р) 

































... of youth 
... of youth 
... of youth 
youth aeotion 
Juridical, legal, ... 
of law 
Juridical, legal, 







faoulty of law 
Judicature 
Я 
ЯАССР Якутская Автономная Со-
ветская Социалистиче-
ская Республика (DJ 
яз. язык (р) 
ян. януари (б) 
янв. январь (р) 
як- = якут. 
ЯкАССР в ЯАСиг 
Якреопуб- Якутокая республика (р) 
лика 
якут. якутский (р) 
Якуткниго- Якутское книжное иада-
иадат тильотво (р) 
яп. японский (р) 
ЯПОИ. в нп. 











Jakutlaoha Autonome Sozi- Yakut Autonomous 80-


















Yakut Book Publishing 
House 
Japanese 
1 3 7 
4-х страничная тетрадь (р) 
8—Ч: страничная тетрадь (р) 
24гх отраничная тетрадь (р) 
32-х отраничная тетрадь (р) 
36-и страничная тетрадь (р) 
40-а отраничная тетрадь (р) 
42-х отрочная библия Гутенберга 
48-и отраничная тетрадь (р) 
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Vocabularium abbreviaturarum bibiiothecarii. 
l.[pars.j Abbreviaturae cyrillicae. (Bodnár-
né Bernáth Edit közreműködésével összeáll. 
Moravek Endre és Weger Imre. Kézirat gyan.) 
Bp. 1961, 138 p. 30 cm. 
lA Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
közleményei. Publicationes Bibliothecae 
Academiae Scientiarura Iiungaricae.25.1 
0 0 3 . 3 4 9 . 2 / . 7 . 0 8 3 ( 0 3 8 ) 
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